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POVZETEK 
Vloga učitelja v kombiniranem oddelku na podružnični osnovni šoli 
 
Magistrsko delo predstavlja tematiko podružničnih šol s kombiniranimi oddelki in vlogo učitelja 
na njih. V teoretičnem delu najprej zapišemo nekaj o zgodovini podružničnih šol ter kako le-te 
delujejo danes. Obravnavamo zakonsko podlago za delovanje podružničnih šol, njihovo 
organizacijo in vodenje. V nadaljevanju predstavimo kombinirani pouk, njegovo načrtovanje, 
organizacijo ter izvedbo. Posebno poglavje je namenjeno vlogi učitelja, izobraževanju učiteljev 
za delo v kombiniranem oddelku, sodelovanju učiteljev podružničnih šol z ravnateljem ter 
drugimi učitelji in vzgojitelji na podružnični šoli. Pozornost pa namenimo tudi sodelovanju 
učiteljev podružničnih šol z lokalno skupnostjo in s starši kot delom le-te. 
V empiričnem delu predstavimo rezultate kvalitativne analize. Analizirali smo intervjuje s tremi 
učiteljicami, ki poučujejo v kombiniranem oddelku ter tri opazovane učne ure v kombiniranem 
oddelku. Na podlagi analize intervjujev smo ugotavljali izkušnje učiteljev z delom na 
podružnični šoli, njihovo mnenje o pomembnosti podružničnih šol, na kakšen način načrtujejo, 
organizirajo in izvajajo delo v kombiniranih oddelkih, kakšnih usposabljanj so deležni ter kako 
sodelujejo z drugimi učitelji na podružnični šoli, vzgojitelji in lokalno skupnostjo. Z analizo 
opazovanih učnih ur pa smo ugotavljali upoštevanje posebnih didaktičnih načel s strani učitelja, 
ki so specifična za pouk v kombiniranih oddelkih.  
 
Podružnične šole in učitelji, ki poučujejo na njih, se srečujejo s specifičnimi zahtevami. 
Podružnične šole so pogosto edino kulturno in družbeno središče lokalne skupnosti, zato je 
pomembno, da učitelji kot predstavniki šole sodelujejo z lokalno skupnostjo in njenimi člani. 
Učitelji pa se s specifičnimi zahtevami srečujejo tudi pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi 
pouka (starostna in programska heterogenost). Pouk na podružničnih šolah, predvsem 
manjših, pogosto poteka v kombiniranih oddelkih, ki od učitelja zahtevajo specifično 
načrtovanje, organizacijo in izvedbo pouka. Učitelj mora namreč kombinirati vzgojno-
izobraževalno delo dveh ali več programskih razredov in v enakem času kot učitelji čistih 
oddelkov realizirati tudi cilje le-teh. 
 
Ključne besede: podružnične šole, kombinirani pouk, specifična didaktična načela, vloga 
učitelja, izobraževanje učiteljev, lokalna skupnost. 
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ABSTRACT 
The role of the teacher in the combined section on a branch primary school 
 
This master’s degree represents the theme of a branch primary school with combined sections 
and the role of the teacher in it. In the theoretical part is written something about branch 
primary schools history and how they act today. We discuss legal standing for branch primary 
schools activity, their organisation and leadership. Furthermore, we introduce combine class, 
its planning, organisation and performance. Special chapter is about the role of the teacher, 
education of teachers for working in the combine section, how they cooperate with 
headmaster, other teachers and preschool teachers on a branch primary school. The attention 
is drawn to the collaboration of teachers of branch primary schools with local community and 
parents of the students. In the empirical part, we present results of the qualitative analysis of 
the interviews with three teachers that teach in the combine section and three lesson 
observations in the combine section. Based on analysis of the interviews, we find out what 
teachers experience working on the branch primary school are and what is their opinion on the 
importance of branch primary schools. We also established the way they plan, organise and 
perform activities in the combine sections, what kind of education they get and how they 
cooperate with other teachers on their school and local community. The analysis of the lesson 
observation shows the way the teachers consider special didactic principles that are specific 
for combine class. 
Branch primary schools and their teachers come across specific demands. They are often the 
only cultural and social centre of the local community. Therefore, it is important that the 
teacher, as the representative of the school, collaborate with local community and their 
members. Teachers also came across specific demands when they plan, organise and perform 
classroom activities (age and programming heterogeneity). Class on branch primary schools, 
mostly on small ones, is often performed in combine sections. For this reason, the teachers 
planning, organisation and performance of the class is specific, as the teacher actually has to 
combine educational work of two or more programming class. He also has to accomplish 
educational goals in the same time as the teacher of the clear section has to. 
Key words: branch primary schools, combine class, didactical principles, role of the teacher, 
education of the teachers, local community. 
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I. UVOD 
 
Podružnične šole s kombiniranimi oddelki se pri nas ohranjajo že vse od uvedbe osemletne 
splošne šolske obveznosti, torej od leta 1869, ko je pri nas stopil v veljavo avstrijski zakon o 
osemletnem osnovnem šolanju (Nolimal 2001b, str. 4). Prav tako lahko že od vsega začetka 
govorimo o specifičnosti tovrstnih šol, predvsem zaradi pouka, ki je potekal v starostno in 
programsko heterogenih skupinah. Podružnične šole so v začetku njihovega delovanja (1869) 
delovale v slabih materialnih pogojih, slabi didaktični opremljenosti ter slabi strokovni 
usposobljenosti učiteljev (prav tam). Kljub temu, da se določeni specifični pogoji dela na 
tovrstnih šolah ohranjajo še danes, so vidne tudi izboljšave, predvsem na področju strokovne 
usposobljenosti učiteljev ter na področju materialne in didaktične opremljenosti. 
Kljub množičnemu ukinjanju podružničnih šol od leta 1953 do leta 1966 so se podružnične šole 
zaradi spoznanj o njihovi koristnosti ohranile. Po najnovejših podatkih Podatkovnega portala 
SI-STAT (2018) je v šolskem letu 2017/2018 pouk potekal na 331 podružničnih šolah v Sloveniji. 
Pouk na podružničnih šolah je obiskovalo 17.177 učencev, kar predstavlja 2,45 % celotne 
osnovnošolske populacije učencev. 
Zakonsko podlago za načrtovanje, organizacijo in izvajanje pouka v kombiniranih oddelkih 
predstavljajo Zakon o osnovni šoli (2013) in Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in 
izobraževanja (2015), Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 
(2015) ter Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in 
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javnih 
glasbenih šol (2005). Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2015) v 45. 
členu predpostavlja, da se v javni šoli lahko organizirajo njene podružnice z namenom izvajanja 
izobraževalnega programa na različnih lokacijah. Zakon o osnovni šoli (2013) v 37. členu določa, 
da »[…]so zaradi majhnega števila učenci dveh ali več razredov lahko razporejeni v en 
kombinirani oddelek«. Normative za oblikovanje kombiniranega oddelka pa postavlja Pravilnik 
o normativih in standardih za izvajanje programa osnove šole (2015) v 27. členu.  
Pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi pouka učitelji ves čas sledijo splošnim in posebnim 
didaktičnim načelom (Nolimal 2001a, str. 27). Posebna didaktična načela so značilna le za 
kombinirane oddelke, med katere štejemo: načelo zaporedne kombinacije razredov, načelo 
vsebinske usklajenosti, načelo smotrne organiziranosti in racionalne izrabe časa, načelo 
fleksibilnosti, načelo enake pozornosti nižjemu in višjemu programskemu razredu ter načelo 
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ustreznosti razvojni stopnji (prav tam). Vsa posebna načela so izpostavljena z namenom, da bi 
učitelj načrtoval, organiziral in izvedel pouk v kombiniranem oddelku kar se da kakovostno, s 
kakovostno izrabo časa, kakovostno kombinacijo različnih učnih metod in oblik ter s 
posvečanjem enake pozornosti vsem programskim razredom. 
Za uspešno načrtovanje vzgojno-izobraževalne dejavnosti v kombiniranem oddelku mora 
učitelj dobro poznati veljavne učne načrte za posamezne predmete in razrede (Nolimal 2001a, 
str. 42). Načrtovanje dejavnosti  za kombinirane oddelke poteka enako kot za čiste oddelke, in 
sicer na globalni, etapni in izvedbeni ravni. V zadnji fazi se posebna pozornost posveti ciljem, 
vsebini, času in (kar je posebnost pouka v kombiniranem oddelku) načinu, kako smiselno 
razporediti cilje dveh ali več programskih razredov (prav tam, str. 43). Učitelji v kombiniranem 
oddelku naj bi na vseh treh ravneh načrtovanja učne cilje razčlenili na skupne, koncentrične in 
samostojne (prav tam, str. 44). Pri skupnih ciljih gre za vsebinsko in taksonomsko identičnost, 
pri koncentričnih za vsebinsko identičnost, kjer se težavnost stopnjuje, samostojne cilje pa je 
potrebno obravnavati ločeno za vsak programski razred posebej (prav tam, str. 45).  
Izvedba pouka v kombiniranih oddelkih temelji na ločevanju na istotemne in različnotemne 
učne ure (Nolimal 2001a, str. 70). Istotemne učne ure se izvajajo v okviru istih/podobnih učnih 
vsebin, predmetov, predmetnih področij. Različnotemne učne ure pa se izvajajo v okviru 
različnih učnih vsebin, predmetov (prav tam). Obe vrsti prinašata svoje prednosti in slabosti, ki 
pa jih mora učitelj spretno kombinirati, da pouk steče kar se da kakovostno. 
Že v fazi konkretnega načrtovanja pa mora učitelj razmejiti tudi direktno in indirektno delo s 
posameznim programskim razredom (Nolimal 2001a, str. 77). Predvsem pri različnotemnih 
učnih urah gre za neusklajenost učne teme in učne enote, kar se odraža v samostojnih ciljih za 
posamezni programski razred, od učitelja pa zahteva kombinacijo direktnega in indirektnega 
dela s posameznim programskim razredom (prav tam). Pomembno je, da je učitelj fleksibilen 
ter da se hitro prilagaja nepredvidljivim situacijam, ki so v kombiniranih oddelkih lahko 
pogoste. 
Za to, da bo torej pouk v kombiniranem oddelku ustrezno načrtovan, organiziran in izpeljan,  je 
potrebno imeti učitelja, ki je ustrezno usposobljen za to delo, ima ustrezno znanje in 
spretnosti. A vendar pri nas začetno izobraževanje učiteljev ne zagotavlja znanja o pouku v 
kombiniranih oddelkih (Nolimal 1998a, str. 81). Učitelji pouka v kombiniranih oddelkih bi, poleg 
strokovnih znanj, ki upoštevajo razlike med učenci, potrebovali tudi takšna, ki upoštevajo 
starostno heterogenost. Kljub temu, da so učiteljem v kombiniranih oddelkih zagotovljena 
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dodatna strokovna izpopolnjevanja, pa bi si vseeno želeli osvojiti več specifičnega strokovnega 
znanja o kombiniranem pouku že tekom študija (Nolimal 1998b, str. 312). 
Vloga učiteljev v kombiniranih oddelkih se je tekom zgodovine spreminjala. Spremembam so 
botrovala predvsem dodatna usposabljanja učiteljev v kombiniranih oddelkih ter izboljšanje 
materialnih in didaktičnih pogojev podružničnih šol (Nolimal 2001a, str. 8). Učitelj med poukom 
zaseda veliko različnih vlog – v literaturi (npr. Novak 2005, Kyriacou 1997, Razdevšek Pučko 
2004, Adamič 2004, itd.) najpogosteje zasledimo naslednje: načrtovalec, organizator, 
posredovalec znanja, spodbujevalec, usmerjevalec, opazovalec, vodja, posrednik v konfliktnih 
situacijah, motivator, svetovalec, ocenjevalec.  V naši magistrski nalogi se bomo osredotočili na 
tiste, ki pri pouku v kombiniranem oddelku najbolj izstopajo – učitelj v vlogi načrtovalca, 
posredovalca znanja, vodje, spodbujevalca, usmerjevalca ter motivatorja.  
Poleg izvajanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti na podružnični šoli pa mora učitelj sodelovati 
tudi z drugimi akterji vzgoje in izobraževanja učencev. Sodelovati mora z drugimi učitelji na 
podružnični šoli, vzgojitelji, ravnateljem, učitelji na matični šoli ter lokalno skupnostjo in s starši 
kot delom le-te. Uspeh posamezne organizacije je namreč rezultat kolektivnega dela, 
povezanosti in sodelovanja med ljudmi (Resman 2005, str. 82).  Učinkovite šole se odlikujejo 
predvsem po tem, da je pouk in poučevanje rezultat kolektivnega dela in ne zgolj zasluga enega 
učitelja (prav tam, str. 83). S tega vidika je pomembno, da učitelj  v kombiniranem oddelku na 
podružnični šoli v vzgojno-izobraževalno dejavnost vključuje tudi druge učitelje ter lokalno 
skupnost.  
 
V empiričnem delu magistrske naloge smo se osredotočili na raziskovanje organizacije, 
načrtovanja in izvedbe pouka v kombiniranem oddelku. Zanimal nas je neposreden potek 
pouka v kombiniranem oddelku ter upoštevanje posebnih didaktičnih načel s strani učitelja 
tekom pouka. Osredotočili smo se tudi na usposobljenost učiteljev za izvajanje pouka v 
kombiniranem oddelku ter na njihovo udeleževanje na dodatnih strokovnih izpopolnjevanjih. 
Hkrati pa smo raziskali tudi pomen podružnične šole za učence, ki jo obiskujejo, in za lokalno 
skupnost. Raziskali smo, koliko in v katerih primerih podružnična šola in lokalna skupnost 
sodelujeta ter učinkovitost tovrstnega sodelovanja.  
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II. TEORETIČNI DEL 
1. PODRUŽNIČNE ŠOLE S KOMBINIRANIMI ODDELKI 
 
1.1 Zgodovina podružničnih šol s kombiniranimi oddelki 
 
Majhne podeželske šole so naslednice nižje organiziranih šol, ki so se ohranile od leta 1869, 
torej od uvedbe osemletne splošne šolske obveznosti, ko je pri nas stopil v veljavo avstrijski 
zakon o  osemletnem osnovnem šolanju (Nolimal 2001b, str. 4). Te podeželske šole so bile 
majhne, po navadi niso štele več kot dva oddelka, v katera so bili združeni učenci vseh osmih 
programskih razredov. Najpogosteje je na majhni podeželski šoli poučeval zgolj en učitelj, ki je 
zaradi težavnosti poučevanja vseh osmih razredov hkrati, pouk organiziral v dveh izmenah 
(prav tam). To je pomenilo velik napor za učitelja, saj je tekom celega dne poučeval, zvečer pa 
je popravljal izdelke učencev in se pripravljal na naslednji delovni dan. Vsebina pouka je bila 
skoncentrirana na verouk, branje, pisanje in računstvo (Ciperle in Vovko 1987, str. 55). Od tega 
je bil najpomembnejši verski pouk, kjer pa se niso poučevale zgolj verske resnice, ampak tudi 
dogme (dogmatično mišljenje).  Glede na vsebino so se podeželske šole razlikovale od mestnih, 
kjer sta bila vsebina in obseg predmetov bistveno drugačna (prav tam, str. 56). Zakon, 
uveljavljen leta 1869, pa je poleg uvedbe obveznega osemletnega šolstva predpostavljal tudi 
vsebinske spremembe učnih predmetov in uvajanje nekaterih novih, hkrati pa je šola in s tem 
učitelj postal neodvisen od duhovščine (prav tam, str. 61). 
Veliko majhnih podeželskih šol je bilo skozi zgodovino ukinjenih, ker kljub vsem spremembam 
in dopolnitvam zakonov niso zagotavljale dovolj kakovostnih vzgojno-izobraževalnih storitev 
(Nolimal 2001b, str. 4). Val ukinjanja podeželskih šol se je pričel leta 1953 in trajal do leta 1966 
(Adamič 1981, str. 340). Ohranile so se predvsem šole na območjih z ugodno demografsko 
sestavo (ni bilo množičnega odseljevanja) (Nolimal 2001b, str. 4), hkrati pa tudi tiste, katerih 
učitelji so dokazali primerljivo kakovost znanja učencev podeželskih šol z znanjem učencev iz 
centralnih šol, kljub specifičnim pogojem dela. Z uveljavljanjem stališča, da majhne podeželske 
šole s poukom v kombiniranih oddelkih niso nujno slabše od centralnih šol s čistimi oddelki, se 
proces ukinjanja podeželskih šol po letu 1966 zmanjšuje (Adamič 1981, str. 340). Ugotovili so 
namreč, da je zaradi majhnega števila učencev možna višja stopnja individualizacije, hkrati pa 
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so majhne podeželske šole opravljale tudi pomembno družbeno funkcijo na podeželju (prav 
tam). Kot pomembno za kakovost učnega dela na podeželskih šolah se izpostavi dodatno 
izobraževanje in stimuliranje učiteljev, ki poučujejo na teh šolah, predvsem na področju 
individualizacije pouka in racionalizacije vzgojno-izobraževalnega dela (prav tam, str. 345). 
Zavedanje o soodvisnosti kakovosti učnega dela in usposobljenosti učiteljev je pripeljalo do 
ideje organizacije seminarjev za učitelje kombiniranih oddelkov, ki so bili organizirani s strani 
Zavoda za šolstvo Republike Slovenije. Na seminarjih naj bi učitelji temeljiteje spoznali 
organizacijo in načrtovanje vzgojno-izobraževalnega dela v kombiniranih oddelkih (Faletov 
1986, str. 14), hkrati pa so ugotavljali nezadostnost zgolj enkratnih seminarjev in izpostavili 
pomembnost stalnega strokovnega izobraževanja učiteljev kombiniranih oddelkov (prav tam). 
Ali so se omenjeni seminarji dejansko izvedli, ni znano. Faletov (1986, str. 15) izpostavi pomen 
kakovostnega načrtovanja za uspešnost pouka in učiteljem poda napotke za ustrezno 
načrtovanje na dnevni, tedenski in letni ravni. 
Pogoji dela na podeželskih šolah so bili že od vsega začetka specifični (Nolimal 2001a, str. 8). 
Pouk je namreč potekal v starostno in programsko heterogenih skupinah, šole so delovale v 
slabih materialnih pogojih, s slabo didaktično opremljenostjo in neustrezno strokovno 
izobraženim kadrom. Še danes določeni specifični pogoji dela na podružničnih šolah ostajajo 
(npr. heterogene skupine, prostorski in materialni pogoji), kakovostne izboljšave pa so vidne na 
področjih strokovne usposobljenosti učiteljev ter materialne in didaktične opreme (prav tam).  
 
1.2 Podružnične šole s kombiniranimi oddelki danes 
 
1.2.1 Zakonska podlaga za delovanje podružničnih šol in oblikovanje kombiniranih 
oddelkov 
 
Zakonsko podlago za delovanje podružničnih šol in načrtovanje, organizacijo ter izvajanje 
pouka v kombiniranih oddelkih predstavljajo: 
 Zakon o osnovni šoli (2013); 
 Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2015); 
 Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole (2015);  
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 Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov 
za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javnih 
glasbenih šol (2005). 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2015) v 45. členu predpostavlja, 
da se v javni šoli lahko organizirajo njene podružnice, z namenom izvajanja izobraževalnega 
programa na različnih lokacijah. Podružnična šola dobi svojega vodjo, ki ga imenuje in razrešuje 
ravnatelj, izbere ga izmed delavcev na posamezni podružnični šoli (prav tam, 57. člen). Vodja 
podružnične šole opravlja naloge, ki so določene z aktom o ustanovitvi podružnice ter naloge, 
za katere ga pisno pooblasti ravnatelj (prav tam). 
Zakon o osnovni šoli (2013) v 37. členu predpostavlja, da »[…]so zaradi majhnega števila 
učenci dveh ali več razredov lahko razporejeni v en kombiniran oddelek«. S tem zakonom se 
torej določi organizacijska oblika izvajanja pouka na podružnični šoli. Normative za oblikovanje 
kombiniranega oddelka postavlja Pravilnik o normativih in standardih za izvajanje programa 
osnove šole (2015) (v nadaljevanju Pravilnik 2015) v 27. členu. S pravilnikom pa je določeno 
tudi, koliko ur tedensko mora učitelj ločeno poučevati posamezni programski razred in kdaj se 
v vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranem oddelku vključi drugi strokovni delavec v 1. 
razredu (Pravilnik 2015, 27. člen). 
Normativ za oblikovanje kombiniranega oddelka je 21 učencev dveh programskih razredov, 14 
učencev treh programskih razredov in 10 učencev štirih ali več programskih razredov (Pravilnik 
2015, 27. člen). Učitelj mora ločeno poučevati posamezni programski razred v obsegu 2 ur 
tedensko, če je v kombiniranem oddelku od 11 do 14 učencev ali 4 ure tedensko, če je v 
kombiniranem oddelku od 16 do 21 učencev (prav tam). V primeru, da so v kombinirani 
oddelek vključeni tudi učenci od 6. do 9. razreda, je za ločeno poučevanje posameznega 
programskega razreda določenih 7 ur tedensko (prav tam). Če je za izvajanje vzgojno-
izobraževalne dejavnosti v kombiniranem oddelku na voljo tudi drugi strokovni delavec, se 
obseg ločenega poučevanja posameznega programskega razreda spremeni (prav tam). 
Drugi strokovni delavec v 1. razredu se vključi v vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranem 
oddelku v obsegu 10 ur (Pravilnik 2015, 4. člen), in sicer v primeru, ko je v kombiniranem 
oddelku iz dveh programskih razredov 12 učencev, v kombiniranem oddelku iz treh ali več 
programskih razredov pa 10 učencev. 
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Pravilnik o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javnih glasbenih šol 
(2005) (v nadaljevanju Pravilnik 2005) v 2. členu poda opredelitev podružnične šole, v 3. členu 
pa kriterije za ustanavljanje podružničnih šol. V Pravilniku (2005) so zapisani tudi pogoji in 
postopki za spremembo statusa podružničnih šol (12. člen, 14. člen). 
Podružnična šola je na podlagi Pravilnika (2005, 2. člen) »[…]del matične šole, ki se organizira 
za opravljanje osnovnošolskega oziroma osnovnega glasbenega izobraževanja na različnih 
lokacijah«. Podružnična šola se lahko organizira, če ima zagotovljen vpis za najmanj 3 oddelke 
(prav tam, 3. člen), vendar se normativ za organizacijo podružnične šole spremeni v primeru, 
ko gre za območja s specifično poselitvijo in za območja z razvojnimi posebnostmi. V tem 
primeru je dovolj, če je zagotovljen vpis za najmanj 2 oddelka podružnične šole (prav tam). 
Ustanovitelj šole mora na podlagi 12. člena Pravilnika (2005) spremljati demografske podatke o 
šoloobveznih otrocih za najmanj petletno obdobje. V primeru, da ustanovitelj na podlagi zgoraj 
pridobljenih podatkov ugotovi izpolnjevanje naslednjih pogojev – da ima podružnična šola 
manj kot 14 učencev oziroma manj kot 5 učencev na območju s specifično poselitvijo in 
območjih z razvojnimi posebnostmi – sproži postopek za spremembo statusa šole (prav tam, 
13. člen). Status podružnične šole pa se ne spreminja, če je na podlagi demografskih podatkov 
ugotovljeno, da bo podružnična šola najkasneje v dveh letih ponovno izpolnjevala pogoje za 
njen obstoj (prav tam, 14. člen).  
Na podlagi 14. a člena (Pravilnik 2005) pa lahko ustanovitelj v okviru organizacijskih sprememb 
sprejme naslednje odločitve glede delovanja podružnične šole: 
 začasno prenehanje delovanja podružnične šole; 
 ponovno aktiviranje podružnične šole; 
 ukinitev podružnične šole. 
Odločitev o začasnem prenehanju delovanja podružnične šole, ponovni aktivaciji ali ukinitvi 
podružnične šole se sprejme na podlagi preverjenih podatkov o številu otrok, ki bodo vključeni 
v podružnico po preteku roka za vpis otrok v osnovno šolo. Ustanovitelj najpozneje do konca 
meseca aprila odloči, ali bo podružnična šola v naslednjem šolskem letu še delovala ali bo z 
delovanjem začasno prenehala ali pa bo ukinjena (prav tam). Osnovo za sprejemanje sklepov o 
začasnem prenehanju delovanja podružnične šole, njenem ponovnem aktiviranju ali ukinitvi 
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torej predstavljajo demografski podatki o šoloobveznih otrocih in letno število vpisanih otrok v 
program osnovne šole. 
S Pravilnikom o pogojih za ustanavljanje javnih osnovnih šol, javnih osnovnih šol in zavodov za 
vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami in javnih glasbenih šol 
(2005, 18. člen) je določeno tudi, kdaj javna osnovna šola, podružnična šola in oddelek šole za 
vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami spremeni status. Javna osnovna šola 
lahko dobi status podružnične šole v primeru, če  število oddelkov pade na manj kot pet (prav 
tam). Lahko pa se spremeni tudi status podružnične šole v oddelek osnovne šole s prilagojenim 
programom v primeru, ko število oddelkov pade na manj kot tri (prav tam). 
 
1.2.2 Organizacija podružničnih šol s kombiniranimi oddelki in njihovo vodenje 
 
Nolimal (2001a, str. 24) zapiše, da so učitelji in šolske oblasti v preteklosti uporabljali različne 
organizacijske oblike podružničnih šol ter vsebinsko-didaktične prilagoditve, ki so bile pogosto 
strokovno nesprejemljive. Prilagoditve so se kazale skozi posebne učne načrte, predmete in 
učbenike za podružnične šole s kombiniranimi oddelki. Najpogosteje je šlo predvsem za krčenje 
vsebin in ciljev ter s tem onemogočanje enakopravnega izobraževanja učencev na podružničnih 
šolah in učencev v matičnih šolah (prav tam). Ker so podružnične šole že od njihove 
ustanovitve predstavljale finančno breme države, so se jih s preoblikovanjem kombiniranih 
oddelkov, združevanjem šolskih okolišev, organizacijo vpisa v prvi razred vsako drugo leto želeli 
znebiti (prav tam). Danes so podružnične šole s kombiniranimi oddelki organizirane po 
enotnem kurikulumu. Kljub specifičnosti pouka v kombiniranih oddelkih krčenje in prirejanje 
ciljev v obsegu in taksonomski ravni ni dovoljeno (prav tam). Nolimal (2007, str. 9) definira 
sodobno podružnično šolo kot šolo, »ki razpolaga s sodobnimi prostori in opremo, sledi 
sodobnim normam (na področju organizacije dela, didaktike poučevanja, razvojne in 
pedagoške psihologije ...), poučuje oziroma organizira učenje sodobnih učnih vsebin itn.« 
Podružnične šole s kombiniranimi oddelki torej: 
 razpolagajo s sodobnim prostorom in opremo; 
 imajo vzpostavljeno timsko sodelovanje, tako na ravni podružnične kot matične šole ter 
na ravni ožjega in širšega okolja; 
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 imajo usposobljen kader (ki ima predmetno, pedagoško-psihološko in splošno- ter 
specifičnodidaktično znanje); 
 sledijo predpisanim in individualnim učnim načrtom; 
 vzgojno-izobraževalno dejavnost izvajajo usklajeno s sodobnimi didaktičnimi trendi; 
 so demokratično vodene; 
 s svojo organizacijo in delovanjem na vseh ravneh izkazujejo enak oziroma primerljiv 
položaj z matičnimi šolami; 
 uporabljajo sodobno informacijsko-komunikacijsko tehnologijo (Nolimal 2007, str. 10). 
Vodenje podružnične šole je prepuščeno vodji podružnične šole, ki ga, na podlagi Zakona o 
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (2015, 57. člen), imenuje in razrešuje 
ravnatelj. Ravnatelj vodjo podružnične šole izbere med delavci na podružnični šoli. Vodja 
podružnične šole opravlja naloge, ki so določene z aktom o ustanovitvi podružnične šole in 
naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj (prav tam). Jelen 2010 (str. 58) zapiše naslednje 
naloge vodje podružnične šole, ki naj bi jih le-ta opravljal na podlagi odloka o ustanovitvi 
podružnične šole: 
 organizira in vodi delo podružnične šole, v skladu z organizacijo in delom zavoda; 
 skrbi za sodelovanje podružnične šole s starši; 
 ravnatelju predlaga program razvoja podružnične šole; 
 predlaga nadstandardne programe; 
 opravlja naloge po aktu o sistematizaciji delovnih mest; 
 opravlja ostale naloge, za katere ga pisno pooblasti ravnatelj. 
Hkrati naj bi bila naloga vodje podružnične šole tudi, da oblikuje vizijo podružnične šole (prav 
tam). V viziji vodja predstavi vzgojno-izobraževalno dejavnost na podružnični šoli, izpostavi 
prednosti obiskovanja podružnične šole ter opredeli sodelovanje z matično šolo, lokalno 
skupnostjo in starši. Glede na naravo organizacije in dela podružničnih šol je pomembno, da 
vodja skrbi za enakopravnost in pravičnost v izobraževanju, hkrati pa tudi za raznolikost in 
kakovost dela na podružnični šoli (prav tam).  
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1.2.3 Mreža podružničnih šol v Sloveniji 
 
Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja v 11. členu (2015) predpostavlja 
javno mrežo, v katero so vključeni javni vrtci in šole, zasebni vrtci in šole ter zasebniki, ki imajo 
koncesijo. Posebno pozornost bomo namenili javni mreži osnovnih šol, ki mora zagotavljati 
vsem otrokom možnost osnovnošolskega izobraževanja. Merila za postavitev javne mreže 
določi Vlada Republike Slovenije, ob tem pa upošteva: število in starost otrok na določenem 
območju, specifičnost poselitve ter razvojne posebnosti območja (prav tam). Na ta način se 
oblikuje šolski okoliš (Uredba o merilih za oblikovanje osnovnih šol, javne mreže osnovnih šol in 
zavodov za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami ter javne 
mreže glasbenih šol 1998, 5. člen); to je območje, na katerem imajo starši pravico vpisati 
svojega otroka v osnovno šolo, ki ima sedež na tem območju. Velikost šolskega okoliša se torej 
prilagodi glede na zmogljivost šole (koliko učencev lahko šola sprejme) (prav tam). Šolski okoliš 
podružnične šole se določi v ustanovitvenem aktu matične šole (prav tam, 8. člen). Podlago 
ustanovitvenemu aktu pa predstavljajo kartografski prikazi Registra prostorskih enot, ki ga vodi 
Geodetska uprava Republike Slovenije. Šolski okoliš oziroma območje podružnične šole se tako 
določi glede na prostorski okoliš, naselje ali krajevno skupnost (prav tam, 9. člen). Podružnične 
šole se po navadi ustanavljajo na območjih s specifično poselitvijo ali na območjih z razvojnimi 
posebnostmi (Nolimal 1999, str. 48).  
Po najnovejših podatkih s Podatkovnega portala SI-STAT je bilo v šolskem letu 2017/2018 v 
Sloveniji 774 šol, ki so izvajale program osnovnošolskega izobraževanja, od tega je bilo 331 
podružnic, kar predstavlja 43 % osnovnih šol (Podatkovni portal SI-STAT 2018). Podatkov o 
številu kombiniranih in čistih oddelkov na podružničnih šolah za šolsko leto 2016/2017 in 
2017/2018 ni, zadnji vneseni podatki so za šolsko leto 2014/2015. Na podružničnih šolah je 
pouk v šolskem letu 2014/2015 potekal v 412 kombiniranih oddelkih in v 632 čistih oddelkih 
(prav tam). Podružnične šole je v šolskem letu 2014/2015 obiskovalo 14.926 učencev. Na 
podlagi podatkov, pridobljenih s Podatkovnega portala SI-STAT, lahko opazimo trend 
počasnega zmanjševanja števila podružničnih šol (Tabela 1). Tega pa ne moremo trditi za 
število učencev, saj je le-to, kljub rahlemu zmanjšanju v šolskih letih od 2007/2008 do 
2011/2012, ponovno narastlo (prav tam) (Tabela 1). 
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Tabela 1: Število podružničnih šol in število učencev v šolskih letih od 2006/2007 do 2016/2017 
(Podatkovni portal SI-STAT 2018) 
ŠOLSKO LETO ŠT. PŠ ŠT. UČENCEV 
2006/2007 373 16135 
2007/2008 368 15633 
2008/2009 358 14950 
2009/2010 352 14696 
2010/2011 354 14981 
2011/2012 352 14788 
2012/2013 353 15165 
2013/2014 348 15428 
2014/2015 349 16043 
2015/2016 343 16119 
2016/2017 331 17025 
2017/2018 331 17177 
 
Jelen (2010, str. 56) zapiše, da podružnične šole v Sloveniji pokrivajo le 2,45 % učencev. 
Večinoma so štirirazrednice, za katere je značilen kombiniran pouk, vendar tudi ta vključuje le 
0,97 % slovenskih osnovnošolcev (prav tam). Redko se pojavljajo 9-razredne podružnične šole, 
predvsem tiste s kombiniranimi oddelki (Nolimal 2009, str. 11). Razloga za to sta težka 
organizacija in  ustrezna usposobljenost kadrov za poučevanje predmetov predmetne stopnje v 
kombiniranem oddelku. Učitelji so večinoma dvopredmetni, kar pomeni, da bi moralo na 
podružnično šolo hoditi poučevati relativno veliko učiteljev predmetne stopnje, v primerjavi s 
številom učencev (prav tam).  
Obstoj podružničnih šol je odvisen od: 
 števila učencev, 
 posluha lokalne skupnosti, 
 interesa matične šole, 
 staršev (ki se odločijo, v katero šolo bodo vpisali svojega otroka) (Jelen 2010, str. 56).  
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Obstoj podružničnih šol v Sloveniji pa je v veliki meri odvisen tudi od finančne podpore s strani 
države. OECD je leta 2011 v svojem poročilu namreč predlagal, da Slovenija zapre manjše, 
predvsem podružnične šole (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 133). Razlog za to so veliki stroški, 
ki naj bi jih te šole povzročale. Se pa danes podružnične šole kažejo v povsem novi vlogi (velik 
pomen za kraj), kar je pomembno prispevalo k premisleku o vzdrževanju trenutne javne mreže 
osnovnih šol v Sloveniji (prav tam). 
 
1.3 Kombinirani pouk 
 
Pouk označuje namerno, načrtno in organizirano pridobivanje novega znanja in doseganje 
drugih vzgojno-izobraževalnih ciljev (Kramar 2009, str. 11). Gre za dejavnost, v katero se 
posameznik vključi in jo prične izvajati v zgodnji otroški dobi, torej z vstopom v šolo. 
Posameznik tako postane učenec in se prične izobraževati. V didaktični teoriji je več definicij 
pouka, vsem pa je nekako skupno naslednje: 
 gre za namerno, načrtno, sistematično, organizirano dejavnost; 
 gre za ciljno usmerjeno dejavnost; 
 gre za večdimenzionalni proces, ki ga učitelji in učenci ustvarjajo z medsebojnimi 
odnosi, komunikacijo, interakcijo in individualno aktivnostjo; 
 gre za iskanje, odkrivanje, oblikovanje, posredovanje, sprejemanje in usvajanje znanja, 
usmerjeno v razvijanje sposobnosti in oblikovanje osebnostnih lastnosti učencev; 
 podlago pouku predstavlja struktura, ki je sestavljena iz konstitutivnih sestavin, ki so po 
stvarno-logičnih značilnostih in didaktičnih zakonitostih povezane v urejeno celoto 
(prav tam, str. 11). 
Gre torej za načrten, nameren in sistematičen proces pridobivanja novega znanja, razvijanja 
sposobnosti in osebnostnih lastnosti ter razvijanja in oblikovanja stvarnih, individualnih, 
osebnostnih in socialnih kompetenc učencev (prav tam, str. 12). To je proces, na katerega 
vpliva vrsta subjektivnih in objektivnih dejavnikov (prav tam, str. 24). Med subjektivne štejemo 
učitelje, učence, sodelavce in starše, med objektivne pa cilje, vsebino, didaktično okolje in 
sredstva (prav tam). Pouk ima strukturo, ki jo tvorijo cilji, vsebina, didaktično okolje, čas in 
sredstva, vse skupaj pa je povezano v urejeno celoto (prav tam, str. 31). Vse naštete značilnosti 
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in sestavine pouka pa niso značilne zgolj za pouk v čistih oddelkih, ampak tudi za pouk v 
kombiniranih oddelkih (z dvema ali več programskimi razredi). Kljub temu, da je zaradi 
heterogenosti skupine potrebno kombinirati učne cilje, vsebine in dejavnosti dveh ali več 
programskih razredov, mora biti pouk organiziran kot načrten, nameren in sistematičen proces, 
v katerem učenci pridobivajo nova znanja in razvijajo svoje sposobnosti ter osebnostne 
lastnosti. Hkrati mora pouk potekati po določeni strukturi, kar pa je v domeni učitelja, da dobro 
preuči učne cilje in vsebine za vsak programski razred posebej ter načrtuje pouk na podlagi 
podobnosti in razlik. 
Zaradi majhnega števila učencev, učencev iz različnih programskih razredov znotraj 
kombiniranega oddelka in specifičnih pogojev dela je potrebna tudi specifična organizacija ter 
izvedba pouka; izvaja se torej kombinirani pouk (Nolimal 2009, str. 13).  
Učitelji pri načrtovanju, organizaciji in izvedbi pouka v kombiniranih oddelkih sledijo splošnim 
didaktičnim načelom in posebnim načelom, ki so značilna zgolj za pouk v kombiniranem 
oddelku (prav tam, str. 27). Med splošna didaktična načela štejemo: 
 načelo znanstvenosti, 
 načelo primernosti, sistematičnosti in postopnosti, 
 načelo aktivnosti, 
 načelo individualizacije in diferenciacije, 
 načelo nazornosti, 
 načelo življenjskosti in odprtosti pouka, 
 načelo racionalnosti in ekonomičnosti (Kramar 2009, str. 132). 
Splošna didaktična načela obravnavajo tudi Strmčnik (2001, str. 307–390) ter Blažič idr. (2003, 
str. 166–226). Vsebina le-teh je podobna, kot jo navaja Kramar (2009), le poimenovanja so 
malenkost drugačna: 
 načelo učne aktivnosti v funkciji učenčevega razvoja,  
 načelo enotnosti učno konkretnega in abstraktnega,  
 načelo strukturnosti in sistematičnost, 
 načelo racionalnosti in ekonomičnost pouka,  
 načelo problemskosti pouka,  
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 načelo učne diferenciacije in individualizacije, 
 načelo življenjskosti šole in pouka oziroma povezanost teorije in prakse. 
Načelo znanstvenosti predpostavlja znanstvenost vsebine in ciljev, kar pomeni, da je celoten 
pouk znanstveno nesporen in veljaven (Kramar 2009, str. 132). Cilji in vsebina naj bi bili skladni 
s teleološko usmerjenostjo vzgoje in izobraževanja, upoštevali naj bi posameznikove in 
družbene potrebe, interese in možnosti ter bili prilagojeni razvojnim značilnostim učencev 
(prav tam, str. 133).  
Načelo primernosti, sistematičnosti in postopnosti/načelo strukturnosti in sistematičnosti 
pouka se, tako kot načelo znanstvenosti, nanaša na celoten proces. Primernost predpostavlja 
primernost pouka razvojni stopnji in osebnostnim značilnostim otroka ter družbenim 
usmeritvam. Sistematičnost je spoznavno-logično in psihološko utemeljena (Kramar 2009, str. 
133). Slednje pomeni, da je potrebno cilje in vsebino podajati logično, povezano v neko 
strukturo (prav tam, str. 134). Postopnost pa se nanaša na postopno izvajanje procesa, kjer gre 
za postopno doseganje postavljenih ciljev. Kaže se tudi v prilagojenih načinih dela in tempu 
izvajanja pouka – od enostavnejšega k zahtevnejšemu (prav tam). Pomembno je, da se učitelj 
ozira na predznanje učencev, zahtevnost učne snovi, razvojno stopnjo učencev ter njihove 
zmožnosti (Strmčnik 2001, str. 351).  
Načelo aktivnosti/načelo učne aktivnosti v funkciji učenčevega razvoja predpostavlja  
aktivnost učencev tekom učnega procesa (Kramar 2009, str. 135). Pri pouku je namreč bistveno 
to, v kolikšni meri so učenci aktivni in kako učinkovita je ta aktivnost. Učna aktivnost pa se ne 
poraja avtomatično z učno vsebino, ampak jo je potrebno porajati in vzdrževati (Strmčnik 2001, 
str. 307). Aktivnosti torej ni brez motivacije, najprej je namreč potrebno motiviranje učencev, 
šele nato se razvije aktivnost (Strmčnik 2001, str. 308, Blažič idr. 2003, str. 172).  
Načelo individualizacije zajema obravnavo človeka kot posebno, enkratno, neponovljivo bitje 
(Kramar 2009, str. 138), načelo diferenciacije pa predpostavlja ločevanje večjih celot pouka na 
manjše zaključene dele, ki se bolj prilagajajo učencem (za lažje dojemanje in večjo uspešnost 
pouka) (prav tam). Notranja diferenciacija in individualizacija ohranjata heterogene učne 
razrede, želje in potrebe učencev pa se upoštevajo znotraj razredov (Strmčnik 2001, str. 378). 
Strmčnik (2001, str. 382) ter Blažič idr. (2001, str. 218) izpostavljata še fleksibilno diferenciacijo 
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(kjer gre za prepletanje homogenih in heterogenih skupin učencev) in zunanjo diferenciacijo 
(oblikujejo se homogene skupine učencev).  
Načelo nazornosti/načelo enotnosti učno konkretnega in abstraktnega se nanaša na 
metodično premišljen način ustvarjanja stika z resničnostjo, ki je vir znanja in predmet 
učenčevega spoznavanja (Kramar 2009, str. 141). Gre za konkretno čutno zaznavanje, ki se 
kasneje nadaljuje v miselno razčlenjevanje, poglabljanje, razumevanje, usvajanje, 
posploševanje in abstrahiranje (prav tam). Z nazornostjo učencem pomagamo, da lažje 
dojemajo in utrjujejo abstraktnejše bistvo predmetov, pojavov, procesov (Strmčnik 2001, str. 
327). Poznamo več vrst ponazoril: stvarna (naravni predmeti), virtualna (vse, kar stvarnost 
imitira), jezik (kot najpomembnejše sredstvo ponazarjanja) (prav tam, str. 336).  
Povezovanje med teorijo in prakso je ključno za načelo življenjskosti (Kramar 2009, str. 143). 
Predpostavlja se tudi uravnoteženo upoštevanje sedanjosti, preteklosti in prihodnosti, 
upoštevanje želja učencev in aktualnih problematik (prav tam). Življenjskost pouka pomeni 
predvsem: 
 povezovanje pouka s temeljnimi potrebami učencev in zdajšnjega ter bodočega 
družbenega razvoja; 
 usklajeno uravnavanje med učno snovjo, subjektom in skupnostjo, ki so v krožni 
povezavi in demokratični komunikaciji; 
 razvijanje humanih in demokratičnih učnih odnosov; 
 povezanost med učno samostojnostjo in vodenjem, avtonomnostjo ter vezanostjo; 
 razvijanje senzibilnosti in kritičnosti za vrednote in nova spoznanja; 
 odgovorno odločanje v okviru notranje in zunanje pogojenih meja; 
 smiselno povezovanje teorije s prakso; 
 povezovanje z okoljem (Blažič idr. 2003, str. 221). 
Blažič idr. (2003, str. 222) zapišejo še, da življenjskost pouka bistveno določata predvsem učna 
vsebina in didaktična organizacija pouka. 
V načelu racionalnosti se prepletata vidika ekonomičnosti in učinkovitosti (Kramar 2009, str. 
144), kar pomeni, da  posameznik s čim manjšo porabo energije in materialnih sredstev pride 
do čim več in čim boljših rezultatov (prav tam). Načelo se nanaša predvsem na racionalizacijo 
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učnega časa in materialnih učnih sredstev (Strmčnik 2001, str. 360). Potrebno pa je poudariti, 
da vsak razvoj terja svoj čas, ki ga ni mogoče kar poljubno skrajševati, hkrati pa je potrebno 
upoštevati tudi individualni učni tempo učencev. Racionalnost je bolj pregledna in lažja pri 
materialnih učnih sredstvih (prav tam, str. 362), a vendar tudi zmanjševanje materialnih 
sredstev v nedogled ne prinaša dobrih učnih rezultatov, zato je potrebna zdrava mera 
racionalnosti tudi na tem področju (prav tam). 
Kot smo že omenili, pa je za pouk v kombiniranem oddelku poleg sledenja splošnim 
didaktičnim načelom pomembno tudi sledenje posebnim didaktičnim načelom. Mednje 
štejemo: 
 načelo zaporedne kombinacije razredov, 
 načelo vsebinske usklajenosti, 
 načelo smotrne organiziranosti in racionalne izrabe časa, 
 načelo fleksibilnosti, 
 načelo enake pozornosti nižjemu in višjemu programskemu razredu, 
 načelo ustreznosti razvojni stopnji (Nolimal 2001a, str. 27). 
Načrtovanje, organizacija, izvedba in vrednotenje vzgojno-izobraževalnega dela ter oblikovanje 
didaktične strukture učne ure je v veliki meri odvisno od vrste kombinacije programskih 
razredov v kombiniranem oddelku (prav tam). Načelo zaporedne kombinacije razredov 
predpostavlja, da je z razvojno-psihološkega, didaktično-metodičnega in vsebinskega vidika 
najbolj optimalno združevanje zaporednih razredov v kombinirani oddelek. Zaporedni razredi 
imajo namreč bistveno več stičnih točk, tako z vidika ciljev, kot tudi z vidika vsebine, kar 
omogoča več skupnih vzgojno-izobraževalnih aktivnosti (prav tam, str. 28). Cilji posameznih 
razredov se tako lahko dosegajo z identičnimi vsebinami in temami, a z notranjo diferenciacijo 
(ki pa je potrebna tudi v čistih oddelkih). Na ta način starejši učenci ponavljajo ali nadgrajujejo 
že usvojene cilje, med mlajšimi in starejšimi učenci pa lahko poteka izmenjava izkušenj in 
znanja. Hkrati pa gre za racionalno izrabo časa, saj učitelju v kombiniranem oddelku podobne 
vsebine ali tematike ni potrebno obravnavati ločeno za vsak posamezni programski razred 
(prav tam). Če se kombinirani oddelek oblikuje na podlagi načela zaporedne kombinacije 
razredov, je učiteljem lažje uskladiti urnik posameznih razredov in ostale vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti. Praksa pri nas kaže, da se kombinirani oddelki z nezaporednimi programskimi 
razredi pojavljajo le izjemoma (prav tam). 
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Zgolj upoštevanje načela zaporedne kombinacije razredov še ne predpostavlja uspešnega 
poučevanja (Nolimal 2001a, str. 28). Pomemben je tudi poglobljen pregled učnih načrtov za vse 
programske razrede, vključene v kombinirani oddelek, kar predpostavlja načelo vsebinske 
usklajenosti. Učitelj z natančno preučitvijo učnih načrtov poišče možne vsebinske in ciljne 
povezave ter jih smiselno vključi v letno pripravo. Takšne priprave imenujemo zložene 
priprave, ki so pisane za konkretne modele kombiniranih oddelkov in omogočajo izvajanje 
istotemnih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti (prav tam).  
Tematska usklajenost med posameznimi programskimi razredi je pomembna za smotrno 
organizacijo vzgojno-izobraževalnega dela (prav tam, str. 29). Predpostavlja razmerje med 
direktnim in indirektnim poukom, kjer je pomembno, da je direktnega pouka bistveno več, kot 
indirektnega (kar omogoča temeljito poznavanje učnih vsebin in tematik posameznih 
programskih razredov). Pomembno je tudi, da učitelj oceni, kdaj določen programski razred 
potrebuje več direktnega pouka kot indirektnega. Nolimal (2001a, str. 29) kot primer navaja 
učence prvega razreda, ki se še navajajo na novo družbeno skupnost, komunikacijo v tej 
skupnosti, sistem dela ipd. Učitelj naj bi tem učencem namenil bistveno več pozornosti v 
uvajalnem obdobju, izvajal več direktnega pouka v primerjavi s starejšimi učenci drugih 
programskih razredov (prav tam).  
Poleg ustreznega razmerja med direktnim in indirektnim poukom pa je potrebno tudi 
racionalno načrtovanje časa za izvedbo posameznih faz učne ure v kombiniranem oddelku 
(Nolimal 2001a, str. 29). V kombiniranem oddelku je potrebno v eni učni uri doseči cilje dveh 
ali več programskih razredov, zato je racionalna izraba časa še toliko bolj pomembna. Tu se 
zopet pokaže koristnost načela zaporedne kombinacije razredov, saj vsebinska in ciljna 
usklajenost med posameznimi programskimi razredi omogoča izvedbo istostemnih vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti. Učitelj na ta način izvede skupen uvodni in zaključni del, v glavnem 
delu pa izvaja smiselno notranjo diferenciacijo učnih vsebin in metod (prav tam). 
Načelo fleksibilnosti je aplicirano v časovni razporeditvi učnih vsebin, trajanju posameznih 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, sestavi urnika, organizaciji izvedbe itd. (Nolimal 2001a, str. 
30). Pouk se v kombiniranem oddelku izvaja sočasno za vse programske razrede, z zamiki ali 
kombinacijo obeh načinov. Pri vsem tem je pomembno, da učitelj fleksibilno, glede na potrebe,  
kombinira posamezne načine izvajanja pouka. Vendar mora pri vsem tem upoštevati, da v 
določenem časovnem obdobju realizira količino ur, predvidenih za določen učni predmet, 
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skladno s predmetnikom posameznega programskega razreda (prav tam). Lahko se zgodi, da 
učitelj določeno tematiko obravnava dlje časa, kot je bilo sprva predvideno, ali da učenci 
potrebujejo več individualne pomoči učitelja ipd. To predpostavlja časovne zamike, ki jih mora 
učitelj logično uskladiti s strukturo učne snovi in razvojno-psihološkimi značilnostmi učencev 
(prav tam). Učitelj mora torej že v naprej predvidevati, kateri deli učne snovi bi lahko učencem 
na podlagi njihovih razvojno-psiholoških značilnosti povzročali težave, kaj bi jih utegnilo bolj 
zanimati ipd. 
Kljub temu, da se kombinirani oddelki oblikujejo iz zaporednih programskih razredov, pa še 
vedno obstaja veliko učnih ciljev in vsebin, ki jih učitelj ne more organizirati kot istotemne 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti (Nolimal 2001a, str. 30). Poleg diferenciacije učnih ciljev, 
vsebin, metod in oblik dela mora učitelj v kombiniranem oddelku upoštevati tudi didaktične 
posebnosti – to je razmerje med direktnim in indirektnim poukom posameznega programskega 
razreda. Razmerje med direktnim in indirektnim poukom lahko učitelj načrtuje na podlagi 
analize učnih ciljev in vsebin, didaktičnih nalog, razvojno-psiholoških in socioloških značilnosti 
učencev, spoštovanja načela racionalne izrabe časa in na podlagi dejstva, da za noben 
programski razred pouk ne sme celo učno uro potekati indirektno (prav tam, str. 31). Kljub 
temu, da npr. učenci prvega programskega razreda zahtevajo in potrebujejo več pozornosti 
učitelja, učitelj ne sme pozabiti na starejše učence. Zato mora čim bolj enakomerno posvečati 
pozornost vsem programskim razredom, torej mora upoštevati načelo enake pozornosti (prav 
tam). 
Istotemne vzgojno-izobraževalne dejavnosti prinašajo vrsto prednosti, pomembno pa je, da se 
zavedamo, da vsebujejo tudi vrsto nevarnosti (Nolimal 2001a, str. 31). Učitelj lahko npr. zviša 
ali zniža svoja pričakovanja in zahteve neustrezno glede na programski razred in razvojno 
stopnjo učencev posameznega programskega razreda. To pomeni, da vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti niso prilagojene starosti učencev ter njihovim razvojnim značilnostim in zmožnostim 
(prav tam, str. 32). Hkrati se ne skladajo niti z učnimi cilji in standardi, predvidenimi z učnimi 
načrti posameznih programskih razredov. Zato je pomembno upoštevanje načela ustreznosti 
razvojni stopnji. Le-to pogojuje ustrezno ciljno, vsebinsko in didaktično-metodično 
zasnovanost učnih dejavnosti, kar je ključno za pozitivno doseganje vzgojno-izobraževalnih 
učinkov (prav tam).  
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Poleg posedovanja praktičnega znanja in upoštevanja splošnih didaktičnih načel mora učitelj v 
kombiniranem oddelku upoštevati tudi posebna didaktična načela, ki so značilna zgolj za 
vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranem oddelku. Vse to je pomembno za uspešno 
načrtovanje, organizacijo in izvedbo pouka v kombiniranem oddelku in hkrati prinaša tudi 
dobre učne rezultate. 
 
1.3.1 Načrtovanje in organizacija pouka v kombiniranih oddelkih 
 
Vzgojno-izobraževalna dejavnost na podružničnih šolah s kombiniranimi oddelki se organizira 
zelo različno (odvisno od števila učencev v kombiniranem oddelku, števila programskih 
razredov, vključenih v kombinirani oddelek, števila zaposlenih učiteljev v kombiniranem 
oddelku in učiteljev, ki prihajajo dodatno iz matične šole). Nolimal (2001a, str. 25) izpostavi pet 
najpogostejših načinov organizacije vzgojno-izobraževalne dejavnosti na podružničnih šolah s 
kombiniranimi oddelki: 
1. v posameznem kombiniranem oddelku sočasno z vsemi programskimi razredi; 
2. z zamikom posameznih programskih razredov znotraj kombiniranega oddelka; 
3. kombinacija obeh načinov; 
4. v primeru tretje učne moči, ki je razporejena med dva kombinirana oddelka, je 
omogočeno poučevanje splošnoizobraževalnih učnih predmetov ločeno, z enim 
programskim razredom (čiste skupine); 
5. timski pouk, ki ga vodita učiteljica in vzgojiteljica (uveljavil se je z vpeljavo 9-letne 
osnovne šole). 
Za uspešnost vzgojno-izobraževalnih dejavnosti v kombiniranem oddelku je pomembno 
načrtovanje le-teh (Nolimal 2009, str. 13, Faletov 1986, str. 14). Za to pa je potrebnega veliko 
splošnega in specifičnega pedagoško-psihološkega, kurikularnega in didaktičnega znanja ter 
vrsta izkušenj. Kljub temu, da so kurikulum in učni načrti posameznih predmetov enaki, tako za 
čiste kot za kombinirane oddelke, pa se pojavljajo ključne razlike v načinu razvrstitve in 
obravnavi učne snovi  (Nolimal 2009, str. 13).  
Prvi pogoj uspešnega načrtovanja je dobro poznavanje veljavnih učnih načrtov za posamezne 
predmete in razrede s strani učitelja, ki poučuje v kombiniranem oddelku (Nolimal 2001a, str. 
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43). Nolimal (prav tam) predpostavlja tri ravni načrtovanja vzgojno-izobraževalne dejavnosti – 
globalna, etapna in izvedbena raven – na vsaki ravni načrtovanja pa morajo biti učitelji pozorni 
na cilje, vsebino, čas ter v kombiniranih oddelkih še na posebnosti kombiniranega pouka. 
Podobne tri ravni načrtovanja (le z drugačnim poimenovanjem) izpostavi tudi Faletov (1986, 
str. 14) – letna, tedenska in dnevna priprava.  
Načrtovanje na globalni ravni ali letno načrtovanje je bolj orientacijsko (Nolimal 2001a, str. 
43). Vseeno pa predstavlja temeljni pogoj za racionalno in uspešno vzgojno-izobraževalno delo 
in uresničitev učnih načrtov za vsak posamezni programski razred (Faletov 1986, str. 18).  Na 
tej ravni najprej preučimo program posameznega razreda, ki je del kombiniranega oddelka ter 
opredelimo globalne cilje posameznih predmetov (Nolimal 2001a, str. 44). Z vidika posebnosti 
pouka v kombiniranem oddelku pa je potrebno potem določiti: 
 Skupne globalne cilje in vsebine: to so cilji in vsebine, ki so tematsko in zahtevnostno 
isti za nižje in višje programske razrede v kombiniranem oddelku (prav tam).  
 Koncentrične globalne cilje in vsebine: mednje uvrščamo cilje, ki so vsebinsko identični, 
razlikujejo pa se v težavnosti; le-ta se taksonomsko stopnjuje iz razreda v razred (prav 
tam, str. 45). 
 Samostojne globalne cilje in vsebine: to so cilji, ki se vsebinsko in taksonomsko 
razlikujejo med posameznimi programskimi razredi. Imenujemo jih tudi samostojni cilji, 
obravnavati in pridobivati jih je namreč potrebno samostojno (prav tam). 
Po načrtovanju globalnih ciljev je potrebno preučiti še cilje in vsebine z vidika učne 
diferenciacije. Hkrati pa je potrebno ugotoviti tudi medpredmetne povezave ciljev in vsebin 
znotraj posameznega razreda, kot tudi med posameznimi programskimi razredi, ki tvorijo 
kombinirani oddelek (prav tam). Pri načrtovanju na globalni ravni pa moramo biti pozorni tudi 
na časovni okvir, potreben je ozir na letni koledar, razpoložljivo število ur in na priporočila 
predmetnih kurikularnih komisij (prav tam, str. 46). 
 
Načrtovanje na etapni ravni predstavlja vmesno etapo med globalno in izvedbeno ravnjo 
(Nolimal 2001a, str. 49). Na tej ravni se konkretizirajo končni cilji in vsebine posameznih 
predmetov oziroma predmetnih področij ter se oblikujejo logični didaktični sklopi za 
posamezne predmete, predmetna področja ali vsebine. Pri načrtovanju na etapni ravni je 
pomembno upoštevanje spoznavno-logične strukture učnih ciljev in vsebin. Poleg učnih ciljev 
in vsebin pa se na etapni ravni konkretizira tudi didaktične pristope, učne vire in druge 
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didaktične sestavine (prav tam). Cilji na etapni ravni so za razliko od ciljev na globalni ravni že 
dokaj operativizirani. Pomembno je, da se pri oblikovanju etapnih ciljev upošteva objektivne in 
subjektivne posebnosti kombiniranega oddelka (prav tam). Tudi na etapni ravni se oblikujejo 
skupni, koncentrični in samostojni cilji (prav tam, str. 50). Le-te potem na podlagi splošnih in 
posebnih didaktičnih načel smiselno povežemo v vsebinsko usklajene celote na ravni enega ali 
več predmetov in razredov. Pomembno je, da sledimo kontinuiteti ciljev, da ne ustvarjamo 
vrzeli v znanju, kar bi oteževalo usvajanje novih učnih ciljev (prav tam). 
 
Zadnjo fazo načrtovanja pouka v kombiniranem oddelku predstavlja izvedbena raven (Nolimal 
2001a, str. 53). Gre za dnevno, sprotno pripravo konkretne učne enote in konkretne učne 
situacije. Vsaka učna enota je izpeljana iz didaktičnega sklopa, ki smo ga opredelili na etapni 
ravni. Učnih enot je za posamezni didaktični sklop navadno več. Kljub temu, da učne enote 
izpeljujemo iz etapnih ciljev posameznih didaktičnih sklopov, pa se izvedbeni/delovni cilji, 
postopki, vsebine in število učnih enot razlikuje za vsak posamezni programski razred znotraj 
kombiniranega oddelka (prav tam). To pa predstavlja problem pri sočasnem izvajanju 
vsebinsko usklajenih didaktičnih enot, zato učne enote oziroma priprave za neposredno 
vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranih oddelkih razdelimo na istotemne in različnotemne 
(prav tam). Katera specifična vrsta učne ure (istotemna, različnotemna) bo izvedena, je odvisno 
od postavljenih ciljev, ki jih tudi na tej ravni načrtovanja razdelimo na skupne, koncentrične in 
samostojne (prav tam, str. 54). Istotemne učne ure vsebujejo predvsem skupne in 
koncentrične delovne cilje – gre za ujemanje teme in učne enote med posameznimi 
programskimi razredi. Različnotemne učne ure pa vsebujejo samostojne delovne cilje – gre za 
učne ure, kjer se teme in didaktične enote posameznih programskih razredov v kombiniranem 
oddelku ne ujemajo (prav tam). Predpostavlja se, da vsak učitelj, ki poučuje v kombiniranem 
oddelku, stremi k čim večjemu številu istotemnih učnih ur, saj so racionalnejše z vidika časa in 
prinašajo mnogo prednosti tudi v didaktično metodičnem smislu (prav tam). 
Nolimal (2001a, str. 59) predpostavlja pet korakov, ki jih je potrebno upoštevati na vseh treh 
ravneh načrtovanja pouka v kombiniranem oddelku: 
1. preučitev učnih načrtov posameznih predmetov, predmetnih področij in vsebin za vsak 
programski razred v kombiniranem oddelku posebej; 
2. preučitev posebnosti kombiniranih oddelkov; 
3. preučitev učne diferenciacije in individualizacije; 
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4. preučitev medpredmetnih povezav; 
5. preučitev predmetnika, letnega koledarja in urnika. 
 
1.3.1.1 Učne priprave za pouk v kombiniranih oddelkih 
 
Zaradi potrebe po sočasni realizaciji dveh ali več učnih načrtov posameznih razredov tekom 
pouka v kombiniranih oddelkih mora biti učitelj zelo fleksibilen (Nolimal 2001a, str. 61). 
Linearno izvajanje učnih načrtov za posamezne razrede v kombiniranem oddelku je sicer 
možno, a se je izkazalo za neučinkovito, zato se pouk v kombiniranih oddelkih načrtuje v obliki 
zloženih učnih priprav, ki predstavljajo nadgradnjo učnih priprav za čiste oddelke.  
Prednosti zloženih učnih priprav so časovna racionalizacija, zmanjšanje motenj učenčeve 
koncentracije, možnost nivojskega prehajanja učencev (prav tam). 
1. Časovna racionalizacija: ker je čas najpogostejši problem pri izvajanju pouka v 
kombiniranih oddelkih, se z zlaganjem učnih priprav temu problemu izognemo 
(pridobimo več časa za direktno učno delo z učenci, več možnosti za komunikacijo) 
(prav tam). 
2. Zmanjševanje motenj učenčeve koncentracije: pouk v kombiniranih oddelkih je lahko za 
učence s težavami pri koncentraciji zelo moteč, različne vsebine in oblike dela drugega 
programskega razreda lahko hitro preusmerijo njegovo pozornost, čemur se izognemo z 
učnimi urami, kjer povežemo učne cilje in vsebine posameznih programskih razredov 
(prav tam). 
3. Možnost nivojskega prehajanja učencev: ker prihaja do individualnih razlik tudi v 
starostno homogenih razredih, je pouk v kombiniranih oddelkih idealna priložnost za 
učence, ki so sposobnejši in za učence z učnimi težavami, saj jim lahko učitelj prilagaja 
nivoje zahtevnosti znotraj programskih razredov, ki so vključeni v kombinirani oddelek 
(prav tam, str. 63). 
Kljub vsem prednostim pa se pri zlaganju učnih priprav pojavljajo nekateri problemi. Nolimal 
(2001a, str. 66) izpostavi dva – časovna uskladitev in oblika zloženih učnih priprav. 
1. Časovna uskladitev: isti predmet ima lahko v dveh različnih programskih razredih 
znotraj kombiniranega oddelka predvideno različno število letnih in tedenskih ur, kar 
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predstavlja problem pri časovnem usklajevanju poteka pouka v kombiniranem oddelku 
(prav tam). 
2. Oblika zloženih učnih priprav: ker lahko učne priprave napišemo za različno časovno 
obdobje (leto, trimesečje, mesec, teden), se pojavlja vprašanje, kdaj sploh pričeti z 
zlaganjem učnih priprav posameznih programskih razredov v kombiniranem oddelku. 
Najpogosteje se jih sicer prične zlagati na tedenski ravni, kar je tudi najbolj smiselno z 
vidika organizacije dela in fleksibilnosti urnika (prav tam). 
 
1.3.2 Izvedba pouka v kombiniranih oddelkih 
 
Že v poglavju Načrtovanje in organizacija pouka v kombiniranih oddelkih smo omenili, da se 
učna dejavnost v kombiniranih oddelkih z vidika učnih ciljev in vsebin izvaja na dva načina – 
tekom istotemnih in različnotemnih učnih ur.  
Istotemne učne ure učitelj najpogosteje načrtuje in izvaja v okviru istih ali sorodnih učnih 
predmetov, saj je med njimi največ vsebinskih povezav (Nolimal 2001a, str. 71). V teh učnih 
urah je vsebina etapnih in delovnih ciljev največkrat enaka, zato učitelj oblikuje predvsem 
skupne in koncentrične učne cilje. Med posameznimi programskimi razredi v kombiniranem 
oddelku se ti cilji največkrat razlikujejo v nivoju zahtevnosti in kompleksnosti problematike. 
Posamezne etape pouka v kombiniranem oddelku so tako po navadi usklajene, kar pa prinaša 
tako prednosti kot tudi slabosti (prav tam). 
Prednosti istotemnih učnih ur z vidika učitelja so (Nolimal 2001a, str. 73): 
1. sočasna motivacija vseh programskih razredov v kombiniranem oddelku; 
2. uporaba identičnih pripomočkov, metod in oblik dela; 
3. uporaba več različnih učnih metod, oblik in pripomočkov; 
4. večja sproščenost, manjša miselna obremenjenost (učitelj miselno ne preklaplja med 
različnimi učnimi vsebinami posameznih programskih razredov); 
5. boljši pregled nad delom vseh programskih razredov (učitelj se lahko bolj posveti 
posameznikom); 
6. več možnosti za neposredno komuniciranje (direktni pouk). 
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Prednosti istotemnih učnih ur z vidika učencev (Nolimal 2001a, str. 73): 
1. boljša motivacija za delo; 
2. boljša koncentracija; 
3. več možnosti napredovanja skladno z znanjem, izkušnjami, razvojnimi potenciali; 
4. več možnosti za izmenjavo izkušenj (starejši/mlajši učenci in obratno); 
5. več možnosti za neposreden stik z učiteljem; 
6. pestrejši pouk. 
Slabosti in nevarnosti istotemnih učnih ur sicer ni veliko, vendar jih je potrebno vseeno 
dosledno upoštevati (prav tam): 
1. učitelj lahko preveč poučuje (transmisijski model) in premalo navaja učence na 
samostojno iskanje informacij, uporabo učil in učnih pripomočkov; 
2. preveč zahteven nivo za mlajše učence (neustrezna učna diferenciacija in 
individualizacija); 
3. v primeru pretežne uporabe transmisijskega modela pouka se lahko zmanjša 
komunikacija med učenci in učitelj postane edini vir informacij za učence; 
4. pasivnost učencev (kot posledica pretirane uporabe transmisijskega modela poučevanja 
s strani učitelja). 
Različnotemne učne ure se najpogosteje načrtujejo in izvajajo takrat, kadar tekom pouka v 
kombiniranem oddelku kombiniramo različne predmete (npr. matematiko in slovenščino, 
matematiko in likovni pouk) (Nolimal 2001a, str. 74).  Zaradi različnosti programov posameznih 
programskih razredov v kombiniranem oddelku pa različnotemne učne ure izvajamo tudi v 
okviru istih učnih predmetov. Učitelj oblikuje samostojne učne cilje za programske razrede v 
kombiniranem oddelku – cilji se torej med programskimi razredi razlikujejo vsebinsko in 
taksonomsko. Tematska neusklajenost učnih ur pa predpostavlja tudi didaktično-metodično 
neusklajenost, neusklajenost etap učne ure (prav tam, str. 75). Učitelj se izmenično posveča 
posameznemu programskemu razredu. Takšne učne ure so obremenjujoče tako za učitelja kot 
tudi za učence, saj od njih zahtevajo veliko mero samostojnosti, odgovornosti in dobro 
koncentracijo. 
Izvedba istotemnih in različnotemnih učnih ur pa na izvedbeni ravni zahteva tudi razmejitev 
med direktnim in indirektnim delom učitelja s posameznim programskim razredom v 
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kombiniranem oddelku (Nolimal 2001a, str. 77). Pomembno je, da učitelj pouka v 
kombiniranem oddelku ne izvaja na način, da bi eno celo šolsko uro pustil en programski razred 
pri indirektnem učnem delu (Nolimal 1999, str. 50). Predpostavlja se, da se menjava med 
direktnim in indirektnim učnim delom opravi le enkrat v eni šolski uri. Količina direktnega in 
indirektnega učnega dela za posamezni programski razred pa je odvisna od učnih ciljev, učnih 
vsebin, razvojnih in drugih učnih posebnosti učencev v oddelku (Nolimal 1999, str. 50, Faletov 
1986, str. 16). Posebno pozornost je potrebno nameniti pripravi samostojnega učnega dela 
učencev (Faletov 1986, str. 16). Poskrbeti je potrebno za ustrezna in jasna navodila učnega dela 
ter za ustrezno kontrolo le-tega (učitelj večkrat preveri samostojno učno dejavnost učencev in 
jih po potrebi usmeri). Hkrati pa mora imeti učitelj pripravljene tudi dodatne naloge za učence, 
ki svoje delo opravijo prej (prav tam). 
Učno snov učitelji v kombiniranem oddelku najpogosteje podajajo spiralno/koncentrično, 
redkeje pa linearno/zaporedno (Nolimal 2009, str. 13). Pri tem izhajajo iz narave učne snovi, saj 
določeni tematski sklopi zahtevajo linearno, spet drugi pa spiralno obravnavo. Linearnemu 
podajanju učne snovi se učitelji največkrat poslužujejo npr. pri matematiki, pri obravnavi števil 
ter pri slovenščini, pri sistematičnem opismenjevanju (prav tam). Spiralnega podajanja učne 
snovi pa se poslužujejo npr. pri slovenščini pri slovnici – poučevanje slovničnih struktur, od 
manj do bolj zahtevnih in kompleksnih. Spiralna razporeditev učne snovi učiteljem omogoča 
sočasno poučevanje istih ali vsebinsko sorodnih predmetov in istih ter vsebinsko sorodnih 
učnih vsebin. Pri tem pa učitelj učne dejavnosti prilagaja ciljem posameznih programskih 
razredov in individualnim razlikam posameznih učencev v kombiniranem oddelku (prav tam).  
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2. VLOGA UČITELJA 
 
Učitelj v osnovni šoli je strokovni delavec, ki mora imeti ustrezno izobrazbo ustrezne smeri 
(Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja 2015, 94. člen). Njegova delovna 
obveznost obsega pouk in druge oblike organiziranega dela z učenci, pripravo na pouk, 
popravljanje in ocenjevanje izdelkov ter drugo delo, potrebno za uresničitev izobraževalnega 
programa (prav tam, 119. člen). Hkrati pa mora učitelj:  
 sodelovati s starši;  
 sodelovati v strokovnih organih šole;  
 opravljati naloge razrednika;  
 se udeleževati organiziranih strokovnih izobraževanj in izpopolnjevanj;  
 zbirati in obdelovati podatke v zvezi z opravljanjem vzgojno-izobraževalnega dela in 
drugega dela;  
 nuditi mentorstvo učencem, pripravnikom;  
 urejati kabinete, šolske delavnice, zbirke, telovadnice, igrišča;  
 organizirati kulturne, športne in druge splošno koristne akcije, pri katerih lahko učenci 
sodelujejo;  
 pripravljati in voditi ekskurzije, izlete, tekmovanja, letovanja ipd.; 
 opravljati druge naloge, določene z letnim delovnim načrtom šole (prav tam, 119. člen). 
Strmčnik (2001, str. 185) zapiše, da je učitelj tisti, »ki učne cilje, vsebino in učno tehnologijo 
usklajuje in prilagaja učencem ter o učnem procesu neposredno odloča in zanj odgovarja«. 
Učitelj je torej tisti, ki učne cilje, vsebino in tehnologijo, ki so postavljeni od zunaj, interpretira 
in prilagaja učencem, ki jih ima pred seboj (prav tam).  
Kramar (2004, str. 113) učitelja definira kot tisto osebo, ki vpliva na izobraževalni proces in 
dogajanje v njem, hkrati pa se ves čas razvija in spreminja pod vplivom različnih dejavnikov.  
Protislovnost (dialektičnost) njegove vloge se kaže v tem, da je njegova vloga potrebna in 
pomembna v funkciji učenčevega razvoja, hkrati pa mora učitelj ves čas delovati tako, da bo 
učencem čim manj potreben (prav tam). To pa seveda ne pomeni, da učitelj preneha s 
poučevanjem, ampak se le-to spreminja in skupaj z njim tudi učiteljeva vloga. 
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Dober učitelj je tisti, ki poudarja pomen partnerstva v učnem procesu, ki prevzema vlogo 
spodbujevalca in usmerjevalca in ne glavnega vira znanja, učencem omogoča aktivno 
sodelovanje, usmerjen je k procesom in ne le h končnim ciljem, spodbuja učenčevo notranjo 
motivacijo, učence uči spretnosti reflektiranja učnega procesa in medsebojnih odnosov (Kalin 
2001, str. 9). Učitelj prehaja skozi obdobja profesionalnega razvoja, postaja bolj avtonomen, 
usmerjen od zaskrbljenosti zase k skrbi za učence in pouk, pozornejši na dogajanje v učencih in 
na refleksijo svojega dela. In ravno refleksija lastnega dela vodi učitelja k nenehnemu 
spreminjanju samega sebe, tako profesionalno kot osebno (prav tam).  
Učitelj je torej tisti, ki je v konstantnem odnosu z učenci in učno vsebino, ki jim jo podaja. 
Tekom učnega procesa učence spodbuja k spreminjanju (večja samostojnost), hkrati pa se 
spreminja in profesionalno ter osebno raste tudi sam. 
Resman (1991, str. 71) zapiše, da se učiteljeva vloga kaže kot trojnost. Učitelj je namreč vedno 
v vlogi uslužbenca, strokovnjaka in osebe. Nobene od teh vlog ni mogoče izklopiti, vse tri pa bi 
morale delovati bolj ali manj usklajeno. Če učitelj ni zmožen vzpostaviti ravnovesja med temi 
vlogami, lahko postane razdvojen (prav tam). Učitelj ima kot uslužbenec vnaprej opredeljene 
naloge in cilje, ki jih mora opraviti in doseči (prav tam, str. 72). S tem, ko je predpisan določen 
standard dela učiteljev, naj bi se zagotavljala identičnost posameznih šol med seboj. Učitelj je 
torej podrejen uslužbenec oblasti in mora izpolnjevati kar mu je naročeno ter predpisano (prav 
tam). Bolj je sistem avtoritaren, bolj je izpostavljen upravni vidik dela, kar pomeni, da je s strani 
oblasti natančno predpisano, katera znanja, kdaj in kako naj jih učenec usvoji (prav tam). Tak 
sistem učitelju preprečuje individualnost pri organizaciji in vsebini dela (prav tam, str. 73). V 
primeru, ko šolska politika spodbuja individualnost učitelja in učenca, pa se daje prednost 
učitelju kot strokovnjaku, torej njegovemu strokovno-pedagoškemu vidiku dela (prav tam, str. 
74). Učitelj na podlagi svojega strokovno-pedagoškega znanja identificira posebnosti v razredu 
in jih poskuša upoštevati tekom učnih ur. Strokovni vidik, za razliko od upravnega, zahteva 
različnost pristopov in ravnanj (prav tam, str. 75). Ta vidik učitelja postavlja v bolj avtonomen in 
hkrati bolj odgovoren položaj (prav tam, str. 76). Večja avtonomija je tudi ena izmed 
predpostavk za učiteljevo ustvarjalnost in inovativnost, poleg izobrazbe, usposobljenosti, 
materialnih pogojev, v katerih deluje šola (prav tam, str. 77). Šola naj bi učitelju predstavljala 
tudi mesto, kjer se bo lahko realiziral kot oseba, kjer bo lahko do določene mere razvijal svoje 
strokovne zamisli, ambicije in cilje (prav tam, str. 78).  
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2.1 Učiteljeva vloga pri pouku v preteklosti in danes 
 
Pogled na vlogo učitelja je odvisen od družbenega razvoja, pa tudi od različnih socialnih, 
pedagoških in ideoloških konceptov (Strmčnik 2001, str. 186). Učiteljeva vloga se močno 
prilagaja zahtevam in značilnostim trenutnega časa in prostora. V 19. stoletju in deloma še v 
začetku 20., v tako imenovani »stari šoli«, se je učitelj smatral za absolutnega vodjo in merilo 
pouka (prav tam). Upoštevanje učencev, njihovih posebnosti, želja in potreb ni bilo v ospredju. 
Učenci so bili v objektnem položaju (prav tam, str. 187). Spreminjal pa se je tudi pogled na 
učitelje v kombiniranih oddelkih na podružničnih šolah, vendar na drugačen način. V obdobju 
»stare šole« (19. stoletje in začetek 20. stoletja) so se učitelji v kombiniranih oddelkih smatrali 
za slabše in manjvredne od učiteljev, ki so poučevali na matičnih šolah (Cencič 2011, str. 2). 
Pogosto so bili tudi slabše in neustrezno izobraženi, kar pa se je do danes  spremenilo, saj so vsi 
učitelji deležni enake izobrazbe. Strokovna usposobljenost učiteljev v kombiniranih oddelkih je 
danes povsem primerljiva z učitelji, ki poučujejo v čistih oddelkih (Nolimal 2001a, str. 8). Kljub 
temu, da imajo učitelji v kombiniranem oddelku na voljo manj učnih gradiv in učnih 
pripomočkov, vezanih na pouk v kombiniranem oddelku, sprejemajo izzive poučevanja v 
tovrstnih oddelkih (Cencič 2011, str. 2). 
Učiteljeva vloga se, zaradi dostopnosti in količine informacij, ki so učečim se danes na voljo, 
spreminja (Muršak idr. 2011, str. 9). Učitelj ni več zgolj posrednik znanja. Njegova 
najpomembnejša vloga je, da učne procese pozna, pospešuje in omogoča, kar se pri pouku v 
kombiniranem oddelku izkaže kot pomemben premik. Učitelj v kombiniranem oddelku namreč 
ne more ves čas frontalno posredovati znanja, saj po navadi kombinira delo dveh ali več 
programskih razredov. To predpostavlja organizacijo pouka na način, da v primeru frontalnega 
podajanja učne snovi s strani učitelja enemu programskemu razredu, drugi programski razred 
dela samostojno (utrjuje že pridobljeno znanje, išče nove informacije ipd.). Učitelj naj bi torej 
učenje učencev olajšal in ga spodbujal, k čemur pripomore predvsem z vključevanjem učencev 
v soodločanje glede učnega dela (Strmčnik 2001, str. 187). Vseeno pa je pri pouku v 
kombiniranih oddelkih potreben ozir na to, kateri programski razred učitelj poučuje, kajti 
učenci nižjih programskih razredov potrebujejo več podpore s strani učitelja, pri samostojnem 
delu in pri izbiranju dejavnosti, kot pa višji programski razredi. 
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Razdevšek Pučko (2004, str. 54) zapiše, da spremembe v družbi povzročajo, da mora učitelj 
sprejeti nekatere nove vloge, stare pa spremeniti ali pa popolnoma opustiti. Zato mora biti 
učitelj odprt za spremembe in motiviran za vseživljenjsko učenje (prav tam, str. 56). Med 
spremembami učiteljeve vloge, ki jih različni avtorji (Hirvi 1996 v Razdevšek Pučko 2004 str. 
54–55, Niinisto 1996 v Razdevšek Pučko 2004 str. 54–55, Day 1999 v Razdevšek Pučko 2004 str. 
54–55) najpogosteje navajajo, zasledimo:  
 preusmeritev od poučevanja k učenju; 
 poudarek na uporabi sodobne tehnologije; 
 usposobljenost za delo z različnimi učenci (različne sposobnosti, posebne potrebe, 
multikulturne razlike); 
 nujnost sodelovanja z drugimi učitelji, strokovnimi delavci, starši; 
 usposobljenost za refleksijo, raziskovanje in evalvacijo lastnega dela. 
Pri razmisleku o vlogi učitelja pri pouku v kombiniranem oddelku lahko izpostavimo dve vlogi, 
ki jih učitelj v kombiniranem oddelku mora posedovati. Učitelj v kombiniranem oddelku mora 
biti usposobljen za delo z različnimi učenci, saj gre za starostno heterogene skupine učencev. 
Poleg tega pa se tudi učenci iste starosti med seboj razlikujejo, in sicer na podlagi učnega stila, 
učnih zmožnosti, samostojnosti ipd. Nujno pa je tudi sodelovanje učitelja, ki poučuje v 
kombiniranem oddelku, z drugimi učitelji, strokovnimi delavci in starši. Učitelji na podružnični 
šoli si med seboj po navadi pomagajo, usmerjajo in delujejo timsko (medrazredno in 
medpredmetno povezovanje) (Cencič 2011, str. 2).  
Sodobni učitelj naj bo profesionalec, ki poleg ozkega strokovnega znanja poseduje tudi znanje 
za spoznavanje učencev, identifikacijo njihovih potreb, za prilagajanje potrebam in 
posebnostim, za načrtovanje učnega procesa in odločanje za metode dela v skladu s cilji, 
potrebami in posebnostmi učencev (Novak 2005, str. 43). Le-to sovpada z zavedanjem, da je za 
kakovostno učiteljevo delo »zgolj« teoretska priprava premalo (Muršak idr. 2011, str. 10). To 
lahko trdimo tudi za učitelje v kombiniranem oddelku, ki teoretične podlage za poučevanje v 
kombiniranem oddelku večkrat nimajo, oziroma je le-ta nezadostna. Pomembno je, da učitelj v 
kombiniranem oddelku zna to znanje poiskati, sodelovati s starejšimi kolegi in na ta način 
pridobiti potrebne informacije in znanja za delo v tovrstnih oddelkih. 
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Učiteljeva vloga pri pouku je večdimenzionalna, dinamična in zajema različne vrste delovanja 
(Kramar 2004, str. 120). Učitelj torej tekom pouka zaseda veliko različnih vlog – v literaturi (npr. 
Adamič 2004, Kramar 2009, Kyriacou 1997, Novak 2005, Razdevšek Pučko 2004) najpogosteje 
zasledimo naslednje: načrtovalec, posredovalec znanja, spodbujevalec, usmerjevalec, 
opazovalec, vodja, posrednik v konfliktnih situacijah, motivator, svetovalec, ocenjevalec. 
Nekatere izmed njih, ki so pomembne za učiteljevo delo v kombiniranem oddelku, bomo v 
nadaljevanju tudi podrobneje predstavili. 
 
2.2 Izobraževanje učiteljev za delo v kombiniranem oddelku 
 
Za to, da bo pouk v kombiniranem oddelku ustrezno načrtovan, organiziran in izpeljan,  je 
potreben učitelj, ki je ustrezno usposobljen za to delo, ima ustrezno znanje in spretnosti.  
Zelena knjiga o izobraževanju učiteljev v Evropi (Buchberger 2001, str. 14) zaradi novih in hitro 
spreminjajočih se nalog učitelja izpostavlja velik pomen temeljite izboljšave in reforme 
izobraževanja učiteljev. Kakovostno izobraževanje učiteljev je namreč ključno za kakovostno 
vzgojo, izobraževanje in usposabljanje. Sem spada tudi izobraževanje učiteljev, ki poučujejo v 
kombiniranih oddelkih podružničnih osnovnih šol. Izobraževanje učiteljev je potrebno imeti za 
odprt in dinamičen sistem ter za del trajnega procesa (Buchberger 2001, str. 15). Učiteljem se 
mora zagotavljati tudi stalen profesionalni razvoj, ki zajema: začetno izobraževanje, uvajanje v 
delo, stalno strokovno izpopolnjevanje, nadaljnje izobraževanje (prav tam). Sistem 
izobraževanja učiteljev mora biti odprt ter konstantno učeč in razvijajoč; le takšen bo lahko 
dejaven v določenem okolju in bo znotraj le-tega obvladoval vse hitrejše spremembe (prav 
tam, str. 51). 
Začetno izobraževanje učiteljev bi moralo obsegati (Buchberger 2001, str. 32): 
 študij pedagoških ved (didaktika, zgodovina šolstva in filozofija, pedagoška psihologija); 
 akademski študij disciplin, relevantnih za poučevanje predmetov iz šolskega kurikula; 
 študij specialne didaktike; 
 prakso poučevanja. 
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Ključni del začetnega izobraževanja učiteljev bi morala biti tudi praksa (Buchberger 2001, str. 
61). S prakso naj bi bodoči učitelji razvijali trdna in koristna partnerstva s šolami; pripeljala naj 
bi jih do boljšega razumevanja delitve dela in odgovornosti v sistemu izobraževanja (prav tam, 
str. 62). Praksa je pomembna tudi za bodoče učitelje v kombiniranih oddelkih. Le-ti so 
predhodno večkrat slabo usposobljeni za delo v kombiniranih oddelkih (Cencič 2011, str. 2).  
Začetnemu izobraževanju bi moralo slediti uvajanje v poklic (pripravništvo) in stalni strokovni 
razvoj na celotni poklicni poti. Pri nas je sistematičnega vodenja in mentorstva v obdobju 
pripravništva deležen vsak, ki sklene pogodbo o zaposlitvi na pripravniškem mestu, na katero 
ga, na podlagi razpisa pripravniških mest, razporedi Ministrstvo za izobraževanje, znanost in 
šport (Pravilnik o pripravništvu strokovnih delavcev na področju vzgoje in izobraževanja 2006, 
9. člen). Za usklajeno in sistematično uvajanje bi bilo potrebno sodelovanje institucij za začetno 
izobraževanje učiteljev, vodstvenega osebja šol, skupin kvalificiranih učiteljev ter učiteljev 
začetnikov (Buchberger 2001, str. 63). Kvalificirani učitelji, ki bi prevzeli odgovornost za 
uvajanje začetnikov, pa bi se morali za to vlogo tudi posebej izobraževati (prav tam). Bodoči 
učitelji, ki bodo poučevali v kombiniranih oddelkih, so pripravništva v tovrstnih oddelkih 
deležni le, če jih ministrstvo razporedi na podružnično šolo oziroma, če jim matična šola 
omogoči opravljanje enega dela pripravništva tudi na podružnični šoli.  
Sodobni učitelj mora imeti vrsto kompetenc, ki se v preteklosti od učiteljev niso zahtevale 
(Muršak idr. 2011, str. 31). To pa od izobraževalnega sistema zahteva premik, ne le na 
vsebinskem področju, pač pa tudi na področju spretnosti, ravnanj ter odnosov, ki jih učitelj 
vzpostavlja do dela in okolja. Kljub raznolikim programom in vsebinam, ki so učiteljem na voljo 
tekom stalnega strokovnega izpopolnjevanja, pa se kažejo precejšnje vrzeli glede upoštevanja 
različnih skupin učiteljev (prav tam, str. 32). Učitelj začetnik ima po navadi drugačne potrebe 
po znanju kot izkušen učitelj, prav tako učitelji nižjih ali višjih programskih razredov ter učitelji 
pouka v kombiniranih oddelkih.  
Na podlagi primerjalne analize malih osnovnih šol s kombiniranimi oddelki v Sloveniji in v tujini 
(Nolimal 1998b, str. 311) je razvidno, da se različno dodiplomsko izobraževanje za 
osnovnošolske učitelje nižjih in višjih programskih razredov izvaja zgolj v Sloveniji in Avstriji. V 
vseh ostalih državah, ki so bile vključene v vzorec, pa so učitelji usposobljeni za poučevanje 
vseh razredov in tudi vseh predmetov, kar je odlična rešitev za šole, ki izvajajo pouk v 
kombiniranih oddelkih (prav tam). Zanimiva je ugotovitev, da imajo zgolj učitelji na Škotskem, 
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Finskem in delu Norveške zagotovljeno specifično strokovno usposabljanje za poučevanje v 
kombiniranih oddelkih (prav tam). Tudi novejši podatki kažejo, da so učitelji v kombiniranih 
oddelkih v teh treh državah še vedno deležni posebne pozornosti s strani države. Na Finskem 
namreč vsak bodoči učitelj dobi mentorja, spremlja mentorjeve učne ure in pod mentorjevim 
nadzorom izvaja svoje prve učne ure (Škalič 2017). Vse tri države pa so vključene v projekt 
MUSE (mreža za izobraževanje učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih), katerega 
namen je zagotavljanje stalnega strokovnega izpopolnjevanja učiteljev, ki poučujejo v 
kombiniranih oddelkih in zadovoljevanja njihovih novih izobraževalnih potreb (Comenius 
šolsko izobraževanje – Mobilnost ustvarja priložnost – Evropske zgodbe o uspehu 2008). Vse 
države, zajete v vzorec, so specifično strokovno usposobljenost za delo v kombiniranih oddelkih 
označile kot zelo potrebno. Tudi pri nas začetno izobraževanje učiteljev učiteljem ne zagotavlja 
znanja za poučevanje v kombiniranih oddelkih (Nolimal 1998a, str. 81). Posebna pozornost bi 
se morala nameniti predvsem učiteljem začetnikom, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih, saj 
ti navadno ne razpolagajo z ustreznimi znanji, ki so potrebni za tovrstno poučevanje (Nolimal 
2003, str. 19). Učitelji v kombiniranih oddelkih bi potrebovali specifična strokovna znanja s 
področja didaktike in pedagoške psihologije (učna diferenciacija, fleksibilna organizacija pouka, 
individualne strategije učenja ipd.) (Nolimal 1998b, str. 311). Potrebna so jim torej strokovna 
znanja, ki poleg ostalih razlik med učenci upoštevajo tudi starostno heterogenost. Učiteljem v 
kombiniranih oddelkih je omogočeno stalno strokovno izpopolnjevanje s področja poučevanja 
v kombiniranih oddelkih, za katerega se prostovoljno odločajo. Vseeno pa bi si želeli več 
specifičnega strokovnega znanja in prakse za delo v kombiniranih oddelkih pridobiti že tekom 
študija (prav tam, str. 312).  
Nolimal (1997, str. 3) v članku Strokovno spopolnjevanje učiteljev podružničnih šol predstavi 
program Celostna kakovost dela na podružničnih šolah, ki je bil namenjen izpopolnjevanju 
učiteljev, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih. Vsebina programa je bila osredotočena na 
poglabljanje in razširjanje specialnodidaktičnih znanj, ki so potrebna pri poučevanju v 
kombiniranem oddelku. Izpostavi pa problematiko tovrstnih programov oziroma seminarjev – 
ne udeležujejo se jih namreč vsi učitelji, večkrat so tudi omejeni z določenim številom oseb 
(prav tam). Učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih, bi morali imeti večjo podporo tudi s 
strani vodstva šole, da jim seminarje, ki zadevajo tematiko poučevanja v kombiniranih 
oddelkih, omogočajo. Hkrati pa bi morala tem učiteljem več pozornosti nameniti tudi država. 
Kljub možnostim dodatnega strokovnega izpolnjevanja pa je Nolimal (1997, str. 3) mnenja, da 
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bi bilo potrebno določeno mero učnih vsebin, ki se nanašajo na poučevanje v kombiniranih 
oddelkih, bodočim učiteljem posredovati že tekom rednega študija.  
 
2.3 Učiteljeva vloga pri pouku v kombiniranem oddelku 
 
Učitelj ima pri pouku izjemno pomembno vlogo, vendar je potrebno razumevanje, da je 
njegova vloga omejena in odvisna od zakonskih in programskih rešitev ter drugih pogojev 
(Adamič 2004, str. 191). Da učitelju omogočimo čim bolj kakovostno delo, so potrebne 
ustrezne zakonske in programske rešitve ter ustrezna strokovna usposobljenost učiteljev z 
institucionalnim in individualnim izobraževanjem (prav tam).  
V nadaljevanju bomo izpostavili nekaj učiteljevih vlog, ki med poukom v kombiniranem 
oddelku najpogosteje izstopajo, kar smo ugotovili na podlagi literature (Adamič 1981, Kyriacou 
1997, Nolimal 1999, Nolimal 2001a). Predpostavljamo pa, da je učiteljeva vloga vedno 
večdimenzionalna. Posamezne vloge se skoraj nikoli ne kažejo v čisti obliki, kot bodo 
predstavljene, ampak se med seboj dopolnjujejo. 
Učitelj v vlogi načrtovalca načrtuje učni proces na več ravneh (Kramar 2009, str. 238).  
Načrtovati učno delo pomeni narediti didaktično-metodično členitev učnega procesa ter 
zagotoviti vse, kar je nujno, da bo proces potekal sistematično in organizirano (Novak 2005, str. 
50). Tekom pouka se učiteljeva vloga načrtovalca kaže predvsem skozi korektivno načrtovanje 
in pripravo, ki se prepletata z učiteljevo refleksijo (Kramar 2009, str. 238). Pouka namreč ni 
možno nikoli v celoti načrtovati v naprej, saj ga, poleg relativno stanovitnih sestavin (vsebina, 
cilji, didaktično okolje, didaktična sredstva), tvorijo tudi subjekti (učitelji, učenci). Hkrati pa na 
pouk vedno vpliva tudi aktualno dogajanje v neposrednem življenjskem okolju učencev (prav 
tam). Pouk je zelo dinamičen proces. Načrtovanje je zato stalna sestavina učiteljeve vloge tudi 
tekom pouka (prav tam). To potrjuje tudi Kyriacou (1997, str. 29), ko zapiše, da je načrtovanje 
učne ure odvisno od potreb učencev, kar predpostavlja, da je potrebno učno uro vedno 
prilagajati in spreminjati glede na to, kako učenci sodelujejo, se vključujejo v delo, doživljajo 
učno uro. Do sprememb v načrtu učne ure, ko le-ta že poteka, lahko pride zaradi:  
 prezahtevnosti določenih učnih dejavnosti za učence; 
 težav učencev pri reševanju določenih nalog; 
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 neusklajenosti med tipom naloge in drugimi dejavnostmi (Kyriacou 1997, str. 32). 
V praksi to pomeni, da mora učitelj zaradi npr. prezahtevnosti pripravljenega učnega lista 
spremeniti učno obliko dela (prav tam, str. 32). Torej namesto individualnega reševanja učnega 
lista le-tega rešijo skupaj (frontalno). 
Tudi kombinirani pouk terja od učitelja konstantno načrtovanje in prilagajanje tekom pouka. 
Samo načrtovanje pouka v kombiniranem oddelku smo opisali v podpoglavju 1.3.1 Načrtovanje 
in organizacija pouka v kombiniranih oddelkih. Bolj je to načrtovanje konkretizirano in 
aktualizirano, bolj je učitelju olajšano sprotno, neposredno načrtovanje vzgojno-izobraževalne 
dejavnosti (Nolimal 2001a, str. 59, Practical tips for teaching multigrade classes 2013, str. 11). 
V priročniku Practical tips for teaching multigrade classes (2013, str. 11) zapišejo, da je 
priporočljivo, da ima učitelj pripravljenih več raznovrstnih dejavnosti za posamezne 
programske razrede. Zaradi programske heterogenosti je izvajanje pouka v kombiniranih 
oddelkih pogosto precej zapleteno (Nolimal 2001a, str. 55). Prav zaradi različnosti učencev, ki 
jih učitelj postopno spoznava in ugotavlja, kakšne učne dejavnosti in načini dela jim najbolj 
ustrezajo, je načrtovanje tekom učne ure ključno (Practical tips for teaching multigrade classes 
2013, str. 17). Poleg razlike med vsebinskimi in izobraževalnimi cilji za posamezni programski 
razred se torej pojavljajo tudi razvojno-psihološke razlike med učenci (Nolimal 2003, str. 20). 
Vse to pa terja od učitelja še večjo notranjo diferenciacijo, ki pa jo je nemogoče v celoti 
predvidevati v naprej (prav tam). Učitelj mora biti pripravljen na to, da bo namen in cilje učne 
ure posameznih programskih razredov tekom učne ure večkrat ponovil ter imel kontrolo tako 
nad npr. skupinskim delom enega programskega razreda, kot tudi individualnim delom drugega 
programskega razreda (Practical tips for teaching multigrade classes 2013, str. 19). Hkrati pa 
mora biti vedno pripravljen in na voljo za učence, ki potrebujejo individualno razlago (prav 
tam). Mlajši učenci namreč večkrat potrebujejo namig, stik z učiteljem ali njegovo 
potrditev/povratno informacijo (Nolimal 2001a, str. 79). 
Osrednja in najstarejša vloga, ki jo učitelj pri pouku opravlja, je vloga posredovalca znanja 
(Kramar 2004, str. 115). Učitelj učencem posreduje izobraževalne vsebine, načine pridobivanja 
znanja, spoznavanja in doživljanja vrednot. Sodobno pojmovanje učiteljeve vloge posredovalca 
znanja ni več omejeno zgolj na učiteljevo neposredno posredovanje učne snovi učencem (prav 
tam, str. 116). A vendar bi bilo učenčevo samostojno pridobivanje znanja brez neposredno 
posredovanega znanja s strani učitelja pretežavno, neracionalno in premalo uspešno (prav 
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tam). Učenčevo samostojno konstruiranje znanja se dopolnjuje s posredovanjem gotovih znanj 
s strani učitelja. Učiteljeva vloga posredovalca znanja je torej ključna, ni in ne sme pa biti edina 
vloga, ki jo učitelj tekom pouka zaseda. 
Učitelj pouk v kombiniranih oddelkih izvaja tekom različnotemnih ali istotemnih učnih ur, tako 
ena kot druga oblika učne ure pa predpostavljata modela direktnega in indirektnega pouka 
(Nolimal 2001a, str. 77). Z indirektnim in direktnim modelom pouka predpostavljamo 
posredno/neposredno angažiranost učitelja za delo s posameznim programskim razredom v 
kombiniranem oddelku. Mlajši učenci po navadi potrebujejo večjo količino direktnega pouka, 
saj so si zelo različni glede predznanja in socialne zrelosti (prav tam, str. 79), kar predpostavlja 
več neposredno posredovanega znanja s strani učitelja. Hkrati pa mora učitelj upoštevati 
načelo enake pozornosti in tudi starejšim učencem omogočiti napredovanje. Ne sme preceniti 
njihove samostojnosti in jih prepuščati izključno indirektnim oblikam in modelom poučevanja 
(prav tam).  
Učitelj se kaže tudi v vlogi vodje izobraževalnega procesa, a ne smemo spregledati, da le-tega 
skupaj s svojimi psihičnimi zmožnostmi soustvarjajo tudi učenci (Kramar 2004, str. 119). Če 
hočemo tekom pouka ustvarjati ustrezno, spodbudno okolje za nemoten potek učnih 
aktivnosti, so veščine vodenja učne ure ključnega pomena (Kyriacou 1997, str. 74). Učiteljevo 
vodenje naj bi bilo demokratično in socialno-integrativno, povezano z zagotavljanjem ugodnih 
pogojev za ustvarjalno aktivnost učencev (Strmčnik 2001, str. 188). Učiteljevo vodenje ne sme 
ovirati samostojnosti in spontanosti učencev. Pomembno pa je zavedanje, še posebej v 
kombiniranih oddelkih, da se učiteljeva vloga vodje vedno spreminja glede na zahtevnost učne 
vsebine in razvojne učne zmožnosti učencev (prav tam).  Učitelj se kot vodja ne pokaže zgolj pri 
ukrepanju ob neprimernem vedenju učencev, ampak vloga zajema kompleksnejše dejavnosti 
(Pšunder 2011, str. 19). Vodenje se namreč nanaša na strategije, s katerimi učitelj vzpostavlja 
pozitivno, produktivno, inkluzivno, podporno, skrbno in  harmonično okolje. Z zagotavljanem 
takšnega okolja učitelj preprečuje motnje v učnem procesu, spodbuja učenje in pridobivanje 
pozitivnih socialno-čustvenih izkušenj (prav tam). 
Pouk v kombiniranem oddelku že po naravi terja tiho ali samostojno delo učencev, ki po navadi 
traja vsaj polovico učnega časa (Cencič 1994, str. 28). Učitelj je v tem času predvsem v vlogi 
vodje, ki pa je spremenljiva. Tako kot smo že zapisali za učitelja v vlogi posredovalca znanja, 
velja tudi za učitelja v vlogi vodje, da se vloga spreminja, tudi glede na to, ali se učna ura v 
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kombiniranem oddelku izvaja kot istotemna ali različnotemna, kar predpostavlja model 
direktnega/indirektnega pouka (Nolimal 2001a, str. 77). Učitelj v kombiniranem oddelku mora 
vse programske razrede tekom učne ure voditi in privesti do zaključka učne ure. Zahtevnost 
vloge pa je odvisna od tega, kakšen model pouka učitelj izvaja in v kolikšni meri so učenci 
samostojni.  
Učitelj tekom pouka zaseda tudi vlogo spodbujevalca, motivatorja in usmerjevalca učencev. 
Gre za učiteljeve vloge, ki se kažejo tekom celotnega učnega procesa in preko katerih navaja 
učence na samostojno učenje (Strmčnik 2001, str. 188). Kljub temu, da govorimo o vlogah, ki so 
ključne za celoten učni proces, pa vseeno pridejo najbolj do izraza pri posrednih oblikah pouka 
(skupinsko, parno, individualno učno delo).  
Učitelj lahko učence spodbudi k učnemu delu in ohranja njihovo pozornost že s samo začetno 
razlago učne snovi, ki je dober uvod v individualno, tandemsko ali skupinsko delo učencev 
(prav tam, str. 47). Tudi povezava današnje tematike s prejšnjo učno uro ali pa posebna 
vprašanja, vidiki, na katere naj bi bili pozorni, učence spodbudi k učnemu delu (prav tam). 
Učitelj učence med poukom spodbuja k sodelovanju, jim daje predloge, kako določeno 
aktivnost izpeljati (Nola b. l., str. 1).   
Motivirati učence pomeni navesti vzroke posameznega dejanja (zakaj to počnemo), utemeljiti, 
navdušiti nad določeno učno snovjo (SSKJ 2000). V kolikšni meri učitelj učence motivira je 
odvisno od učiteljevih pričakovanj (Strmčnik 2001, str. 194). Če ima učitelj nizka pričakovanja 
do učencev, se učenci le-tem hitro prilagodijo, kar pa znižuje njihovo samozavest in posledično 
tudi motivacijo za delo (prav tam). Zaradi tega je pomembno, da ima učitelj do učencev realna 
pričakovanja (tudi previsoka so lahko pogubna za učence), jih spodbuja in motivira za delo že s 
samim odnosom do njih in do učne snovi. Učitelj učence motivira predvsem s tem, da upošteva 
njihove potrebe in z učnim delom zadovoljuje interese učencev (Adamič 2004, str. 190). 
Motivacijo lahko učitelj dviguje že z izbiro učne snovi; določene tematike so učencem zelo 
zanimive, sploh tiste, ki temeljijo na njihovih lastnih izkušnjah (Kyriacou 1997, str. 88). Hkrati 
pa motiviranost učencev učitelj dviguje tudi s sprotnimi pohvalami in opozorili na to, kaj vse že 
znajo in zmorejo v primerjavi s stanjem, preden so se določene naloge lotili (prav tam, str. 89). 
Učitelj učence med poukom usmerja v določeno smer (k določenim ciljem) predvsem z 
usmerjanjem učencev med posameznimi aktivnostmi k zastavljenim ciljem ter k iskanju in rabi 
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virov in prenosnikov znanja (učitelj ni edini vir in prenosnik znanja) (Kramar 2004, str. 119). 
Usmerjanje je po navadi dobrodošlo v primeru, ko učenci izgubijo rdečo nit (npr. zaidejo na 
drugo tematiko) ali pa, ko niso več prepričani, kako bi s postavljeno nalogo nadaljevali (učitelj 
pomaga razjasniti ideje) (Nola b. l., str. 1). 
Na podlagi zapisanega lahko trdimo, da se učitelj v vlogi spodbujevalca, motivatorja in 
usmerjevalca najbolj kaže pri posrednih oblikah dela, torej ko učenci delajo individualno, v 
parih ali v skupinah. Takrat so te tri vloge ključne za doseganje učnih ciljev pouka. Kot zapiše 
Nolimal (2001a, str. 79), so te tri učiteljeve vloge nepogrešljive pri pouku v kombiniranem 
oddelku. Učenci namreč potrebujejo osebni namig ali stik z učiteljem med pridobivanjem 
znanja, pa naj bo to omogočeno z uvodnim motiviranjem, spodbujanjem in usmerjanjem 
tekom pouka ali pa s povratno informacijo na koncu pouka. Zaradi velike heterogenosti v 
kombiniranih oddelkih mora učitelj tem trem vlogam nameniti prav posebno pozornost (prav 
tam). Učenci mlajšega programskega razreda po navadi potrebujejo več spodbud, motiviranja 
in usmerjanja kot starejši, hkrati pa učitelj v kombiniranem oddelku ne sme zanemariti tudi 
raznolikosti med učenci znotraj starejšega programskega razreda (prav tam). Koliko spodbud, 
motiviranja in usmerjanja bo deležen posamezni programski razred, pa je odvisno tudi od tega, 
ali se pouk izvaja kot istotemna/različnotemna učna ura, kar predpostavlja model direktnega in 
indirektnega pouka (Nolimal 2001a, str. 77). Kot smo omenili že pri prejšnjih vlogah učitelja, se 
tudi vloga učitelja kot spodbujevalca, motivatorja in usmerjevalca prilagaja vrsti učne ure in 
modelu izvedbe. Nolimal (2001a, str. 76) izpostavi predvsem pomen učiteljeve vloge 
spodbujevalca, motivatorja in usmerjevalca pri različnotemnih učnih urah, kjer pouk, vsaj za en 
programski razred, poteka po modelu indirektnega pouka. Učenci namreč lahko postanejo 
pasivni, ne koncentrirajo se na učne naloge, ki naj bi jih opravili, nimajo možnosti konstantne 
učiteljeve individualne pomoči in povratne informacije – učiteljeva vloga spodbujevalca, 
motivatorja in usmerjevalca je v tem primeru ključna (prav tam).  
 
2.4 Sodelovanje učiteljev podružničnih šol z ravnateljem, drugimi 
učitelji in vzgojitelji na podružnični šoli 
 
Uspeh posamezne organizacije je rezultat kolektivnega dela, povezanosti in sodelovanja med 
ljudmi (Resman 2005, str. 82). To tezo lahko prenesemo tudi na področje vzgoje in 
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izobraževanja, saj se učinkovite šole odlikujejo predvsem po tem, da je pouk in poučevanje 
rezultat kolektivnega dela in ne zgolj zasluga enega učitelja (prav tam, str. 83). Današnja družba 
znanja s splošnim razvojem, razvojem prometa in komunikacijskih tehnologij zmanjšuje 
razdalje in razlike med matičnimi šolami in podružnicami, kar predpostavlja lažje sodelovanje 
učiteljev podružnične šole z vodstvom in drugimi učitelji na matični šoli (Cencič 2011, str. 2). 
Pomembno je izpostaviti dejstvo, da če učitelj ne ve, kako delajo drugi, tudi ne more oceniti, 
kako dela sam. Na šolah bi bilo tako potrebno razvijati sodelovalno kulturo in z njo timsko delo, 
pri katerem bi učitelji najprej in najbolj neposredno preverjali, spreminjali in usklajevali svoja 
osebna in strokovna stališča, poglede, pričakovanja, zamisli, držo in izkušnje z drugimi učitelji 
(Resman 2005, str. 88). Predpostavlja se, da je sodelovanja med učitelji na podružnični šoli 
bistveno več, saj je učiteljev manj in se večkrat obrnejo drug na drugega.  
Vsestransko sodelovanje strokovnih delavcev podružnične šole z matično šolo (ravnateljem, 
učitelji) je nujno. Pomembno je, da je ravnatelj ustrezno usposobljen in ozaveščen za vzajemno 
vodenje matične in podružnične šole, da na njiju gleda kot na dve enakovredni ustanovi 
(Nolimal 2007, str. 10). Sodelovanje med ravnateljem in učitelji na podružnični šoli temelji 
predvsem na zagotavljanju ustreznih strokovnih izpopolnjevanj za učitelje ter zagotavljanju 
didaktičnih sredstev za učence. Ravnatelji nekajkrat letno tudi prisostvujejo pri pouku na 
podružnični šoli (Sveršina 2012, str. 42). Učitelji podružničnih šol torej povabijo vodstvo šole k 
sodelovanju predvsem pri organizaciji in materialni podpori določenih projektov, nalog. Ob tem 
ravnatelju predstavijo vsebino in namen posameznih vzgojno-izobraževalnih dejavnosti 
(Kunstelj 2001, str. 129).  
Bolj je razvito redno sodelovanje drugega pedagoškega osebja pri vzgojno-izobraževalnem delu 
na podružničnih šolah. Nolimal (1998b, str. 310) poleg učiteljev in vzgojiteljev izpostavi še 
občasno sodelovanje učiteljev na podružničnih šolah s šolskimi svetovalnimi delavci. 
Pomembno je sodelovanje učiteljev podružničnih šol z drugimi učitelji na podružnični šoli in na 
matični šoli, predvsem s tistimi, ki poučujejo enake programske razrede (Kunstelj 2001, str. 
129). Sodelovanje je koristno pri tistih nalogah, ki presegajo strokovno znanje učitelja na 
podružnični šoli ali na specifičnih področjih, ki zahtevajo poseben poudarek. Učitelj na 
podružnični šoli lahko s svojimi kolegi na matični šoli deli svoja mnenja, stališča, predloge 
izboljšav poučevanja in učenja (prav tam, str. 121). Sodelovanje z drugimi učitelji zajema tudi 
analizo uspešnosti oddelka, a vendar se na uspešnost ne sme gledati črno-belo, predvsem 
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zaradi specifičnosti kombiniranih oddelkov na podružnični šoli. Analiza uspešnosti se nanaša 
predvsem na ugotavljanje, ali so učenci dosegli učne rezultate v skladu s svojimi sposobnostmi 
in možnostmi ter kaj storiti v primeru, če jih niso (prav tam). Ob rezultatih analize lahko učitelj 
podružnične šole skupaj z drugimi učitelji in ravnateljem oblikuje predloge, kako izboljšati učno 
in vzgojno uspešnost. Ob tem se opredeli, kaj bo za to naredil učitelj in kako bodo k temu 
pripomogli učenci in starši (prav tam, str. 122). Učitelj podružnične šole se z drugimi učitelji 
posvetuje tudi glede vzgojne problematike, če ima težave pri reševanju vzgojnih vprašanj.  
Učitelj, katerega kombinirani oddelek na podružnični šoli sestavlja tudi prvi razred, sodeluje 
tudi z drugim strokovnim delavcem, ki se vključuje v vzgojno-izobraževalno delo. Vključevanje 
drugega strokovnega delavca v 1. razredu je zakonsko določeno v Pravilniku o normativih in 
standardih za izvajanje programa osnovne šole (2015). Pravilnik (2015) v 4. členu 
predpostavlja, da se drugi strokovni delavec v prvem razredu vključi v vzgojno izobraževalno 
delo v kombiniranem oddelku v obsegu 10 ur, če je v oddelku iz dveh razredov najmanj 12 
učencev, v oddelku iz treh razredov in več pa najmanj 10 učencev. Sodelovanje drugega 
strokovnega delavca učitelj načrtuje že v letni pripravi na pouk (Blažič idr. 2003, str. 411). Ob 
tem učitelj jasno opredeli, kdo, s čim, kako, kdaj in kje bo sodeloval. Učitelj v kombiniranem 
oddelku in drugi strokovni delavec konkretno sodelujeta v fazi neposredne priprave na pouk 
(prav tam, str. 416). Sodelovanje se potem nadaljuje v fazi izvedbe in evalvacije učne ure. 
 
2.5 Sodelovanje učiteljev podružničnih šol z lokalno skupnostjo in 
starši, kot del le-te 
 
Sodelovanje med šolo, v našem primeru s podružnično šolo, starši in lokalno skupnostjo je 
pomembno zaradi deljene odgovornosti za razvoj in socializacijo učenca (Gregorčič Mrvar idr. 
2016, str. 11). Šola namreč ne more sama poskrbeti za celovit osebnostni razvoj učencev ter 
jim pri tem zagotavljati še ustrezne spodbude in pomoči, prav tako za to ne morejo poskrbeti 
sami starši ali skupnost. Potrebno je medsebojno povezovanje, od katerega imajo korist vsi 
vpleteni (prav tam).  
Za sodelovanje med šolo in skupnostjo, katere del so tudi starši, je značilno (Gregorčič Mrvar 
idr. 2016, str. 12): 
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 Sodelovanje različnih posameznikov kot enakovrednih partnerjev, ki si med seboj 
zaupajo, si delijo vire, moč in odgovornost pri doseganju skupnih ciljev. 
 Ohranjanje pozitivnih odnosov, za kar je potrebno razumevanje, medsebojno 
spoštovanje in zaupanje. 
 Uravnoteženi medsebojni odnosi – vsi člani partnerstva so namreč enakovredni pri 
opredeljevanju in reševanju problemov. 
 Sodelovanje in soodvisnost – člani partnerstva se zavedajo, da skupaj dosežejo več kot 
vsak zase; med seboj se dopolnjujejo. 
 Razvoj partnerstva, v središču katerega so učenci. 
 Fleksibilnost, odzivnost in proaktivnost sodelovanja šole in skupnosti – partnerstvo se 
prilagaja trenutnemu kontekstu in situaciji ter na ta način sledi potrebam članov 
skupnosti (prav tam, str. 13). 
 Na razlike v pogledih in perspektivah se gleda kot na prednosti in ne ovire. Za člane 
skupnosti je namreč značilna raznolikost izkušenj, spretnosti in pogledov. 
 Upošteva in spoštuje se tradicije in kulturne raznolikosti udeleženih. 
 Poudarek je na rezultatih in doseganju ciljev (prav tam). 
Med temeljne namene sodelovanja med šolo, starši in skupnostjo pa uvrščamo (Gregorčič 
Mrvar idr. 2016, str. 14): 
 Skrb za celosten razvoj otrok ter upoštevanje potreb otrok, družine in skupnosti 
(deljena odgovornost za izobraževanje učencev, celostno zadovoljevanje potreb 
učencev, družine in skupnosti). 
 Prizadevanje za izboljšanje učnega uspeha učencev, preprečevanje nizkih učnih 
dosežkov, delitev odgovornosti za načrtovanje, izvajanje in evalvacijo programov. 
 Boljše povezovanje ljudi v skupnosti (šola kot prostor srečevanja različnih 
posameznikov), sprejemanje različnosti, večja participacija učencev. 
 Vzpostavljanje varnega okolja za učence in njihove družine, preprečevanje in 
zmanjševanje negativnih vplivov v okolju, skrb za zdrav življenjski slog. 
 Medsebojna podpora in pomoč, povezovanje, spodbujanje kulturnega razvoja (prav 
tam, str. 15). 
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Sodelovanje učiteljev in staršev je namenjeno predvsem boljšemu delu in razvoju učenca (Kalin 
idr. 2009, str. 12). Starši se namreč na ta način informirajo o delu in napredovanju otroka v 
njegovem učnem in osebnostnem razvoju (prav tam, str. 13), hkrati pa sodelovanje med učitelji 
in starši pripomore tudi k boljšemu odnosu med starši in otroki, kar pa je pogoj za dobro učno 
delo v šoli. Starši pa so po navadi tisti člani lokalne skupnosti, ki med prvimi sodelujejo z učitelji 
podružničnih šol, preko njih pa se po navadi vključijo še drugi člani (Gregorčič Mrvar idr. 2016, 
str. 135).  
V lokalni skupnosti je potrebno identificirati in uporabljati tiste vire in storitve, ki bogatijo  
šolski program in večajo kakovost vzgojno-izobraževalnega dela (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 
11). Sodelovanje podružnične šole in učiteljev, ki na njih delujejo, z lokalno skupnostjo in starši 
je poleg ustrezno usposobljenega kadra, kakovostne ponudbe obveznega in razširjenega 
programa šole ter dobrih prostorskih in materialnih pogojev eden  ključnih pogojev uspešnega 
delovanja posamezne podružnične šole (Nolimal 2001a, str. 25). Če se zagotavljanje kakovosti 
podružnične šole zatakne pri ustrezno usposobljenem kadru, je sodelovanje podružnične šole z 
lokalno skupnostjo in starši že ustaljena praksa. 
Z namenom doseganja boljše kakovosti vzgoje in izobraževanja ter podpore družini in staršem, 
kadar je to potrebno, bi morala šola oblikovati mrežo sodelovanja z različnimi partnerji v 
lokalni skupnosti (Kalin 2009, str. 96). V primeru podružničnih šol so ti partnerji predvsem 
lokalni podjetniki, verske skupnosti, kulturne skupine in različna društva, ki delujejo v kraju. 
Šole in učitelji, ki v svoje delovanje aktivno vključujejo starše in lokalno skupnost ustvarjajo 
boljše lastno ime v skupnosti, si pridobijo podporo skupnosti ter hkrati dosegajo tudi boljšo 
kakovost izvajanja programa v nasprotju s šolami, ki s skupnostjo ne sodelujejo (prav tam, str. 
89). Učitelji, ki izvajajo pouk na podružničnih šolah, preko sodelovanja z lokalno skupnostjo tudi 
bolje razumejo učence in okoliščine, v katerih živijo (Cankar 2009, str. 12). V primeru opustitve 
sodelovanja z lokalno skupnostjo pa učence prikrajšajo za pomoč in podporo staršev, 
sorodnikov, vrstnikov ter drugih pomembnih ljudi v njihovem življenju (prav tam).  
Ker se podružnične šole po navadi nahajajo v manjših/večjih vaseh, predstavljajo srce vasi, 
večkrat so tudi najpomembnejša ustanova v vasi (Sveršina 2012, str. 47). Lokalna skupnost 
oziroma njeni predstavniki, krajani ter podružnična šola, so soodvisni. Podpora s strani 
krajanov je namreč ključna za obstoj podružnične šole, saj lahko šolo, v primeru premalo 
vpisanih otrok, zaprejo, hkrati pa je podružnična šola pomembna za obstoj vasi, saj daje kraju 
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in krajanom življenje (prireditve) (prav tam). Podružnična šola pomembno vpliva na kulturno 
življenje na vasi, po navadi je tudi nosilka kulturnega dogajanja v kraju (Jelen 2010, str. 55). 
Podružnična šola s svojim delom, raznimi raziskovalnimi nalogami in projekti spodbuja ter 
ohranja kulturno dediščino in identiteto kraja. Učenci na ta način tudi sodelujejo pri 
dejavnostih v kraju, s krajani, sodelujejo na raznih prireditvah, se spoznavajo z načinom 
življenja na vasi in s pomembnimi obrtmi, ki prevladujejo v kraju (Cencič in Kogej 2016, str. 24). 
Za podružnične šole je izredno pomembno, da učitelji v učni načrt vključijo vsebine, ki so 
povezane s krajem, v katerem šola deluje. Na ta način se gradijo močni socialni odnosi med 
krajani, učenci in učitelji podružnične šole (Sveršina 2012, str. 47). Učenci dobijo občutek 
varnosti in pripadnosti kraju, se navajajo na medsebojno pomoč, kar pa je ključno za obstanek 
kraja in s tem tudi šole. Podružnična šola na ta način opravlja svojo družbeno funkcijo na 
podeželju, saj združuje člane lokalne skupnosti (Adamič 1981, str. 340). 
Sodelovanje lokalne skupnosti, staršev in učiteljev, ki poučujejo na podružničnih šolah, je torej 
koristno za obe strani. Prednosti, ki jih prinaša, so (A handbook for Teachers of Multi-Grade 
Classes 2001, str. 32): 
 Člani lokalne skupnosti lahko sodelujejo kot pomočniki učitelja, lahko tudi kot mentorji 
pri izvajanju določenih interesnih dejavnosti ali pa posredovalci določenih znanj, ki jih 
učitelji nimajo (npr. znanje o določeni obrti, ki prevladuje v kraju). 
 Učitelji podružničnih šol lahko prosijo člane lokalne skupnosti za pomoč pri organizaciji 
raznih prireditev, praznovanj, pri zbiranju sredstev, pri vzdrževanju šolske stavbe in 
njene okolice. 
 Lokalna skupnost in njeni člani lahko služijo kot podpora učiteljem in podružnični šoli pri 
ustvarjanju ustreznega učnega okolja (prav tam, str. 33). 
 Če je sodelovanje med učitelji na podružnični šoli in člani lokalne skupnosti dobro, lahko 
učitelji namenijo prostore šole tudi za druge aktivnosti krajanov (npr. izvajanje 
aktivnosti raznih društev v popoldanskem času, ko ni pouka). 
 S sodelovanjem podružnične šole in lokalne skupnosti se prenašajo tudi določeni običaji 
kraja (prav tam). 
Sodelovanje učiteljev podružnične šole in lokalne skupnosti je torej ključno za delovanje 
podružnične šole in lokalne skupnosti. Gre za medsebojno podporo, prenos znanj, običajev in 
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tradicij. Povezovanje in sodelovanje učiteljev podružničnih šol z lokalno skupnostjo in tudi s 
starši kot delom te skupnosti pozitivno učinkujejo na realizacijo zagotovljenega in razširjenega 
programa šole ter na učno uspešnost učencev (Nolimal 1998b, str. 313). To sodelovanje dviguje 
tudi zaupanje staršev in krajanov v ustreznost vzgojno-izobraževalnega dela na podružničnih 
šolah, kar pa pomeni, da je dosti manj možnosti, da bi starši svoje otroke vsakodnevno vozili v 
večje, matične šole (prav tam). 
Tudi rezultati raziskave »Sodelovanje med skupnostjo in šolo«, ki so jo leta 2015 opravili 
Gregorčič Mrvar idr. (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 133) izpostavijo velik pomen podružnične 
šole za kraj oziroma lokalno skupnost. Obstoj podružnične šole namreč pripomore k 
zmanjševanju upadanja prebivalstva in je pomemben dejavnik pri odločitvah, ali živeti v 
manjšem kraju/vasi ali se preseliti v mesto. Kot smo že omenili, predstavljajo podružnične šole 
tudi prostor za socialno in kulturno življenje kraja (prav tam, str. 134). Učitelji na podružničnih 
šolah in člani lokalne skupnosti pa lahko poskrbijo tudi, da se kraj s pomočjo podružnične šole 
širi in odpira (tudi za npr. otroke s posebnimi potrebami) (prav tam).  
Ima pa sodelovanje med podružnično šolo, starši in lokalno skupnostjo tudi nekaj ovir. V tuji 
literaturi (Deslandes, Rousseau in Royer 2002 v Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 144) so 
navedene naslednje ovire: pomanjkanje časa in virov; kulturne, jezikovne in izobrazbene 
razlike; pomanjkanje zunanje podpore pri sodelovanju; organizacija šol, ki sodelovanja ne 
podpira; pomanjkanje informacij in znanja v zvezi z sodelovanjem. Kljub temu rezultati zgoraj 
omenjene raziskave tovrstnih ovir niso pokazali, so pa raziskovalci zaznali nekatere druge: 
 Birokratsko-politične ovire: npr. sodelovanje, ki ima v ozadju politične ali druge namene 
(Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 145). 
 Miselnost: problem zaprtosti ali samozadostnosti šole. 
 Nevarnosti: v manjših krajih lahko povezanost med šolo in lokalno skupnostjo škoduje 
odpiranju v širši socialno-kulturni prostor, učencem se tako omejuje socialni kontekst, ki 
presega meje lokalnega; učenci imajo lahko težave s sprejemanjem drugačnosti, se jih 
držijo določeni predsodki, stereotipi v zvezi z drugačnostjo; večja je lahko stigmatizacija 
učencev s posebnimi potrebami na manjših šolah (prav tam, str. 147). 
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Obstoj podružničnih šol s kombiniranimi oddelki torej sega v 19. stoletje. V tistem času so bile 
to šole na podeželju, z okrnjenim predmetnikom in so se močno razlikovale od šol v mestih. 
Tudi učitelji na teh šolah so bili slabše izobraženi in manj cenjeni. Do danes se je status 
podružničnih šol s kombiniranimi oddelki in učiteljev, ki na njih poučujejo, bistveno spremenil 
in je povsem enakovreden statusu matičnih šol in učiteljev na matičnih šolah. Podružnične šole 
s kombiniranimi oddelki morajo učencem zagotavljati enak izobrazbeni standard kot matične 
šole, ne glede na specifičnost dela na tovrstnih šolah. Spremenila se je tudi vloga učitelja, ki 
poučuje v kombiniranem oddelku. Učitelji na podružničnih šolah namreč ne veljajo več za manj 
izobražene, saj so deležni enake izobrazbe kot učitelji matičnih šol. Podružnične šole imajo 
poseben pomen tudi za lokalno skupnost, saj sodelujejo z lokalno skupnostjo, predvsem z 
namenom bogatitve šolskega programa in večje kakovosti vzgojno-izobraževalnega dela. Delo 
podružnične šole je po navadi vpeto tudi v delo lokalne skupnosti – podružnična šola upošteva 
tradicijo, običaje, praznike kraja in na ta način ohranja kulturno dediščino kraja ter preprečuje 
odseljevanje.  Podružnična šola in lokalna skupnost živita v soodvisnosti. 
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III. EMPIRIČNI DEL 
1. UVOD 
 
Podružnične osnovne šole so po svoji organizaciji pouka zelo specifične. Zaradi majhnosti šole 
in majhnega števila učencev pouk večkrat poteka v kombiniranih oddelkih, kar pomeni, da 
učitelj hkrati poučuje dva ali več programskih razredov znotraj enega oddelka. Kombinirani 
pouk predpostavlja specifično načrtovanje, izvedbo in evalvacijo. Učitelj mora tako poznati 
posebnosti tovrstnega pouka in jih pri svoji organizaciji, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji tudi 
upoštevati. Pomembno je, da je učitelj  v kombiniranem oddelku za to ustrezno usposobljen in 
poseduje potrebno znanje. Poleg ustreznega znanja in usposobljenosti pa mora učitelj v 
kombiniranem oddelku sodelovati z drugim strokovnim delavcem v oddelku (če je le-ta 
prisoten), z ostalimi učitelji na podružnični šoli, učitelji na matični šoli, vodstvom šole, lokalno 
skupnostjo ter s starši kot delom le-te in z ostalimi podružničnimi šolami. S sodelovanjem 
učitelj dobi povratno informacijo o svojem delu, predloge izboljšav, predloge nadgradnje ipd. 
Velik pomen ima tudi vpetost dela podružnične šole v lokalno skupnost, sodelovanje učiteljev 
podružnične šole z lokalno skupnostjo in medsebojna pomoč.  
2. RAZISKOVALNI PROBLEM IN RAZISKOVALNA VPRAŠANJA 
 
2.1 Opredelitev raziskovalnega problema 
 
Zaradi narave dela v kombiniranih oddelkih bo naš raziskovalni problem naslednji: na kakšen 
način (načrtovanje, organizacija, izvedba) učitelj v kombiniranem oddelku kombinira delo dveh 
programsko različnih razredov in v kolikšni meri so učitelji po njihovem mnenju za tovrsten 
pouk usposobljeni. Učitelji v kombiniranih oddelkih se srečujejo s specifičnimi zahtevami, ki so 
prisotne že od samega načrtovanja in organizacije pouka v kombiniranem oddelku, pa vse do 
izvedbe. Temeljni raziskovalni problem smo izpeljevali iz predpostavke, da se učna snov dveh 
različnih programskih razredov nikoli ne pokriva v celoti, kar predpostavlja specifičen potek 
pouka v kombiniranem oddelku, in sicer kombinacijo direktnega ter indirektnega pouka. 
Direkten pouk enega programskega razreda največkrat predpostavlja indirekten pouk drugega 
programskega razreda, kar pomeni, da mora učitelj hkrati direktno poučevati en programski 
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razred in nuditi pomoč, podporo, motivirati, opozarjati ipd. drugi programski razred. To 
zahteva od učitelja natančno načrtovanje, dodatno delo in ustrezno usposobljenost. Ker se 
učna snov dveh programskih razredov ne pokriva v celoti, se učitelji v kombiniranih oddelkih 
večkrat srečujejo tudi s časovno problematiko. Na voljo imajo namreč enako količino časa za 
realizacijo učnih načrtov dveh ali več programskih razredov, kot bi jo imeli, če bi poučevali v 
čistem oddelku. Učinkovito predhodno načrtovanje pouka v kombiniranih oddelkih je ključno 
za uspešno izvedbo le-tega. Učitelji v kombiniranih oddelkih morajo pripraviti več različnih 
učnih pripomočkov (za posamezne programske razrede in za učence, ki hitreje/počasneje 
napredujejo). Zanimal nas bo tudi pomen podružničnih šol z vidika učencev in lokalne 
skupnosti, v kolikšni meri podružnična šola in lokalna skupnost sodelujeta, v kakšnih primerih 
in kako učinkovito. Sodelovanje učiteljev v kombiniranih oddelkih z lokalno skupnostjo, z 
matično šolo in drugimi podružničnimi šolami učitelju v kombiniranem oddelku pomaga pri 
oblikovanju objektivnega pogleda na svoje delo ter pri oblikovanju predlogov izboljšav, 
nadgradenj ipd. 
  
2.2 Osnovna raziskovalna vprašanja 
 
a) Splošno o delu na podružnični šoli, izkušnje učiteljev, pomen podružničnih šol: 
RV1: Kakšne so izkušnje učiteljev v kombiniranih oddelkih z delom na podružnični šoli? 
RV2: Kakšno je mnenje učiteljev o pomembnosti podružničnih šol za učence, ki jih obiskujejo in 
za lokalno skupnost? 
 
b) Načrtovanje pouka v kombiniranem oddelku: 
RV3: Na kakšen način učitelji pouka v kombiniranih oddelkih najpogosteje načrtujejo pouk z 
dvema različnima programskima razredoma (globalna, etapna, izvedbena raven)?  
a. Na kakšen način učitelji pouka v kombiniranih oddelkih najpogosteje pišejo učne 
priprave? 
 
c) Izvedba pouka v kombiniranem oddelku: 
RV4: Ali  učitelji tekom učne ure v kombiniranem oddelku upoštevajo posebna didaktična 
načela? Katera in kako so bila le-ta razvidna skozi učiteljeva ravnanja? 
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a. Na kakšen način učitelji v kombiniranem oddelku upoštevajo načelo smotrne 
organiziranosti in racionalne izrabe časa? 
b. Na kakšen način učitelji v kombiniranem oddelku upoštevajo načelo fleksibilnosti? 
c. Na kakšen način učitelji v kombiniranem oddelku upoštevajo načelo »enake« 
pozornosti nižjemu in višjemu programskemu razredu? 
d. Na kakšen način učitelji v kombiniranem oddelku upoštevajo načelo ustreznosti razvojni 
stopnji? 
RV5: Na kakšen način učitelji pouka v kombiniranih oddelkih najpogosteje organizirajo pouk 
(direkten, indirekten)? 
RV6: Kakšen je po izkušnjah učiteljev po navadi potek istotemnih in različnotemnih učnih ur? 
a. Kdaj se učitelji najpogosteje odločajo za izvedbo učnih ur kot 
istotemnih/različnotemnih? 
RV7: Katere vloge učitelji pri pouku v kombiniranem oddelku po njihovem mnenju najpogosteje 
opravljajo (posredovalec znanja, spodbujevalec, usmerjevalec, opazovalec, svetovalec, 
ocenjevalec)? 
a. Katere so bistvene razlike v opravljanju vlog pri posamezni obliki 
(istotemne/različnotemne) učne ure? 
 
d) Sodelovanje učiteljev v kombiniranih oddelkih z ostalimi učitelji, vzgojitelji, lokalno 
skupnostjo:  
RV8: Na kakšen način ter na katerih ravneh poteka sodelovanje med učitelji v posameznih 
kombiniranih oddelkih na podružnični šoli? 
a. V kolikšni meri je to sodelovanje produktivno, bi ga bilo potrebno razširiti še na 
druge ravni (kjer še ne poteka), bi se dalo glede sodelovanja še kaj izboljšati? 
RV9: Na kakšen način ter na katerih ravneh poteka sodelovanje med učiteljem v kombiniranem 
oddelku in vzgojiteljem? 
a. V kolikšni meri je to sodelovanje produktivno, bi ga bilo potrebno razširiti še na 
druge ravni (kjer še ne poteka), bi se dalo glede sodelovanja še kaj izboljšati? 
RV10: Kakšne so izkušnje učiteljev v kombiniranih oddelkih s sodelovanjem z lokalno 
skupnostjo, v katerih primerih poteka sodelovanje? 
a. Kako pogosto je sodelovanje med podružnično šolo in lokalno skupnostjo? 
b. Ali po mnenju učiteljev lokalna skupnost podpira njihovo delo? 
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e) Usposobljenost učiteljev za delo v kombiniranem oddelku: 
RV11: Kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za delo v kombiniranih oddelkih? 
a. Ali so bili po njihovem mnenju dovolj usposobljeni za delo v kombiniranem 
oddelku že takoj po zaključenem študiju? 
b. Kakšnih usposabljanj so po navadi deležni? Kdo izbira tematike usposabljanj? 
3. METODOLOGIJA 
 
3.1 Osnovna raziskovalna metoda 
 
Izvedli bomo kvalitativno raziskavo, ki jo Mesec (1998, str. 26) opredeli kot raziskavo, pri kateri 
osnovno izkustveno gradivo, zbrano v raziskovalnem procesu, sestavljajo besedni opisi ali 
pripovedi. Gradivo, pridobljeno v raziskovalnem procesu, je obdelano in analizirano na 
beseden način, brez uporabe merskih postopkov, ki dajo števila in brez operacij nad števili. 
Kvalitativna raziskava je po navadi študija enega samega primera ali manjšega števila primerov, 
pri tovrstnih raziskavah ne moremo govoriti o reprezentativnem vzorčenju in statističnem 
posploševanju na širšo populacijo (prav tam, str. 55). Uporabili bomo deskriptivno metodo, saj 
bomo ugotavljali stanje pedagoškega polja na ravni vprašanja, kakšno je nekaj, ne bomo pa si 
ga vzročno pojasnjevali (Sagadin 1993, str. 12). 
Ker ne bomo proučevali večjega števila oseb, da bi prišli do posplošenih ugotovitev, ampak 
bomo raziskovali posamezne primere, bomo izvedli študijo primera, kot vrsto kvalitativne 
raziskave (Mesec 1998, str. 44). Študija primera je celovit opis posameznega primera in njegova 
analiza (opis značilnosti primera, dogajanja) (prav tam, str. 45). Namen študije primera je 
odkrivanje povezav, struktur, obrazcev interakcij in zakonitosti interakcij med sodelujočimi, 
ocenitev uspešnosti dela ali napredka v razvoju (prav tam, str. 383).  
V okviru študije primera lahko proučimo en primer (singularna študija primera) ali več primerov 
(pluralna študija primera) (Mesec 1998, str. 384). V našem primeru bomo proučevali več 
primerov, zato bomo izvedli pluralno študijo primera.  
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3.2 Proučevana populacija 
 
Enoto raziskovanja v kvalitativni raziskavi predstavlja tisti primer, posameznik, družina, skupina 
ipd., kjer najdemo problematiko, ki nas zanima (Mesec 1998, str. 55). V naši raziskavi enote 
raziskovanja predstavljajo tri učiteljice in pa trije primeri izvedbe učne ure v kombiniranem 
oddelku. Izbrali smo dve podružnični šoli, eno iz posavske in eno iz zasavske regije. Na 
podružnični šoli iz posavske regije smo, poleg intervjuja z učiteljicama kombiniranega pouka, 
opazovali tudi pouk v kombinaciji in ravnanja učiteljic tekom pouka. Proučevane enote smo 
izbrali z namenom dobiti podatke glede organizacije, načrtovanja in izvedbe kombiniranega 
pouka. V raziskavo smo torej vključili tri učiteljice in dva kombinirana oddelka na posavski 
podružnični šoli, kjer smo opazovali pouk. Kombinirana oddelka sta bila sestavljena iz 1. in 2. 
razreda ter iz 3. in 4. razreda. V prvem oddelku so bili trije učenci, v drugem pa sedem. 
 
Tabela 2: Proučevana populacija 
Intervjuvanec/ka in oznaka Leta delovne dobe Leta delovne dobe v 
kombiniranem oddelku 
Učiteljica 1 (U1) 30 21 
Učiteljica 2 (U2) 18 16 
Učiteljica 3 (U3) 3 1,5 
 
3.3 Postopek zbiranja podatkov 
 
Za zbiranje podatkov smo uporabili metodo opazovanja in metodo spraševanja. Najprej smo 
navezali stik z matičnima šolama ter vodstvu razložili, kakšen je namen naše raziskave. Nato 
smo bili v obeh primerih napoteni k vodji podružnične šole, kjer smo se terminsko uskladili in 
dogovorili za izvedbo naše raziskave. 
Opazovali smo odkrito, brez udeležbe, kar pomeni, da opazovalec ne sodeluje v opazovanem 
dogajanju, vendar opazovanim pove, da jih opazuje (Mesec 1998, str. 77). Opazovanje je bilo 
sistematično, potekalo je po vnaprej pripravljenem instrumentu, imenovanem protokol. 
Učiteljicama v kombiniranem oddelku smo najprej predstavili namen našega opazovanja ter 
pokazali in razložili protokol za opazovanje. Nato smo na podlagi presoje učiteljic opazovali po 
dve šolski uri v vsaki kombinaciji. V kombiniranem oddelku prvega in drugega razreda smo 
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opazovali dve šolski uri predmeta spoznavanje okolja, v kombiniranem oddelku tretjega in 
četrtega razreda pa eno šolsko uro slovenščine in eno matematike.  
Pri metodi spraševanja smo uporabili tehniko delno strukturiranega intervjuja, kar pomeni, da 
nismo imeli vnaprej pripravljenih natančnih vprašanj, ampak okvirna izhodišča za intervju 
(Mesec 1998, str. 80). Opravili smo tri intervjuje z učiteljicami, ki poučujejo v kombiniranih 
oddelkih. Intervju smo opravili z vsako učiteljico posebej. Na podlagi soglasja učiteljic smo 
intervjuje posneli. Pred začetkom intervjuvanja smo učiteljicam postavili vprašanji o letih 
delovne dobe v šolstvu in letih delovne dobe poučevanja v kombiniranem oddelku. Posamezen 
intervju je v povprečju trajal trideset minut.  
Podatki, pridobljeni tekom opazovanja in odgovori intervjuvank, učiteljic pouka v 
kombiniranem oddelku, niso dokončna spoznanja oziroma absolutna resnica (Mesec 1998, str. 
385). Veljavnost, zanesljivost in posplošitev ugotovitev je, zaradi majhnega števila enot, zajetih 
v našo raziskavo, omejena (prav tam). Cilj kvalitativnih raziskav namreč ni iskanje ugotovitev z 
reprezentativnim vzorcem, ki bi jih lahko posplošili na osnovno množico, ampak čim bolj 
celovito spoznati določeno osebo, institucijo, pojav (Vogrinc 2008, str. 54). 
 
3.4 Opis instrumentov za zbiranje podatkov 
 
Za zbiranje podatkov smo uporabili delno strukturiran intervju in protokol za opazovanje učnih 
ur.  
Za potrebe naše raziskave smo si za delno strukturiran intervju pripravili 12 odprtih vprašanj s 
pripadajočimi podvprašanji (PRILOGA A – protokol za delno strukturiran intervju). 
Podvprašanja smo oblikovali z namenom pridobiti čim bolj natančne podatke o vlogi učitelja in 
o izvajanju pouka v kombiniranem oddelku.  
Protokol za opazovanje učnih ur pa je sestavljen iz 39 predpostavk o poteku kombiniranega 
pouka in učiteljevem ravnanju (PRILOGA E – protokol za opazovanje učnih ur). Pri opredeljenih 
postavkah smo označevali, ali so se posamezna ravnanja tekom pouka pojavljala ali ne. Hkrati 
pa smo pri vsaki predpostavki lahko dodali komentar opazovalca. 
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3.5 Opis postopka obdelave podatkov 
 
Podatke smo obdelali po postopku kvalitativne analize, ki ga Mesec (1998, str. 103) razdeli na 
šest korakov: urejanje gradiva, določitev enot kodiranja, odprto kodiranje, izbor in definiranje 
relevantnih pojmov ter kategorij, odnosno kodiranje in oblikovanje končne teoretične 
formulacije.  
Osnovno empirično gradivo – zapisi intervjujev in zapisi opazovanja, smo najprej uredili in 
transkribirali (prepisali) (Mesec 1998, str. 104). Nato smo posamezno besedilo razčlenili, da 
smo dobili enote kodiranja, ki so lahko posamezne fraze, stavki, dogodki ali misli (prav tam). 
Zatem je sledil drugi korak v naši analizi – odprto kodiranje, ki predpostavlja oblikovanje 
pojmov iz enot besedila, dobljenih v postopku razčlenitve (prav tam, str. 106). Nato smo iz 
množice pojmov izbrali tiste, ki so relevantni za našo raziskavo in jih združili v kategorije, ki smo 
jih nato primerjali med seboj in jih razporedili v domnevne odnose (prav tam, str. 118). Sledil je 
še zadnji korak, in sicer oblikovanje končne teoretične formulacije. Na tem mestu moramo 
poudariti, da to ne bo »velika« teorija, ampak bolj zgodba, ki pojmovno opisuje naš raziskovani 
pojav in ga pojasnjuje (prav tam, str. 121).  
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4. REZULTATI IN INTERPRETACIJA 
 
4.1 Splošno o delu na podružnični šoli, izkušnje učiteljev, pomen 
podružničnih šol 
 
V prvem sklopu raziskovalnih vprašanj nas je zanimalo, kakšne so izkušnje učiteljev v 
kombiniranih oddelkih z delom na podružnični šoli. Obravnavali bomo tudi, kakšen pomen 
imajo podružnične šole, po mnenju učiteljev, z vidika učencev in lokalne skupnosti. 
 
RV1: Kakšne so izkušnje učiteljev v kombiniranih oddelkih z delom na podružnični šoli? 
Tabela 3: Kodiranje izjav učiteljic o dosedanjih izkušnjah z delom na podružnični šoli in 
njihova ocena dosedanjega dela na podružnični šoli. 
Oznaka Postavka Koda 
1U1 »že dvajset let, tako da nekaj izkušenj z delom na 
podružnični šoli ter z učenjem tukaj imam« 
Izkušenost.  
2U1 »vprašanje koliko sem na začetku dala od sebe, 
ker nisem bila deležna nobenih izobraževanj« 
Začetniška neizkušenost. 
3U1 »jaz sem jo mogla sama poiskati  […] stopit sem 
mogla v stik z Zavodom za šolstvo« 
Iskanje dodatnega znanja. 
4U1 »imeli smo študijske skupine […] sestavljena je 
bila prav skupina učiteljev za kombiniran pouk« 
Skupina učiteljev 
kombiniranega pouka 
5U1 »zdaj si upam, poznam učne načrte, vem kako 
poteka pouk« 
Izkušenost.  
6U1 »začetek je bil torej težak, veliko iskanja nekega 
dodatnega znanja […] mislim, da sem iz leta v 
leto boljša, z več izkušnjami« 
Izkušenost. 
1U2 »prvo šolsko leto učila samostojni oddelek, potem 
pa sem z uvedbo 4. razreda na podružnici začela 
poučevati v kombinaciji« 
Prehod iz poučevanja 
samostojnega na 
kombinirani oddelek. 
2U2 »trudim se, tako kot naj bi se učitelj trudil. Koliko 
je pa moje delo dejansko dobro, je pa težko 
oceniti« 
Trud za čim boljše rezultate.  
1U3 »izkušenj nimam veliko, ker sem na podružnični 
šoli šele eno leto in pol, tako da lahko rečem, da 
je moje delo bolj začetniško« 
Začetniška neizkušenost. 
2U3 »bi lahko naredila več, če bi imela več izkušenj« Več izkušenj boljše delo. 
3U3 »že prvo leto zelo veliko naučila, kako poteka delo 
na podružnični šoli in kakšna je klima, je zelo 
prijetno« 
Učenje tekom dela. 
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Tabela 4: Ureditev kod RV1 
Koda Postavka Skupno število postavk, 
ki tvorijo kodo 
Izkušenost. 1U1, 5U1, 6U1 3 
Začetniška neizkušenost. 2U1, 1U3 2 
Iskanje dodatnega znanja. 3U1 1 
Skupina učiteljev kombiniranega 
pouka. 
4U1 1 
Prehod iz poučevanja samostojnega 
oddelka na kombinirani oddelek. 
1U2 1 
Trud za čim boljše rezultate.  2U2 1 
Več izkušenj boljše delo. 2U3 1 
Učenje tekom dela. 3U3 1 
 
Kategorije RV1: 
1. Samoiniciativno izpopolnjevanje znanja: v kategoriji smo združili kode Začetniška 
neizkušenost, Iskanje dodatnega znanja, Skupina učiteljev kombiniranega pouka, Trud 
za čim boljše rezultate . 
2. Usposobljenost, kot pogoj za uspešno delo: v kategoriji smo združili  kode Izkušenost, 
Več izkušenj boljše delo, Učenje tekom dela. 
3. Tranzicije v pedagoškem poklicu: v kategorijo smo uvrstili kodo Prehod iz poučevanja 
samostojnega oddelka na kombinirani oddelek. 
 
Dve učiteljici (U1 in U3) od treh vprašanih izpostavita začetniško neizkušenost pri izvajanju 
pouka v kombiniranem oddelku. Ta problem obravnava tudi Nolimal (2003, str. 19), ki izpostavi 
problematiko kadrovanja učiteljev začetnikov v kombiniranih oddelkih, saj ti po navadi ne 
razpolagajo z ustreznimi znanji za tovrstno poučevanje. Rešitev te problematike ena izmed 
učiteljic (U1) vidi v iskanju dodatnega znanja in informacij o pouku v kombiniranem oddelku ter 
v sodelovanju v študijski skupini, kjer sodelujejo učitelji, ki poučujejo v kombiniranih oddelkih. 
Po navedbah učiteljice ta študijska skupina danes ne obstaja več, učitelji so bolj prepuščeni 
samim sebi. Potrebne je veliko samoiniciativnosti za iskanje dodatnega znanja in informacij o 
pouku v kombiniranem oddelku. Kljub izvajanju dodatnih seminarjev in organizaciji študijskih 
skupin za učitelje, ki poučujejo v kombiniranem oddelku pa Nolimal (1997, str. 3) zapiše, da kot 
koordinatorka programov za usposabljanje učiteljev v kombiniranih oddelkih ni mogla 
zagotoviti udeležbe vsem učiteljem, ki bi si tega želeli. Avtorica izpostavlja potrebo po večji 
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podpori s strani države za organizacijo tovrstnih usposabljanj, da bi bila le-ta omogočena 
večjemu številu učiteljev v kombiniranih oddelkih. Učiteljica U2 za svoje delo pravi:  »trudim se, 
tako kot naj bi se učitelj trudil. Koliko je pa moje delo dejansko dobro, je pa težko oceniti«. Iz 
njenega odgovora na vprašanje »kako ocenjujete svoje dosedanje delo na podružnični šoli?«  
lahko sklepamo, da morda ni dovolj seznanjena z možnimi didaktično-metodičnimi izvedbami v 
kombiniranem oddelku in didaktičnimi učinki le-teh (Nolimal 2003, str. 19). 
Po pripovedovanju učiteljic (U1 in U3) je za uspešno učno delo v kombiniranem oddelku 
pomembna usposobljenost učitelja. Izkušenost kadra je pogoj za uspešno uvajanje novosti in 
izvajanje pouka v kombiniranem oddelku (Nolimal 2003, str. 22). 
Ena (U2) od treh vprašanih učiteljic izpostavi tudi prehod iz poučevanja samostojnega oddelka 
na poučevanje kombiniranega oddelka. Izkušnje s poučevanjem v samostojnem oddelku lahko 
učiteljico pri poučevanju v kombiniranem oddelku zavirajo ali pa jih izkoristi v prid bolj 
kakovostne izvedbe pouka v kombiniranem oddelku.  
  
RV2: Kakšno je mnenje učiteljev o pomembnosti podružničnih šol za učence, ki jih obiskujejo in 
za lokalno skupnost? 
Tabela 5: Kodiranje izjav učiteljic o pomembnosti podružničnih šol, z vidika učencev in z 
vidika lokalne skupnosti. 
Oznaka Postavka Koda 
58U1 »otroci morajo imeti podružnico, po mojem 
mnenju, zato da imajo radi kraj« 
Ljubezen do kraja.  
59U1 »šola v kraju je pomembna, vse se dogaja okoli 
nje« 
Šola kot središče kraja. 
60U1 »majhni povežejo s krajem […] otrokom 
poskušam kraj približat, da začutijo neko 
pripadnost, da so ponosni« 
Pripadnost kraju. 
61U1 »povabimo učence z matične šole […] 
imamo kakšne dneve dejavnosti pa jih 
povabimo iz matične šole« 
Sodelovanje z matično šolo. 
62U1 »razvijajo pripadnost kraju« Pripadnost kraju. 
63U1 »zapiranje podružničnih šole se mi zdi zelo 
slaba poteza« 
Zapiranje podružničnih šol. 
64U1 »za kraj ima torej podružnična šola velik 
pomen, mislim, da šola lokalno skupnost oživi, 
se ves čas nekaj dogaja« 
Šola je socialno in kulturno 
središče kraja. 
50U2 »podružnične šole se mi zdijo pomembne, ker 
sem tudi sama obiskovala podružnično šolo in 
kombinirani oddelek« 
Lastne izkušnje z 
obiskovanjem podružnične 
šole. 
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51U2 »da smo vedno radi poslušali kaj se učijo 
starejši učenci in tudi sodelovali zraven« 
Medgeneracijsko 
sodelovanje. 
52U2 »učenci veliko pridobijo na podružničnih šoli, se 
razvijajo na vseh področjih« 
Pozitiven vpliv podružnične 
šole na učence. 
53U2 »šola je srce kraja, vasi.« Šola kot središče kraja. 
54U2 »kraj živi s šolo, šola je v bistvu njegovo 
družbeno, kulturno središče« 
Šola je socialno in kulturno 
središče kraja. 
56U3 »podružnične šole držijo lokalno skupnost 
skupaj« 
Šola kot središče kraja. 
57U3 »glede učencev je pa tudi dobro, da obstaja 
podružnična šola, ker dobijo veliko bolj 
individualno obravnavo kot na matični šoli« 
Individualna obravnava 
učencev. 
58U3 »več časa za individualno delo s posamezniki, še 
kaj dodatno razložiš« 
Individualna obravnava 
učencev. 
59U3 »zavednost staršev, kako pomembne so za 
otroke in za kraj, tako pa tudi starši včasih rajši 
vpišejo otroka na matično šolo, kot na 
podružnično« 
Zavedanje staršev o 
pomembnosti podružnične 
šole. 
60U3 »poznam podružnično šolo, kjer je bil problem 
podaljšano bivanje, ker ga ni bilo in zaradi tega 
starši otrok niso vpisovali na podružnico, ampak 
je šola kasneje to uredila in dobila več otrok« 
Problem z organizacijo 
varstva na šoli. 
 
Tabela 6: Ureditev kod RV2 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Ljubezen do kraja. 58U1 1 
Šola kot središče kraja. 59U1, 53U2, 56U3 3 
Pripadnost kraju. 60U1, 6U1 2 
Sodelovanje z matično šolo. 65U1 1 
Zapiranje podružničnih šol. 63U1 1 
Šola je socialno in kulturno središče 
kraja. 
64U1, 54U2 2 
Lastne izkušnje z obiskovanjem 
podružnične šole. 
50U2 1 
Medgeneracijsko sodelovanje. 51U2 1 
Pozitiven vpliv podružnične šole na 
učence. 
52U2 1 
Individualna obravnava učencev. 58U3, 57U3 2 
Zavedanje staršev o pomembnosti 
podružnične šole. 
59U3 1 
Problem z organizacijo varstva na 
šoli. 
60U3 1 
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Kategorije RV2: 
1. Identifikacija s krajem: v kategoriji smo združili kode Ljubezen do kraja in Pripadnost 
kraju. 
2. Podružnična šola kot osrednja družbena organizacija lokalne skupnosti: v kategoriji smo 
združili kode Šola kot središče kraja ter Šola je socialno in kulturno središče kraja. 
3. Podružnične šole kot velika prednost za učence, ki jih obiskujejo: v kategoriji smo 
združili kode Sodelovanje z matično šolo, Zapiranje podružničnih šol, Medgeneracijsko 
sodelovanje, Pozitiven vpliv podružnične šole na učence, Individualna obravnava 
učencev. 
4. Pogled učiteljev in staršev na podružnično šolo: v kategoriji smo združili kode Lastne 
izkušnje z obiskovanjem podružnične šole, Zavedanje staršev o pomembnosti 
podružnične šole ter Problem z organizacijo varstva na šoli. 
 
S strani organizacije OECD je leta 2011 Slovenija dobila nasvet, naj zapre manjše, zlasti 
podružnične osnovne šole (Mažgon in Muršak 2016, str. 23). Kot razlog so navedli 
neupravičene visoke stroške, ki jih obstoj tovrstnih šol prinese. A potrebno se je vprašati, če 
družbene in demografske koristi, ki jih tovrstne šole prinašajo, vendarle ne opravičujejo 
relativno visokih stroškov (prav tam). Učiteljice, zajete v našo raziskavo, izpostavijo 
pomembnost obstoja podružnične šole tako z vidika učencev, ki te šole obiskujejo, kot tudi z 
vidika kraja. Učiteljica 1 je izpostavila pomen identifikacije učencev s krajem. S tem, ko šola 
sodeluje z lokalno skupnostjo in njenimi člani, se le-ti medsebojno spoznavajo ter razvijajo 
pripadnost skupnosti, kar pa je tudi pogoj za nadaljnji razvoj kakovostnega sodelovanja 
(Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 109). Člani določene skupnosti si namreč delijo kulturo, 
identiteto, odgovornost in vrednote, na osnovi tega pa razvijajo občutek pripadnosti skupnosti 
(prav tam, str. 11). Na podlagi sodelovanja in medsebojnega spoznavanja učencev in članov 
lokalne skupnosti se učenci identificirajo s krajem in se lažje povežejo z njim. Pri tem pa imajo 
veliko vlogo tudi učitelji, ki poučujejo na podružnični šoli, kako učencem predstavijo kraj. 
Učiteljica 1 pove: »Otrokom poskušam kraj približat, da začutijo neko pripadnost, da so 
ponosni.« Skupaj z identiteto učencev pa se oblikuje tudi lokalna identiteta. Tako šola kot 
lokalna skupnost se morata zavedati potenciala, ki ga ima šola v določenem kraju in le-tega 
ustrezno izkoristiti (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 137). Šola lahko učencem predstavi 
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dejavnosti, ki so značilne za določen kraj, jih seznani z lokalnimi možnostmi in potenciali kraja 
ter na ta način ohranja njegovo identiteto. 
Kot razlog, zakaj je podružnična šola pomembna za učence in lokalno skupnost, so vse tri 
učiteljice, vključene v raziskavo, podružnično šolo opredelile kot osrednjo družbeno 
organizacijo lokalne skupnosti. Podružnične šole namreč pogosto nudijo prostor za socialno in 
kulturno življenje kraja (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 134). Tudi ponudba različnih prireditev 
in kulturnih dogodkov je v manjših krajih pogosto vezana na šolo (prav tam, str. 235), kar je 
izpostavila tudi Učiteljica 2: »Kraj živi s šolo, šola je v bistvu njegovo družbeno, kulturno 
središče.« Podružnične šole imajo torej vpliv na samo strukturo kraja in intelektualno življenje v 
kraju (Mažgon in Muršak 2016, str. 30).  
Učiteljici 2 in 3 sta izpostavili tudi pozitiven vpliv podružnične šole na učence, predvsem z 
vidika razvoja učencev na vseh področjih in individualne obravnave, ki so jo deležni na 
tovrstnih šolah. Tudi Nolimal (2003, str. 20) kot posebnost in prednost učnega dela na 
podružničnih šolah izpostavi pogostejši stik učitelja z učenci in večjo možnost za 
individualizacijo dela učencev. Učiteljice zaradi majhnega števila učencev le-te tudi bolje 
poznajo. Učiteljica 2 je z nami delila izkušnjo iz svojih časov šolanja na podružnični šoli. 
Povedala je: »Vedno smo radi poslušali, kaj se učijo starejši učenci in tudi sodelovali zraven.« Iz 
tega lahko predpostavljamo, da imajo mlajši učenci veliko priložnosti spontanega učenja od 
starejših učencev, kar pa je zopet prednost učnega dela na podružničnih šolah (Nolimal 2003, 
str. 20). Ker podružnične šole predstavljajo veliko prednost za učence, ki jih obiskujejo, je 
Učiteljica 1 izpostavila nesmiselnost ukinjanja le-teh. To pa ni samo v domeni učiteljev, ampak 
tudi v domeni staršev, ki se morajo zavedati, kot izpostavi Učiteljica 3: »kako pomembne so za 
otroke in za kraj, tako pa tudi starši včasih rajši vpišejo otroka na matično šolo kot na 
podružnično.« Podružnične šole se bodo ohranile le, če si bodo za njihovo ohranitev prizadevali 
krajani (predvsem starši), ravnatelji in lokalni voditelji (Mažgon in Muršak 2016, str. 29). 
Podružnična šola namreč pripomore tudi k temu, da se zmanjša upadanje števila prebivalcev v 
določeni lokalni skupnosti. Pogled učiteljev, staršev, ravnateljev in lokalnih voditeljev na 
podružnično šolo je  ključen za njen obstoj (prav tam).  
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4.2 Načrtovanje pouka v kombiniranem oddelku 
 
V drugem sklopu raziskovalnih vprašanj se bomo osredotočili na načrtovanje pouka v 
kombiniranem oddelku. Zanimalo nas je, na kakšen način učitelji v kombiniranem oddelku 
najpogosteje načrtujejo pouk na globalni, etapni in izvedbeni ravni. Ugotavljali bomo, na 
kakšen način učitelji v kombiniranem oddelku pišejo učne priprave, skupaj za vse programske 
razrede, posamezno za posamezni programski razred ali posamezno z ustreznimi povezavami 
na mestu, kjer je to mogoče. 
RV3: Na kakšen način učitelji pouka v kombiniranih oddelkih najpogosteje načrtujejo pouk z 
dvema različnima programskima razredoma (globalna, etapna, izvedbena raven)? 
Tabela 7: Kodiranje izjav učiteljic o načinu načrtovanja dela v kombiniranem oddelku 
(globalna, etapna, izvedbena raven). 
Oznaka Postavka Koda 
6U1 »globalna raven ni najbolj enostavna, dobro 
moraš poznati učni načrt« 
Poznavanje učnih načrtov. 
7U1 »etapno […]to so v bistvu sklopi, tam pa že iščem 
povezave med posameznimi programskimi 
razredi« 
Iskanje povezav. 
8U1 »na tej ravni že načrtujem katere ure so takšne, 
da jih bom lahko izvajala skupaj za vse 
programske razrede, kjer bodo vsebine iste, cilji 
pa so različno naravnani, en razred več, drugi 
manj« 
Načrtovanje istotemnih in 
različnotemnih učnih ur. 
9U1 »sklop traja tri do štiri tedne« Učni sklop. 
10U1 »pri slovenščini je to pogosto zelo enostavno se 
vsebine zelo pokrivajo, pri matematiki pa je težje« 
Iskanje povezav. 
11U1 »vedno pa ni tako, da se ti tej sklopi programskih 
razredov čisto pokrivajo, potem pa izvedeš učno 
uro za vsak programski razred posebej« 
Načrtovanje istotemnih in 
različnotemnih učnih ur. 
12U1 »kje boš razrede združil, kje jih boš ločil« Načrtovanje istotemnih in 
različnotemnih učnih ur. 
13U1 »ima lahko en razred matematiko, utrjujejo, z 
drugim razredom pa res delam tisti predmet, kjer 
ocenim, da je snov zahtevna, vidim, da rabijo 
samo mene, je veliko individualnega dela« 
Načrtovanje istotemnih in 
različnotemnih učnih ur. 
14U1 »načrtovanja v kombinaciji je veliko, ampak ko to 
enkrat osvojiš je pa fajn« 
Pomen dobrega načrtovanja 
pouka v kombiniranem 
oddelku. 
15U1 »prvi razred lahko, če so sposobni skočijo malo v 
drugi razred, slišijo snov drugega razreda, drugi 
Nadgradnja ali ponovitev 
učne snovi. 
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razred pa lahko skupaj s prvim obnovi snov 
prvega razreda in jo nato nadgradi s snovjo 
drugega razreda« 
16U1 »ker jih je malo, vem kdaj kdo katero snov ne 
obvlada in ga potem v drugem razredu še enkrat 
malo potipam, kje je z znanjem« 
Nadgradnja ali ponovitev 
učne snovi. 
3U2 »pomembno je dobro poznavanje učnih načrtov, 
obeh programskih razredov, ki jih poučujem« 
Poznavanje učnih načrtov. 
4U2 »lahko nekaj načrtuješ pa trenutna situacija 
prinese nekaj drugega in se potem temu 
prilagajaš« 
Fleksibilnost. 
5U2 »moraš biti pripravljen na prilagoditve, 
spremembe. Moraš biti dosti fleksibilen« 
Fleksibilnost. 
6U2 »vse ne moreš načrtovati […] Bolj greš iz globalne 
proti izvedbeni ravni, bolj vidiš, da se ti podira 
vse, kar si prej skrbno načrtoval« 
Fleksibilnost. 
7U2 »dobiš kakšnega novega učenca med šolskim 
letom pa se ti potek pouka spet spremeni, moraš 
mu nameniti več pozornosti« 
Nenačrtovane spremembe. 
8U2 »na izvedbeni ravni recimo vse načrtuješ, časovno 
opredeliš, ampak če potem vidiš, da otrokom 
določena učna snov ne gre jo dlje časa utrjuješ, 
ponovno razlagaš« 
Nenačrtovane spremembe. 
4U3 »sodelujem z drugo strokovno delavko v 
kombiniranem oddelku« 
Sodelovanje pri načrtovanju. 
5U3 »pogledava pa vedno najprej letno pripravo za 
posamezni programski razred in tam, kjer se teme 
ujemajo na izvedbeni ravni  načrtujeva učne ure 
skupaj« 
Iskanje povezav. 
6U3 »striktno načrtujem vsako raven posebej, ampak 
potem šele ko izvajaš vidiš, da se izvedbena raven 
zelo razlikuje od tistega, kar si si zastavil na etapni 
in globalni ravni« 
Nenačrtovane spremembe. 
7U3 »ko vidiš, kako se razvija delo v razredu lahko 
potem kaj združiš, da delata oba programska 
razreda skupaj ali pa ločiš, če vidiš, da ima 
določen programski razred težave« 
Fleksibilnost. 
 
Tabela 8: Ureditev kod RV3 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Poznavanje učnih načrtov. 6U1, 3U2 2 
Iskanje povezav. 7U1, 5U3 2 
Načrtovanje istotemnih in 
različnotemnih učnih ur. 
8U1, 11U1, 12U1, 13U1 4 
Učni sklop. 9U1 1 
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Pomen dobrega načrtovanja pouka 
v kombiniranem oddelku. 
14U1 1 
Nadgradnja ali ponovitev učne 
snovi. 
15U1, 16U1 2 
Nenačrtovane spremembe. 7U2, 8U2, 6U3 3 
Fleksibilnost. 4U2, 5U2, 6U2, 7U3 4 
Sodelovanje pri načrtovanju. 4U3 1 
 
Kategorije RV3: 
1. Globalna raven načrtovanja: v kategorijo smo združili kodi Poznavanje učnih načrtov ter 
Pomen dobrega načrtovanja pouka v kombiniranem oddelku. 
2. Etapna raven načrtovanja: v kategorijo smo združili kode Iskanje povezav, Načrtovanje 
istotemnih in različnotemnih učnih ur ter Učni sklopi. 
3. Izvedbena raven načrtovanja: v kategorijo smo združili kode Nadgradnja in ponovitev 
učne snovi, Nenačrtovane spremembe, Fleksibilnost. 
4. Timsko načrtovanje: kategorija vključuje kodo Sodelovanje pri načrtovanju 
 
Kljub temu, da je načrtovanje na globalni ravni bolj orientacijsko, je zelo pomembno, saj 
predstavlja izhodišče za vse nadaljnje načrtovanje. Učiteljici 1 in 2 sta poudarili, da je na 
globalni ravni načrtovanja ključno dobro poznavanje učnih načrtov za posamezni programski 
razred. Tudi Nolimal (2001a, str. 44) na globalni ravni načrtovanja predpostavlja natančno 
proučitev programa posameznega razreda, ki sestavlja kombinirani oddelek. Učiteljica 1 pove, 
da je načrtovanja v kombiniranem oddelku sicer veliko, ampak le-to z leti prakse ni več tako 
zahtevno. Je pa dobro načrtovanje pouka v kombiniranem oddelku bistven pogoj za uspešno 
vzgojno-izobraževalno delo v kombiniranem oddelku.  
Na etapni ravni načrtovanja konkretiziramo cilje, ki smo si jih postavili na globalni ravni 
(Nolimal 2001a, str. 49). Nolimal (2001a, str. 44) že na globalni ravni predvideva opredelitev 
skupnih, koncentričnih in samostojnih učnih ciljev. Vse tri učiteljice, vključene v našo raziskavo, 
pričnejo z iskanjem povezav med cilji posameznih programskih razredov na etapni ravni. Na tej 
ravni opredelijo posamezne didaktične sklope in kot pravi Učiteljica 1: »na tej ravni že 
načrtujem, katere ure so takšne, da jih bom lahko izvajala skupaj, za vse programske razrede, 
kjer bodo vsebine iste, cilji pa so različno naravnani«. Učiteljica na etapni ravni načrtuje prve 
medpredmetne povezave in opredeli, katere učne ure bodo potekale kot istotemne in katere 
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kot različnotemne. Na etapni ravni učitelj konkretizira didaktične pristope, učne vire in druge 
pomembne didaktične sestavine, ki jih narekujejo objektivne in subjektivne okoliščine (Nolimal 
2001a, str. 49). Učiteljica 1 izpostavi problematiko iskanja povezav med učnimi temami 
posameznega programskega razreda. Pravi, da je pri določenih učnih predmetih zelo lahko 
povezati učne teme posameznih programskih razredov, spet pri drugih težje. 
Izvedbena raven načrtovanja predstavlja končno fazo v načrtovanju. Na tej ravni intervjuvane 
učiteljice izpostavijo nenačrtovane spremembe, do katerih pride navkljub skrbnemu 
načrtovanju posamezne učne ure. Učiteljica 2 pove, da: »na izvedbeni ravni recimo vse 
načrtuješ, časovno opredeliš, ampak če potem vidiš, da otrokom določena učna snov ne gre, jo 
dlje časa utrjuješ, ponovno razlagaš.« Učiteljici 2 in 3 sta na tej ravni izpostavili fleksibilnost, 
tako na ravni sprotnih povezav med učnimi temami, kot tudi na ravni trajanja posameznega 
dela učne ure. Fleksibilnost učiteljev pouka v kombiniranem oddelku izpostavi tudi Faletov 
(1986, str. 15), in sicer mora učitelj v kombiniranem oddelku zaradi manjkajočih učencev, 
odpadle učne ure ipd. sproti spreminjati potek učne ure. 
Nolimal (2001a, str. 60) predlaga spodbujanje k strokovnemu sodelovanju pri načrtovanju 
pouka v kombiniranih oddelkih med učitelji na podružnični šoli ter med učitelji na podružnični 
šoli in učitelji na matični šoli. Avtorica govori o timskem načrtovanju, ki pa ga v našem primeru 
izpostavi ena od treh intervjuvanih učiteljic. Učiteljica 3 pove, da pri načrtovanju pouka v 
kombiniranem oddelku sodeluje z drugo strokovno delavko. Skupaj na globalni ravni namreč 
pregledata učne načrte in že v naprej predvidevata povezave učnih tematik med programskima 
razredoma. 
Intervjuvane učiteljice torej načrtujejo pouk v kombiniranem oddelku na globalni, etapni in 
izvedbeni ravni. Na globalni ravni gre za pregled in dobro poznavanje učnih načrtov 
posameznih programskih razredov, kar izpostavijo tudi učiteljice, vključene v našo raziskavo. 
Na etapni ravni se oblikujejo didaktični sklopi, česar se poslužujejo tudi intervjuvane učiteljice, 
na izvedbeni ravni pa gre za načrtovanje konkretnih učnih ciljev in povezav za konkretno učno 
uro. Naše intervjuvanke ob tem izpostavijo pomen fleksibilnosti in pripravljenosti na 
spremembe.  
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RV3a: Na kakšen način učitelji pouka v kombiniranih oddelkih najpogosteje pišejo učne 
priprave? 
Tabela 9: Kodiranje izjav učiteljic o načinu pisanja učnih priprav. 
Oznaka Postavka Koda 
17U1 »priprave sem pisala dolga leta skupaj za prvi in 
drugi razred« 
Zložena učna priprava. 
18U1 »ugotovila, da je bolj praktično, če delam za vsak 
razred posebej. Vsako leto namreč nimam iste 
kombinacije ur, zato sem vsako leto spreminjala 
te priprave v celoti« 
Samostojne učne priprave 
za posamezni programski 
razred. 
19U1 »nikjer pa nimam označeno, da imam skupen 
uvod in zaključek, jaz imam to v glavi, ker imam 
toliko prakse si to zdaj upam narediti« 
Sprotno prilagajanje poteka 
učne ure. 
20U1 »imamo pa delovne zvezke, ki so jih pisale 
učiteljice s podružničnih šol, zato se snovi prvega 
in drugega razreda bolj povezujejo« 
Vsebinska usklajenost 
delovnih zvezkov. 
21U1 »sicer bi morala te povezave sama iskati in jih v 
naprej načrtovati, prej je bilo s tem dosti več dela 
že pri načrtovanju na globalni ravni. Zdaj pa je to 
že ponujeno v delovnih zvezkih, učbenikih in je 
dosti lažje« 
Vsebinska usklajenost 
delovnih zvezkov. 
9U2 »za vsak programski razred posebej, zato ker mi 
je to bolj praktično« 
Samostojne učne priprave 
za posamezni programski 
razred. 
10U2 »pri posamezni učni uri vidiš, kakšne povezave 
lahko narediš« 
Sprotno iskanje povezav. 
11U2 »sproti vidiš ali je določen programski razred 
sposoben določeno snov osvojiti samostojno pa v 
kolikšni meri ali rabijo več moje razlage« 
Sprotno prilagajanje poteka 
učne ure. 
12U2 »določene povezave načrtujem v naprej, ampak 
vse pa ne« 
Načrtovanje povezav. 
8U3 »najprej posamezno potem pa še skupno, da 
naredim ustrezne povezave, tam kjer se da« 
Samostojne in zložene učne 
priprave. 
9U3 »cilji se vedno razlikujejo, pogosto tudi metode 
dela za posamezni programski razred« 
Samostojne učne priprave 
za posamezni programski 
razred. 
10U3 »določeno dejavnost izvedeš skupaj, potem pa 
samo nadgradiš za višji programski razred, da 
dosežejo tiste cilje, ki so predpisani« 
Nadgradnja učne snovi za 
višji programski razred. 
 
Tabela 10: Ureditev kod RV3a 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
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Zložena učna priprava. 17U1 1 
Samostojne učne priprave za 
posamezni programski razred. 
18U1, 9U2, 9U3 3 
Sprotno prilagajanje poteka učne 
ure. 
19U1, 11U2 2 
Vsebinska usklajenost delovnih 
zvezkov. 
2OU1, 21U1 2 
Sprotno iskanje povezav 10U2 1 
Načrtovanje povezav. 12U2 1 
Samostojne in zložene učne 
priprave. 
8U3 1 
Nadgradnja učne snovi za višji 
programski razred. 
10U3 1 
 
Kategorije RV3a: 
1. Zlaganje učnih priprav: v kategorijo smo združili kode Zložena učna priprava, Vsebinska 
usklajenost delovnih zvezkov, Načrtovanje povezav, Nadgradnja učne snovi za višji 
programski razred. 
2. Učna priprava za programski razred: v kategorijo smo združili kodi Samostojne učne 
priprave za posamezni programski razred ter Samostojne in zložene učne priprave. 
3. Načrtovanje tekom učne ure: v kategorijo smo združili kodi Sprotno prilagajanje poteka 
učne ure ter Sprotno iskanje povezav. 
 
Za kombinirane oddelke načrtujemo učno delo v obliki zloženih učnih priprav, ki so nadgradnja 
učnih priprav za čiste oddelke (Nolimal 2001a, str. 61). Kljub temu, da naj bi takšen način 
pisanja priprav prinesel bolj optimalne rezultate, pa učiteljice, zajete v našo raziskavo, trdijo 
nasprotno. Učiteljica 1 pove, da je v preteklosti učne priprave pisala kot zložene, kar se je 
kasneje izkazalo za nepraktično in danes tega ne počne več. Izpostavi pa sestavo delovnih 
zvezkov, ki so (vsaj za prvi in drugi programski razred) pisani na takšen način, da ponudijo 
povezave med učnimi cilji posameznih učnih predmetov različnih razredov. Nobena od učiteljic 
učnih priprav ne piše zgolj kot zložene. Učiteljica 2 v naprej načrtuje le nekatere povezave 
učnih ciljev med programskima razredoma, Učiteljica 3 pa pove: »določeno dejavnost izvedeš 
skupaj, potem pa samo nadgradiš za višji programski razred, da dosežejo tiste cilje, ki so 
predpisani«.  
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Z zloženimi učnimi pripravami naj bi učitelj pouka v kombiniranem oddelku poiskal povezave 
med učnimi cilji med posameznimi razredi ter kako jih bo nadgrajeval (Nolimal 2001a, str. 61). 
S sočasno realizacijo bi se učitelji izognili slabostim kombiniranega pouka in izkoristili njegove 
prednosti, ki so: časovna racionalizacija, zmanjšanje motenj učenčeve koncentracije in možnost 
nivojskega prehajanja učencev (prav tam). Kljub temu intervjuvane učiteljice izpostavijo 
nepraktičnost zlaganja učnih priprav. Učiteljica 1 izpostavi problematiko spreminjanja 
kombinacije učnih ur (v enem razredu večje število učnih ur za isti učni predmet kot v drugem), 
kar pa kot problem vidi tudi Nolimal (2001a, str. 66), ki zapiše, da se problem pojavi, če ima isti 
učni predmet v dveh razredih različno število letnih učnih ur, ki jih mora učitelj izpeljati. Lahko 
pa se zgodi, da za realizacijo istih ali podobnih učnih ciljev posameznega programskega razreda 
potrebujemo različno število učnih ur (prav tam). Intervjuvane učiteljice učne priprave pišejo 
najprej posamezno za vsak programski razred posebej, potem pa naredijo ustrezne povezave 
med učnimi cilji, tam, kjer se to da. 
Učiteljici 1 in 2 izpostavita tudi načrtovanje povezav učnih ciljev tekom učne ure. Učiteljica 1 
pove: »nikjer pa nimam označeno, da imam skupen uvod in zaključek, jaz imam to v glavi, ker 
imam toliko prakse, si to zdaj upam narediti«. Učiteljica 2 učne cilje povezuje na podlagi 
trenutne situacije; sproti vidi, ali je določen programski razred sposoben samostojno osvojiti 
določeno učno snov ali bodo potrebovali pomoč. V tem primeru naredi ustrezne povezave 
učnih ciljev z drugim razredom in razlaga vsem hkrati. S tem v bistvu omogoči nivojsko 
prehajanje učencev znotraj posameznega razreda. Omogoči mlajšim, sposobnejšim učencem, 
da slišijo nadgradnjo določene učne snovi, ki so jo že osvojili ter starejšim učencem, ki imajo 
učne težave, da ponovijo učno snov prejšnjega razreda. Postavlja pa se vprašanje kakovosti 
izvedbe vzgojno-izobraževalne dejavnosti glede na to, da učiteljici povezav ne načrtujeta v 
naprej. Učinkovito predhodno načrtovanje pouka v kombiniranem oddelku je namreč ključno 
za kakovostno izvedbo le-tega (Nolimal 2001a, str. 76). 
 
4.3 Izvedba pouka v kombiniranem oddelku 
 
V tretjem sklopu raziskovalnih vprašanj se bomo osredotočili na izvedbo pouka v 
kombiniranem oddelku. Zanimalo nas je, katera posebna didaktična načela upoštevajo učitelji v 
kombiniranem oddelku tekom pouka ter katere učne metode in oblike učitelji najpogosteje 
uporabljajo pri direktnem/indirektnem pouku v kombiniranem oddelku. Odgovorili bomo na 
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vprašanja o poteku istotemnih in različnotemnih učnih ur ter za izvedbo katerih se učitelji v 
kombiniranem oddelku najpogosteje odločajo. Osredotočili pa se bomo tudi na vlogo učitelja 
pri pouku v kombiniranem oddelku. Zanimalo nas je, katere vloge učitelji v kombiniranem 
oddelku najpogosteje opravljajo. Odgovore na raziskovalna vprašanja tretjega sklopa smo 
pridobili s pomočjo tehnike spraševanja in tehnike opazovanja. Opazovali smo na podlagi 
protokola, z opazovanjem pa smo preverjali učiteljevo upoštevanje posebnih didaktičnih načel. 
 
RV4: Ali  učitelji tekom učne ure v kombiniranem oddelku upoštevajo posebna didaktična 
načela? Katera in kako so bila le-ta razvidna skozi učiteljeva ravnanja? 
 
Odgovor na to raziskovalno vprašanje smo pridobili s pomočjo tehnike opazovanja. Opazovali 
smo tri učne ure s pomočjo protokola za opazovanje učne ure.   
 
RV4a: Na kakšen način učitelji v kombiniranem oddelku upoštevajo načelo smotrne 
organiziranosti in racionalne izrabe časa? 
Tabela 11: Kodiranje postavk o upoštevanju načela smotrne organiziranosti in racionalne 
izrabe časa. 
Oznaka Postavka Koda 
1P1 »učiteljica predstavi potek učne ure« Potek učne ure. 
3P1 »skupen samo uvodni del« Skupen uvod. 
4P1 »potem pa se bosta programska razreda ločila, 
zaradi različnosti tematike pri učni uri 
matematike« 
Različni cilji. 
7P1 »potek glavnega dela učne ure različen, za 
posamezni programski razred« 
Različen glavni del učne ure. 
8P1 »četrti razred dela samostojno, ponavlja 
poštevanko« 
Samostojno delo učencev. 
9P1 »tretjemu razredu učiteljica razlaga navodila igre 
[…] je ponovitev učne snovi prejšnje učne ure« 
Ponovitev učne snovi z 
učiteljico. 
10P1 »ko tretji razred prične z izvajanjem igre, učiteljica 
četrtemu razredu razloži novo učno snov« 
Razlaga nove učne snovi. 
33P1 »predstavljajo, kaj so naredili samostojno« Predstavitev samostojnega 
dela učencev. 
34P1 »učenca četrtega razreda ta čas samostojno 
rešujeta naloge« 
Samostojno delo učencev. 
35P1 »vlogi se potem ne zamenjata« Izmenično direktno in 
indirektno delo učitelja. 
36P1 »učiteljica preskoči na dodeljevanje domače 
naloge ločeno za posamezni programski razred« 
Različen zaključek učne ure. 
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37P1 »učiteljica povzame, kaj so tekom učne ure 
naredili in s kakšnim namenom« 
Povzetek učne ure. 
38P1 »vlogi se ne zamenjata, povzetka so deležni samo 
učenci tretjega razreda« 
Različen zaključek učne ure. 
3P2 »predstavitvijo poteka učne ure« Potek učne ure. 
4P2 »kaj bodo tekom pouka delali, zadolžitve učencev 
predstavi ločeno za vsak programski razred« 
Potek učne ure. 
8P2 »dobi vsak razred svojo nalogo« Različni cilji. 
9P2 »oba programska razreda delata samostojno« Samostojno delo učencev. 
10P2 »vsak učenec dela individualno« Samostojno delo učencev. 
29P2 »predstavitev individualnega dela vseh učencev v 
kombiniranem oddelki« 
Predstavitev samostojnega 
dela učencev. 
30P2 »učenci poročajo, kaj so naredili« Predstavitev samostojnega 
dela učencev. 
31P2 »učiteljica […] povzame učno vsebino učne ure« Povzetek učne ure. 
3P3 »predstavitvijo poteka učne ure« Potek učne ure. 
4P3 »skupen samo uvodni del, potem pa se bosta 
programska razreda ločila« 
Skupen uvod. 
5P3 »predstavi potek učne ure vsakemu 
programskemu razredu posebej« 
Različni cilji. 
9P3 »samostojno vadita postavljanje ločil« Samostojno delo učencev. 
10P3 »učiteljica pa z učenci tretjega razreda bere 
zgodbo v berilu« 
Skupno branje 
11P3 »nato učenci tretjega razreda samostojno delajo 
nalogo, učiteljica pa učencema četrtega razreda 
razlaga novo učno snov« 
Izmenično direktno in 
indirektno delo učitelja. 
31P3 »učiteljica povzame učno snov, ki sta jo tekom 
učne ure osvojila četrtošolca« 
Povzetek učne ure. 
32P3 »učne snovi tretješolcev ne povzame, ampak jim 
poda navodila za naslednjo učno uro slovenščine 
(kaj morajo narediti za nalogo) in jih napoti v 
telovadnico k uri športne vzgoje« 
Navodila za nadaljnje delo. 
 
Tabela 12: Ureditev kod RV4a 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Potek učne ure. 1P1, 3P2, 4P2, 3P3 4 
Skupen uvod. 3P1, 4P3 2 
Različni cilji. 4P1, 8P2, 5P3 3 
Različen glavni del učne ure. 7P1 1 
Samostojno delo učencev. 8P1, 34P1, 9P2, 10P2, 
9P3 
5 
Ponovitev učne snovi. 9P1 1 
Razlaga nove učne snovi. 10P1 1 
Predstavitev samostojnega dela 
učencev. 
33P1, 29P2, 30P2 3 
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Izmenično direktno in indirektno 
delo učitelja. 
35P1, 11P3 2 
Različen zaključek učne ure. 38P1 1 
Povzetek učne ure. 31P2, 31P3 2 
Skupno branje. 10P3 1 
Navodila za nadaljnje delo. 32P3 1 
 
Kategorije RV4a: 
1. Skupni uvodni del učne ure: v kategorijo smo združili kodi Potek učne ure in Skupen 
uvod. 
2. Vsebinska in didaktično-metodična diferenciacija glavnega dela pouka: v kategorijo smo 
združili kode Različni cilji, Različen glavni del učne ure, Samostojno delo učencev, 
Ponovitev učne snovi, Razlaga nove učne snovi, Skupno branje. 
3. Ustrezno razmerje direktnega in indirektnega pouka: v kategorijo smo uvrstili kodo 
Izmenično direktno in indirektno delo učitelja. 
4. Zaključek učne ure: v kategorijo smo združili kode Različen zaključek učne ure, Povzetek 
učne ure ter Navodila za nadaljnje delo. 
 
Pri opazovanju vseh treh učnih ur pouka je bilo razvidno upoštevanje načela smotrne 
organiziranosti vzgojno-izobraževalne dejavnosti in racionalne izrabe časa. Upoštevanje načela 
se je kazalo v naslednjih situacijah: 
 Skupen uvod, ki vključuje učiteljevo razlago poteka učne ure (P1, P2, P3). 
 Glavni del učne ure je potekal različno za posamezni programski razred. Učiteljice so, 
kljub enaki učni tematiki, učencem na podlagi različnih učnih ciljev dodelile različne 
naloge.  
 Zaključek učne ure, ki se ga v literaturi (Nolimal 2001a), ob upoštevanju tega načela, 
predvideva kot skupnega za vse programske razrede, je pri vsaki opazovani učni uri 
potekal drugače. Le pri eni od opazovanih učnih ur (P1) je bil zaključek skupen in je 
potekal kot predstavitev samostojnega dela učencev. Pri ostalih dveh opazovanih učnih 
urah (P1, P3) je zaključek potekal kot povzetek učne snovi ali kot poročanje učencev o 
samostojnem delu zgolj za en programski razred, medtem ko drugi programski razred 
povzetka ali poročanja ni bil deležen. 
 Razmerje direktnega in indirektnega pouka je bilo enako za oba programska razreda, 
vključena v oddelek. Pri vseh opazovanih učnih urah je bilo opaziti izmenično direktno 
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in indirektno delo učitelja s posameznim programskim razredom. Pri dveh opazovanih 
učnih urah (P1, P3) je učiteljica enemu razredu dodelila naloge za samostojno delo, 
drugemu razredu pa je razlagala novo učno snov. Vlogi sta se nato zamenjali, hkrati pa 
je učiteljica ves čas preverjala samostojno delo učencev, s katerimi ni delala direktno. 
 
Tudi Nolimal (2001a, str. 29) pri upoštevanju načela smotrne organiziranosti vzgojno-
izobraževalne dejavnosti in racionalne izrabe časa predpostavlja ustrezno razmerje med 
direktnim in indirektnim poukom, skupen uvod in zaključek učne ure ter ustrezno notranjo 
diferenciacijo glavnega dela učne ure. Izpostavi še racionalno načrtovanje časa za izvedbo 
posamezne faze. Pogosto se namreč zgodi, da je zadnja, zaključna, faza izpuščena (prav tam), 
kar smo deloma ugotovili tudi tekom našega opazovanja, saj v dveh od treh opazovanih učnih 
ur eden od dveh programskih razredov ni bil deležen zaključka učne ure v smislu povzetka dela 
ali pa poročila o samostojnem delu. 
 
RV4b: Na kakšen način učitelji v kombiniranem oddelku upoštevajo načelo fleksibilnosti? 
Tabela 13: Kodiranje postavk o upoštevanju načela fleksibilnosti. 
Oznaka Postavka Koda 
11P1 »izmenično dela direktno najprej z enim in nato 
še z drugim programskim razredom« 
Izmenično direktno delo s 
posameznim programskim 
razredom. 
17P1 »učiteljica je ves čas v gibanju« Gibanje učitelja. 
18P1 »pri direktnem poučevanju enega programskega 
razreda ves čas spremlja samostojno delo 
drugega programskega razreda« 
Hkratno spremljanje dela 
obeh programskih razredov. 
13P2 »večino časa sedi zraven učenke prvega razreda« Individualna pomoč. 
14P2 »večkrat pristopi k učencema drugega razreda in 
pogleda kaj delata« 
Hkratno spremljanje dela 
obeh programskih razredov. 
12P3 »izmenično dela direktno z enim in drugim 
programskim razredom« 
Izmenično direktno delo s 
posameznim programskim 
razredom. 
24P3 »ves čas v gibanju, pri direktnem poučevanju 
enega programskega razreda ves čas spremlja 
samostojno delo drugega programskega razreda« 
Gibanje učitelja. 
 
Tabela 14: Ureditev kod RV4b 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
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Izmenično direktno delo s 
posameznim programskim 
razredom. 
11P1, 12P3 2 
Gibanje učitelja. 17P1, 24P3 2 
Hkratno spremljanje dela obeh 
programskih razredov. 
18P1, 14P2 2 
Individualna pomoč. 13P2 1 
 
Kategorija RV4b: 
1. Sočasna izvedba vzgojno-izobraževalnih dejavnosti: v kategorijo smo združili kode 
Izmenično direktno delo s posameznim programskim razredom,  Gibanje učitelja, 
Hkratno spremljanje dela obeh programskih razredov ter Individualna pomoč. 
 
Pri opazovanju vseh treh učnih ur je bilo razvidno tudi upoštevanje načela fleksibilnosti, ki od 
učitelja zahteva fleksibilnost tako v načrtovanju, organizaciji in izvedbi pouka (Nolimal 2001a, 
str. 30). Nas je zanimala predvsem fleksibilnost učitelja pri sami izvedbi pouka. Vse tri 
opazovane učne ure so bile realizirane ob sočasni izvedbi vzgojno-izobraževalnih dejavnosti z 
obema programskima razredoma v kombiniranem oddelku, kar za fleksibilno organizacijo 
pouka v kombiniranem oddelku predpostavlja tudi Nolimal (2001a, str. 30). Opazili smo, da sta 
učiteljici ves čas v gibanju, da tudi, ko delata direktno z enim programskim razredom, 
spremljata delo drugega in učencem priskočita na pomoč, če jo potrebujejo. Pomembno je 
izpostaviti tudi opaženo dejstvo, da je učna ura spoznavanje okolja za prvi in drugi razred 
potekala dve šolski uri, čeprav imajo na urniku označeno le eno. Fleksibilnost se je torej 
odražala tudi v urniku, pri čemer pa je pomembno, da učitelj v določenem časovnem obdobju 
uskladi količino realiziranih učnih ur posameznega predmeta s predmetnikom posameznega 
programskega razreda (prav tam). 
 
RV4c: Na kakšen način učitelji v kombiniranem oddelku upoštevajo načelo »enake« pozornosti 
nižjemu in višjemu programskemu razredu? 
Tabela 15: Kodiranje postavk o upoštevanju načela "enake" pozornosti nižjemu in višjemu 
programskemu razredu. 
Oznaka Postavka Koda 
12P1 »enakomerno razporedi svoje neposredno delo 
z enim in drugim programskim razredom« 
Uravnotežena pozornost. 
13P1 »izmenjuje direktno in indirektno delo s Kombinacija direktnega in 
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posameznim programskim razredom« indirektnega pouka. 
14P1 »ponovila je učno snov z enim programskim 
razredom, medtem je drugi razred delal 
samostojno in obratno« 
Kombinacija direktnega in 
indirektnega pouka. 
15P1 »ko dela direktno z enim programskim 
razredom drugi dobi naloge, zadolžitve« 
Kombinacija direktnega in 
indirektnega pouka. 
19P1 »konstantno preverja samostojno delo 
programskega razreda s katerim ne dela 
direktno« 
Pozornost s strani učitelja, 
kljub indirektnemu pouku. 
11P2 »vendar učiteljica več pozornosti posveča 
učenki prvega razreda« 
Več pozornosti mlajšemu 
programskemu razredu. 
12P2 »spodbuja, sprašuje, popravlja, ji pomaga pri 
ustrezni kombinaciji živil za posamezen zdrav 
obrok« 
Sprotna povratna 
informacija s strani 
učitelja. 
17P2 »učiteljica sproti preverja, kaj je naredila 
učenka prvega razreda in jo opozori, če je 
storila napako, prav tako tudi pri učencih 
drugega razreda« 
Sprotna povratna 
informacija s strani 
učitelja. 
19P3 »učiteljica enakomerno razporedi svoje 
neposredno delo z enim in drugim 
programskim razredom« 
Uravnotežena pozornost. 
20P3 »ves čas izmenjuje direktno in indirektno delo s 
posameznim programskim razredom« 
Kombinacija direktnega in 
indirektnega pouka. 
21P3 »ponovila je učno snov z enim programskim 
razredom, medtem je drugi razred delal 
samostojno in obratno« 
Kombinacija direktnega in 
indirektnega pouka. 
22P3 »ko dela direktno z enim programskim 
razredom drugi dobi naloge, zadolžitve« 
Kombinacija direktnega in 
indirektnega pouka. 
23P3 »učiteljica obema posveča enako pozornosti« Uravnotežena pozornost. 
25P3 »ko dela s tretješolci ves čas preverja, kaj 
delata četrtošolca in jima sproti pove, če delata 
pravilno, kaj morata spremeniti« 
Pozornost s strani učitelja, 
kljub indirektnemu pouku. 
 
Tabela 16: Ureditev kod RV4c 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Uravnotežena pozornost. 12P1, 19P3, 23P3 3 
Kombinacija direktnega in 
indirektnega pouka. 
13P1, 14P1, 15P1, 
20P3, 21P3, 22P3 
6 
Pozornost s strani učitelja, kljub 
indirektnemu pouku. 
19P3, 25P3 2 
Več pozornosti mlajšemu 
programskemu razredu. 
11P2 1 
Sprotna povratna informacija s 
strani učitelja. 
12P2, 17P2 2 
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Kategorije RV4c: 
1. Enakomerno posvečanje pozornosti vsem programskim razredom: v kategorijo smo 
združili kode Uravnotežena pozornost, Pozornost s strani učitelja, kljub indirektnemu 
pouku ter Več pozornosti mlajšemu programskemu razredu. 
2. Ustrezno razmerje direktnega in indirektnega pouka: v kategorijo smo združili kodi 
Kombinacija direktnega in indirektnega pouka ter Sprotna povratna informacija s strani 
učitelja. 
 
Upoštevanje načela enake pozornosti nižjemu in višjemu programskemu razredu se je pri vseh 
treh opazovanih učnih urah kazalo skozi razmerje direktnega in indirektnega pouka, ki je bilo 
enakomerno razporejeno med oba razreda. Pri vseh opazovanih učnih urah sta učiteljici 
posvečali vsem učencem v razredu, tako mlajšim kot tudi starejšim, enako pozornosti. Nolimal 
(2001a, str. 31) izpostavi problematiko posvečanja prevelike pozornosti s strani učitelja 
učencem prvega razreda. Kljub temu, da rabijo več spodbud in še niso tako samostojni, pa 
mora biti učitelj pozoren tudi na zahteve drugega programskega razreda. Pri opazovanju učne 
ure v kombinaciji prvega in drugega razreda (P2) je bilo razvidno, da učiteljica več pozornosti 
posveča učenki prvega razreda, a vseeno ni zanemarila zahtev učencev drugega programskega 
razreda. Konstantno je preverjala tudi njuno delo, jima bila na voljo za vsa vprašanja in pomoč. 
Kot zapiše Nolimal (2001a, str. 31), mora biti namenjanje pozornosti čim bolj uravnoteženo 
med obema (vsemi) programskima razredoma. Premalo pozornosti starejšim učencem ima 
lahko, kljub višji psiho-socialni zrelosti, na dolgi rok negativne posledice (npr. slabše 
komunikacijske sposobnosti). 
 
RV4d: Na kakšen način učitelji v kombiniranem oddelku upoštevajo načelo ustreznosti razvojni 
stopnji? 
Tabela 17: Kodiranje postavk o upoštevanju načela ustreznosti razvojni stopnji. 
Oznaka Postavka Koda 
29P1 »ker se tematika učne ure matematike med 
programskima razredom razlikuje so temu 
primerno zastavljene tudi naloge« 
Realna pričakovanja s 
strani učitelja. 
30P1 »prilagojeno za vsak posamezni programski 
razred« 
Pouk primeren razvojni 
stopnji učencev. 
26P2 »naloge prilagojene posameznemu 
programskemu razredu« 
Pouk primeren razvojni 
stopnji učencev. 
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29P3 »ker je tematika učne ure različna za 
posamezni programski razred so temu 
primerne tudi naloge« 
Realna pričakovanja s 
strani učitelja. 
 
Tabela 18: Ureditev kod RV4d 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Realna pričakovanja s strani učitelja. 29P1, 29P3 2 
Pouk primeren razvojni stopnji 
učencev. 
30P1, 26P2 2 
 
Kategorije RV4c: 
1. Usklajenost vzgojno-izobraževalnih dejavnosti z razvojno stopnjo: v kategorijo smo 
združili kodi Realna pričakovanja s strani učitelja ter Pouk primeren razvojni stopnji 
učencev. 
 
S tem, ko so bile naloge v glavnem delu učne ure v vseh treh opazovanih primerih zastavljene 
različno za posamezni programski razred, sta učiteljici zadostili načelu ustreznosti razvojni 
stopnji. Velika nevarnost vzgojno-izobraževalne dejavnosti v kombiniranih oddelkih je namreč 
ta, da učitelj pretirano zviša ali zniža nivo pričakovanj in zahtev, neustrezno glede na 
programski razred in razvojno stopnjo učencev (Nolimal 2001a, str. 32). Učiteljici sta se tej 
nevarnosti izognili z različno zastavljenimi nalogami, preko katerih so učenci dosegali učne 
cilje, primerne njihovemu programskemu razredu. Hkrati pa so bila tudi njuna pričakovanja do 
učencev bolj realna. 
 
Kljub temu, da v našem protokolu za opazovanje nismo namenili posebne pozornosti načelu 
zaporedne kombinacije razredov in načelu vsebinske usklajenosti, lahko iz videnega trdimo, da 
je bilo tekom pouka zadoščeno tudi tema dvema načeloma. Načelo zaporedne kombinacije 
razredov predpostavlja kombinirane oddelke zaporednih razredov, kar je najbolj sprejemljivo iz 
razvojno-psihološkega, didaktično-metodičnega in vsebinskega vidika (Nolimal 2001a, str. 27). 
Oba kombinirana oddelka, v katerih smo opazovali pouk, sta sestavljena iz zaporedne 
kombinacije razredov, in sicer en oddelek iz prvega in drugega razreda ter drugi oddelek iz 
tretjega in četrtega razreda. Načelo vsebinske usklajenosti pa predpostavlja učiteljevo 
poglobitev v učne načrte posameznega programskega razreda in iskanje vsebinskih in ciljnih 
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povezav (prav tam, str. 28). O tem, kako učiteljice načrtujejo delo v kombiniranem oddelku, 
smo govorili v podpoglavju 3.2 Načrtovanje pouka v kombiniranem oddelku, kjer smo ugotovili, 
da učiteljice na izvedbeni ravni načrtovanja poiščejo ciljne in vsebinske povezave med učno 
snovjo posameznega programskega razreda. Iz tega lahko sklepamo, da je tekom pouka v 
kombiniranem oddelku zadoščeno tudi načelu vsebinske usklajenosti. 
 
RV5: Na kakšen način učitelji pouka v kombiniranih oddelkih najpogosteje organizirajo pouk 
(direkten, indirekten)? 
Tabela 19: Kodiranje izjav učiteljic o načinu organizacije pouka v kombiniranem oddelku. 
Oznaka Postavka Koda 
22U1 »zjutraj v jutranjem krogu, prvo šolsko uro 
zastavim dejavnost za oba programska razreda 
skupaj« 
Skupni uvod. 
23U1 »prvo učno uro povem kaj bodo delali in po 
navadi oni že v naprej vedo kdaj bo kdo delal 
samostojno, kdaj v paru, kdaj z mano« 
Potek učnega dela. 
24U1 »sem pa ves čas aktivna za mene počitka ni, 
ker ko delam s prvim razredom moram ves čas 
spremljati kaj dela drugi razred« 
Konstantna aktivnost 
učitelja. 
25U1 »če na primer vem, da me učenka v prvem 
razredu bolj rabi ji pomagam, ampak sem ves 
čas pozorna tudi na drugi razred« 
Pozornost s strani učitelja. 
12U2 »pouk izvajam na podlagi učnega načrta in po 
letni pripravi, kjer  imam razporejeno tematsko 
za posamezni programski razred« 
Analiza učnega načrta. 
13U2 »se učna načrta za tretji in četrti razred ne 
pokrivata tako kot je to v prvem in drugem 
razredu je tudi izvedba drugačna« 
Analiza učnega načrta 
14U2 »uvodni del učne ure je pogosto različen« Različen uvod. 
15U2 »težje izvajat skupni uvodni in zaključni del 
učne ure, ker se učne snovi precej razlikujejo in 
potem ta uvod in zaključek nimata neke koristi, 
če ju organiziram skupno za oba programska 
razreda« 
Različen potek učne ure za 
posamezni programski 
razred. 
16U2 »nima smisla vedno vztrajati na organizaciji 
učne ure, ki se prekriva v vseh fazah ali pa vsaj 
v začetni in končni, ker so učenci potem na 
izgubi in jaz izgubljam dragoceni čas« 
Različen potek učne ure za 
posamezni programski 
razred. 
11U3 »če se tema razlikuje po navadi dam enemu 
razredu zaposlitev, če smo na primer prejšnjo 
šolsko uro obravnavali eno učno snov, da jo 
utrdijo jim dam kakšne vaje, učni list. Z drugim 
Izmenjava tihega in 
glasnega učnega dela s 
posameznim programskim 
razredom. 
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razredom pa obravnavam novo snov« 
12U3 »obrnem, da preverim, kaj je naredil razred, ki 
je imel zaposlitev pa potem z njimi vzamem 
kakšno novo snov« 
Izmenjava tihega in 
glasnega učnega dela s 
posameznim programskim 
razredom. 
13U3 »kadar se teme učne ure razlikujejo je vedno 
tako, da ima en razred zaposlitev, dela 
samostojno, drugemu razredu pa razlagam 
novo učno snov« 
Izmenjava tihega in 
glasnega učnega dela s 
posameznim programskim 
razredom. 
14U3 »lahko izkoristiš višji razred, da kaj predstavi ali 
pa nudi pomoč nižjemu razredu« 
Pomoč starejših učencev 
mlajšim. 
15U3 »če kdo od starejših prej konča z zadolžitvami, 
da gre pomagat mlajšim« 
Pomoč starejših učencev 
mlajšim. 
16U3 »pri  učnih urah  z isto tematiko imamo vedno 
skupno uvodno motivacijo« 
Skupni uvod. 
17U3 »potem pa so lahko dejavnosti enake ali pa se 
malo razlikujejo za posamezni programski 
razred« 
Različen potek učne ure za 
posamezni programski 
razred. 
 
Tabela 20: Ureditev kod RV5 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Skupni uvod. 22U1, 16U3 2 
Potek učnega dela. 23U1 1 
Konstantna aktivnost učitelja. 24U1 1 
Pozornost s strani učitelja. 25U1 1 
Analiza učnega načrta. 12U2, 13U2 2 
Različen uvod. 14U2 1 
Različen potek učne ure za 
posamezni programski razred. 
15U2, 16U2, 17U3 3 
Izmenjava tihega in glasnega učnega 
dela s posameznim programskim 
razredom. 
11U3, 12U3, 13U3 3 
Pomoč starejših učencev mlajšim. 14U3, 15U3 2 
 
Kategorije RV5: 
1. Usklajenost učne teme in učne enote med programskima razredoma: v kategorijo smo 
združili kodi Skupni uvod ter Potek učnega dela. 
2. Različnost učne teme in učne enote med programskima razredoma: v kategorijo smo 
združili kode Različen uvod, Različen potek učne ure za posamezni programski razred, 
Izmenjava tihega in glasnega učnega dela s posameznim programskim razredom. 
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3. Kombinacija direktnega in indirektnega modela pouka: v kategorijo združujemo kode 
Konstantna aktivnost učitelja, Pozornost s strani učitelja, Analiza učnega načrta, Pomoč 
starejših učencev mlajšim. 
 
Z izrazoma direktno in indirektno delo opredelimo predvsem neposredno angažiranost učitelja 
med dvema programskima razredoma (Nolimal 2001a, str. 77). Nolimal (2001a, str. 77–79) 
predstavi 5 modelov direktnega in indirektnega pouka, ki se razlikujejo po vrsti kombinacije (2-, 
3- in 4-razredni kombinirani oddelki), številu izmenjav in usklajenosti posameznih etap vzgojno-
izobraževalnega dela. Pri prvem modelu gre za izmenjavo direktnega in indirektnega pouka 
med programskima razredoma, brez skupnih etap (prav tam, str. 78), česar se poslužuje 
predvsem Učiteljica 2, ki pravi: »nima smisla vedno vztrajati na organizaciji učne ure, ki se 
prekriva v vseh fazah ali pa vsaj v začetni in končni, ker so učenci potem na izgubi in jaz 
izgubljam dragoceni čas«. Model je uporaben predvsem takrat, kadar gre za različnost učne 
teme in učne enote med programskima razredoma. Pouk takrat poteka različno za posamezni 
programski razred. Skupni uvodi in zaključki so sicer dobri za motivacijo učencev, vendar ne za 
vsako ceno. Bolj pomemben je direkten stik učencev z učiteljem, da le-ti niso prepuščeni sami 
sebi celo šolsko uro, da dobijo povratno informacijo in potrditev (prav tam, str. 79). 
Pri drugem modelu je skupen uvodni del v učno enoto, nato pa sledi indirektni pouk za en 
programski razred in direkten pouk za drugi programski razred (Nolimal 2001a, str. 78). 
Izvajanje takšnega modela pouka iz pripovedovanja naših intervjuvank nismo zasledili, medtem 
ko sta izvajanje tretjega modela direktnega in indirektnega pouka izpostavili kar dve od treh 
intervjuvanih učiteljic. Tretji model predpostavlja skupen uvod in izmenjavo direktnega in 
indirektnega pouka za oba programska razreda (prav tam). Učiteljica 3 sicer pove, da se 
skupnega uvodnega dela poslužuje predvsem v primeru, kadar sta učna tema in učna enota 
usklajeni, medtem ko izmenjavanje direktnega in indirektnega pouka izpelje takrat, kadar učna 
tema in učna enota nista enaki. 
Izvajanje četrtega in petega modela v pogovoru z našimi intervjuvankami nismo zasledili. Četrti 
model predpostavlja tih (indirekten) začetek učne ure in glasen (direkten) zaključek (prav tam). 
Peti model je podoben izvajanju pouka v čistih oddelkih. Začne se z direktnim poukom za oba 
programska razreda, nadaljuje z indirektnim in konča z direktnim, enako za oba programska 
razreda (prav tam, str. 79). 
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Pomembno pri pouku v kombiniranem oddelku je, da učitelj ves čas kombinira direkten in 
indirekten pouk, da ne pusti ene skupine učencev celo šolsko uro pri indirektnem pouku (prav 
tam, str. 79). To izpostavi tudi Učiteljica 1, ki pove, da je stalno aktivna, tudi če dela direktno z 
enim programskim razredom, ves čas preverja, kaj dela drugi programski razred. Pravi, da je 
potrebna konstantna pozornost nad celotnim oddelkom. 
Na podlagi podatkov iz intervjujev lahko sklepamo, da intervjuvane učiteljice pouk organizirajo 
kot direkten in indirekten, da gre za ustrezno kombinacijo le-tega. Ob tem upoštevajo, kot to 
predlaga Nolimal (2001a, str. 79), načelo enake pozornosti ter druge pomembne didaktične 
vidike (težja učna snov terja več direktnega pouka in individualne pomoči učitelja). 
 
RV6: Kakšen je, po izkušnjah učiteljev, po navadi potek istotemnih in različnotemnih učnih ur? 
Tabela 21: Kodiranje izjav učiteljic o poteku istotemnih in različnotemnih učnih ur. 
Oznaka Postavka Koda 
28U1 »skupni uvod, skupni zaključek, vmes pa jih 
malo ločim« 
Potek istotemne učne ure. 
29U1 »učne oblike so različne, od samostojnega dela 
do dela v parih, v skupini, prav tako uporabljam 
različne metode dela« 
Uporaba različnih učnih 
metod in učnih oblik dela, 
ne glede na vrsto učne 
ure. 
30U1 »v primeru, da izvajam različnotemno učno 
uro, je neka uvodna motivacija vedno skupna, 
nato pa vsakemu razredu posebej povem, kako 
bo ura potekala« 
Potek različnotemne učne 
ure. 
31U1 »glede učnih oblik in metod dela pa ni neke 
bistvene razlike z istotemnimi urami tudi pri 
različnotemnih se da vse uporabiti« 
Uporaba različnih učnih 
metod in učnih oblik dela, 
ne glede na vrsto učne 
ure. 
18U2 »razlagam obema razredom hkrati […] 
za višji razred še nadgradim razlago« 
Razlikovanje ciljev v nivoju 
zahtevnosti. 
19U2 »lahko torej frontalno podajam učno snov, 
lahko delamo v skupinah, tudi mešanih, da 
pomešam programske razrede« 
Uporaba različnih učnih 
metod in učnih oblik dela, 
ne glede na vrsto učne 
ure. 
22U2 »v oblikah in metodah ni bistvene razlike, ne 
glede na to ali gre za različnotemno ali za 
istotemno učno uro« 
Uporaba različnih učnih 
metod in učnih oblik dela, 
ne glede na vrsto učne 
ure. 
23U3 »če imamo istotemno učno uro po navadi 
uporabim enake učne metode in oblike v obeh 
razredih« 
Uporaba učnih metod in 
učnih oblik dela je odvisna 
od vrste učne ure. 
24U3 »pri različnotemnih pa se razlikujejo, z enim Uporaba učnih metod in 
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razredom po navadi delam frontalno, drugi 
delajo samostojno, v paru ali skupini« 
učnih oblik dela je odvisna 
od vrste učne ure. 
 
Tabela 22: Ureditev kod RV6 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Potek istotemne učne ure. 28U1 1 
Uporaba različnih učnih metod in 
učnih oblik dela, ne glede na vrsto 
učne ure. 
29U1, 31U1, 19U2, 
22U2 
4 
Potek različnotemne učne ure. 30U1 1 
Razlikovanje ciljev v nivoju 
zahtevnosti. 
18U2 1 
Uporaba učnih metod in učnih oblik 
dela je odvisna od vrste učne ure. 
23U3, 24U3 2 
 
Kategorije RV6: 
1. Istotemne učne ure: v kategorijo smo združili kodi Potek istotemne učne ure ter 
Razlikovanje ciljev v nivoju zahtevnosti. 
2. Različnotemne učne ure: v kategorijo smo uvrstili kodo Potek različnotemne učne ure. 
3. Uporaba učnih metod in učnih oblik dela pri pouku: v kategorijo smo združili kodi 
Uporaba različnih učnih metod in učnih oblik dela, ne glede na vrsto učne ure ter 
Uporaba učnih metod in učnih oblik dela je odvisna od vrste učne ure. 
 
Istotemne učne ure učitelji najpogosteje načrtujejo v okviru istih ali sorodnih predmetov 
(Nolimal 2001a, str. 71). Učitelj mora opredeliti učne cilje za nižji in višji programski razred. Cilji 
nižjega programskega razreda so po navadi opredeljeni na nižjem nivoju (osvojitev znanja in 
razumevanje), medtem ko so cilji višjega programskega razreda opredeljeni tako, da učenci 
poleg ponovitve elementarnega znanja le-to še nadgradijo (prav tam). To izpostavi tudi 
Učiteljica 2, ki pravi: »recimo pri glasbi lahko vzamemo neko pesem in razlagam obema 
razredoma hkrati, s tem da potem za višji razred še nadgradim razlago«. Potek istotemnih 
učnih ur je, po navedbi Učiteljice 1, po navadi zastavljen s skupnim uvodom in zaključkom, 
vmes pa učence na podlagi različnih ciljev malo loči. Etape učne ure tako še vedno ostajajo 
usklajene, kar pa za istotemne učne ure predpostavlja tudi Nolimal (prav tam).   
Ker mora učitelj tekom pouka osvojiti določene cilje, pa je, po navedbah Učiteljice 3, prisiljen 
izvajati tudi različnotemne učne ure. Le-te se namreč lahko izvajajo v okviru različnih učnih 
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predmetov, lahko pa tudi v okviru istega učnega predmeta, zaradi različnega obsega in globine 
programa (prav tam, str. 74). Različnotemna učna ura se, kot pove Učiteljica 1, skoraj vedno 
začne s skupno uvodno motivacijo, nato pa se nadaljuje ločeno, za vsak programski razred 
posebej. Etape vzgojno-izobraževalnega dela posameznega programskega razreda se pri 
različnotemnih učnih urah po navadi ne ujemajo oziroma se ujemajo v smislu skupne uvodne 
motivacije ali skupnega zaključka učne ure (predstavitev učnega dela drug drugemu) (Nolimal 
2001a, str. 75). Različnotemne učne ure od učencev zahtevajo precejšnjo mero samostojnosti 
in dobro koncentracijo (prav tam), kar pri načrtovanju le-teh upošteva tudi Učiteljica 2, ki pravi: 
»različnotemne učne ure pa organiziram predvsem v primeru ko vem, da lahko en programski 
razred določeno učno snov osvoji samostojno ali pa jo ponovi samostojno, takrat v drugem 
programskem razredu vzamem kakšno učno snov, ki zahteva mojo frontalno razlago in več 
pomoči učencem«. Kljub temu, da morajo učenci določeno učno tematiko osvojiti sami 
oziroma nekaj časa delati samostojno, brez neposrednega dela z učiteljem, pa se učiteljica 
trudi, da je tega čim manj in da sta oba razreda deležna čim več direktnega pouka. S tem se 
učiteljica izogne slabostim, ki jih prinaša izvajanje različnotemnih učnih ur. Te so: motena 
koncentracija učencev, monotonost učnega dela (delo z učnimi gradivi), manj možnosti za 
individualni stik z učiteljem, pasivnost učencev in monotonost učnih metod dela (prav tam, str. 
76). 
Glede uporabe učnih metod in učnih oblik dela pri pouku si intervjuvane učiteljice niso 
enotne. Učiteljici 1 in 2 uporabljata različne učne metode in oblike dela, ne glede na vrsto učne 
ure, Učiteljica 3 pa učne metode in oblike dela pri pouku diferencira glede na to, ali gre za 
istotemno ali različnotemno učno uro. Učiteljica 3 pove, da se učne metode in oblike dela pri 
različnotemnih učnih urah: »razlikujejo, z enim razredom po navadi delam frontalno, drugi 
delajo samostojno, v paru ali skupini«. To pa Nolimal (2001a, str. 76) izpostavi kot slabost 
različnotemnih učnih ur. Uporaba učnih metod in oblik je namreč manj pestra, predvsem za 
programski razred, ki dela samostojno (delo z besedilom, pisni izdelki). 
 
RV6a: Kdaj se učitelji najpogosteje odločajo za izvedbo učnih ur kot istotemnih/različnotemnih? 
Tabela 23: Kodiranje izjav učiteljic o tem, katero vrsto učne ure (istotemno/različnotemno) 
pogosteje izvajajo. 
Oznaka Postavka Koda 
26U1 »skoraj vedno izvajam istotemne učne ure« Pogostejše izvajanje 
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istotemnih učnih ur. 
27U1 »v prvem in drugem razredu se da še vse delati 
vzporedno« 
Usklajenost vzgojno-
izobraževalnega dela za 
vse programske razrede. 
17U2 »po navadi kot istotemne« Pogostejše izvajanje 
istotemnih učnih ur. 
20U2 »različnotemne učne ure pa organiziram 
predvsem v primeru, ko vem, da lahko en 
programski razred določeno učno snov osvoji 
samostojno ali pa jo ponovi samostojno, takrat 
v drugem programskem razredu vzamem 
kakšno učno snov, ki zahteva mojo frontalno 
razlago in več pomoči učencem« 
Izvajanje različnotemne 
učne ure zaradi tematske 
neusklajenosti 
programskih razredov. 
21U2 »čim bolj časovno izenačim svoje aktivno delo z 
učenci in samostojno delo učencev, da je 
pravično za oba programska razreda, ne glede 
na to ali gre za istotemno ali različnotemno 
učno uro« 
Usklajenost vzgojno-
izobraževalnega dela za 
vse programske razrede. 
18U3 »če je le mogoče jih organiziram kot 
istotemne« 
Pogostejše izvajanje 
istotemnih učnih ur. 
19U3 »pogledam kakšne teme ima en razred in 
kakšne drugi in poskušam čim bolj kombinirati 
med sabo« 
Iskanje vsebinskih povezav 
med učnimi vsebinami 
posameznih programskih 
razredov. 
20U3 »v učbeniku malo preskočiš, da lahko 
obravnavaš isto tematiko na enkrat za oba 
programska razreda« 
Iskanje vsebinskih povezav 
med učnimi vsebinami 
posameznih programskih 
razredov. 
21U3 »lažje je, če imaš isto temo se tudi starejši 
spomnijo kaj od prejšnjega leta pa povejo 
mlajšim« 
Prednosti istotemnih 
učnih ur. 
22U3 »ker pa moraš osvojiti določene cilje, se držati 
učbenika, te pa to v bistvu prisili, da izvajaš tudi 
različnotemne učne ure« 
Izvajanje različnotemne 
učne ure zaradi tematske 
neusklajenosti 
programskih razredov. 
 
Tabela 24: Ureditev kod RV6a 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Pogostejše izvajanje istotemnih 
učnih ur. 
26U1, 17U2, 18U3 3 
Usklajenost vzgojno-izobraževalnega 
dela za vse programske razrede. 
27U1, 21U2 2 
Izvajanje različnotemne učne ure 
zaradi tematske neusklajenosti 
programskih razredov. 
20U2, 22U3 2 
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Iskanje vsebinskih povezav med 
učnimi vsebinami posameznih 
programskih razredov. 
19U3, 20U3 2 
Prednosti istotemnih učnih ur. 21U3 1 
 
Kategorije RV6a: 
1. Izvajanje istotemnih učnih ur: v kategorijo smo združili kode Pogostejše izvajanje 
istotemnih učnih ur, Usklajenost vzgojno-izobraževalnega dela za vse programske 
razrede, Iskanje vsebinskih povezav med učnimi vsebinami posameznih programskih 
razredov ter Prednosti istotemnih učnih ur. 
2. Izvajanje različnotemnih učnih ur: v kategorijo smo uvrstili kodo Izvajanje različnotemne 
učne ure zaradi tematske neusklajenosti programskih razredov. 
 
Vse tri intervjuvane učiteljice pogosteje izvajajo istotemne kot različnotemne učne ure. Kot 
prednost izvajanja tovrstnih učnih ur Učiteljica 3 izpostavi ponovitev učne snovi za učence 
višjega programskega razreda in deljenje izkušenj, znanja z mlajšimi. Da istotemne učne ure 
prinašajo več možnosti za izmenjavo izkušenj med mlajšimi in starejšimi učence, zapiše tudi 
Nolimal (2001a, str. 73).  
Istotemne učne ure potekajo tako, da se etape vzgojno-izobraževalne dejavnosti obeh 
programskih razredov pokrivajo, medtem ko se pri različnotemnih učnih urah pokriva le en del 
uvodne etape (uvodna motivacija). Učiteljice se pogosteje odločajo za izvajanje istotemnih 
učnih ur, ker imajo te več prednosti kot slabosti, tako z vidika učencev kot tudi učitelja. Ker pa 
se učni cilji in učne enote posameznih programskih razredov ne pokrivajo popolnoma, učitelj 
pa mora tekom šolskega leta osvojiti vse predpisane učne cilje posameznega programskega 
razreda, je potrebno tudi izvajanje različnotemnih učnih ur. 
 
RV7: Katere vloge učitelji pri pouku v kombiniranem oddelku, po njihovem mnenju, najpogosteje 
opravljajo (posredovalec znanja, spodbujevalec, usmerjevalec, opazovalec, svetovalec, 
ocenjevalec)? 
Tabela 25: Kodiranje izjav učiteljic o tem, katere vloge opravljajo tekom pouka v 
kombiniranem oddelku. 
Oznaka Postavka Koda 
32U1 »sem bolj koordinator, usmerjam, svetujem 
[…] usmerjam k nalogam, da ne zgrešijo 
Usmerjanje učencev s 
strani učitelja. 
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bistva«  
33U1 »bolj sem usmerjevalec kot pa posredovalec 
znanja, tudi to sem, ampak redkokdaj« 
Vloga posredovalca znanja 
je redko v uporabi. 
35U1 »zastavim problem potem pa oni to rešujejo 
moram biti ves čas zraven, da jih usmerjam, 
spodbujam, sem ves čas zraven, da jim sledim« 
Usmerjanje in spodbujanje 
učencev s strani učitelja. 
24U2 »usmerjam, spodbujam, da veliko stvari 
naredijo samostojno« 
Usmerjanje in spodbujanje 
učencev s strani učitelja. 
25U2 »svetujem, povem kaj je dobro, kaj ni dobro, 
jih vprašam, kaj bi oni naredili drugače, ne 
delam pa namesto njih« 
Svetovanje učencem s 
strani učitelja. 
26U2 »učenci čim bolj aktivni, da oni delajo« Aktivnost učencev. 
27U2 »zastavit naloge problemsko potem pa jih sami 
rešujejo, ne da jim vse podam frontalno, oni pa 
samo poslušajo« 
Aktivnost učencev. 
28U2 »če pride do težav pri samostojnem delu vedo, 
da me lahko kadakoli vprašajo, potem pa 
ponovim razlago ali pa jih samo usmerim« 
Usmerjanje učencev s 
strani učitelja. 
25U3 »pri vsaki uri sem posredovalec znanja […] 
posredujem neko učno snov« 
Posredovanje znanja 
učencem s strani učitelja. 
26U3 »nadzorujem njihovo samostojno delo, jih 
usmerjam, preverjam kaj delajo« 
Usmerjanje učencev s 
strani učitelja. 
27U3 »prosim tudi starejše učence, da preverijo 
kakšno nalogo pri mlajših, takrat sama bolj 
opazujem delo vseh ali pa pomagam kakšnemu 
učno šibkejšemu učencu« 
Opazovanje učencev s 
strani učitelja. 
28U3 »mlajši učenci potrebujejo več spodbude in 
usmeritve za delo, da jim večkrat ponoviš 
navodila, večkrat razložiš kakšno učno snov« 
Pomoč mlajšim in učno 
šibkejšim učencem s strani 
učitelja. 
29U3 »s tem, ko jim ne podam vsega frontalno 
ampak delajo tudi sami navajam na 
samostojnost, kar je v kombiniranem oddelku 
zelo pomembno« 
Aktivnost učencev. 
 
Tabela 26: Ureditev kod RV7 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Usmerjanje učencev s strani učitelja. 32U1, 28U2, 26U3 3 
Vloga posredovalca znanja je redko 
v uporabi. 
33U1 1 
Usmerjanje in spodbujanje učencev 
s strani učitelja. 
24U2, 35U1 2 
Svetovanje učencem s strani 
učitelja. 
25U2 1 
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Aktivnost učencev. 26U2, 27U2, 29U3 3 
Posredovanje znanja učencem s 
strani učitelja. 
25U3 1 
Opazovanje učencev s strani 
učitelja. 
27U3 1 
Pomoč mlajšim in učno šibkejšim 
učencem s strani učitelja. 
28U3 1 
 
Kategorije RV7: 
1. Učitelj v vlogi usmerjevalca in spodbujevalca: v kategorijo smo združili kode Usmerjanje 
učencev s strani učitelja, Usmerjanje in spodbujanje učencev s strani učitelja ter Pomoč 
mlajšim in učno šibkejšim učencem s strani učitelja. 
2. Učitelj v vlogi posredovalca znanja: v kategorijo smo združili kodi Vloga posredovalca 
znanja je redko v uporabi ter Posredovanje znanja učencem s strani učitelja. 
3. Učitelj v vlogi svetovalca: v kategorijo smo uvrstili kodo Svetovanje učencem s strani 
učitelja. 
4. Učitelj v vlogi opazovalca: v kategorijo smo uvrstili kodo Opazovanje učencev s strani 
učitelja. 
5. Zagotavljanje aktivne vloge učencev pri pouku v kombiniranem oddelku: v kategorijo 
smo uvrstili kodo Aktivnost učencev. 
 
Intervjuvane učiteljice so izpostavile naslednje vloge, ki jih, po njihovem mnenju, opravljajo 
tekom pouka v kombiniranem oddelku: vloga usmerjevalca, spodbujevalca, posredovalca 
znanja, svetovalca in opazovalca. Vse tri intervjuvane učiteljice se najpogosteje vidijo v vlogi 
usmerjevalca in spodbujevalca učencev. Učencem zastavijo določeno nalogo, ki jo morajo 
narediti samostojno, one pa jih pri tem usmerjajo in spodbujajo. Učiteljice so torej večkrat v 
vlogi spodbujevalca učenja kot pa v vlogi prenašalca učnih vsebin in v tem smislu naredijo več v 
smeri učenčeve samostojnosti, samostojnega pridobivanja znanja (Marentič Požarnik 2004, str. 
55). Kombinirani pouk terja samostojno delo učencev vsaj polovico učnega časa, učenci se tako 
usposabljajo za samostojno učenje, kar pa naj bi bila ena primarnih nalog šole (Cencič 1994, 
str. 28). Učiteljici 2 in 3 izpostavita aktivnost učencev, ki naj bi bila ključna za njihovo 
samostojno pridobivanje znanja in navajanje na samostojnost. Učenci so postavljeni v situacije, 
ko je razvoj znanj in spretnosti odvisen od njihovega aktivnega sodelovanja (Nolimal 2009, str. 
15). Naloge morajo biti zastavljene usklajeno z učenčevimi zmožnostmi in interesi, da jim 
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omogočimo napredovanje, ne smemo preceniti njihove samostojnosti in jih prepuščati 
izključno indirektnim oblikam in modelom poučevanja (Nolimal 2001a, str. 79). Na tem mestu 
izpostavimo pomen učitelja v vlogi posredovalca znanja. Učiteljica 3 pravi, da je pri vsaki šolski 
uri posredovalec znanja, medtem ko Učiteljici 1 in 2 pouk organizirata tako, da učenci 
samostojno rešujejo določene problemske naloge, manj pa je frontalnega posredovanja učne 
snovi z njune strani. Potrebno pa je vzpostaviti ravnovesje med samostojnim pridobivanjem in 
frontalnim posredovanjem znanja (Nolimal 2001a, str. 79). Določena učna snov namreč 
zahteva več možnosti za dopolnilne razlage, za individualno pomoč učitelja.  
Intervjuvane učiteljice so izpostavile še dve vlogi, ki jih mi v teoretičnem delu naloge (2.3 
Učiteljeva vloga pri pouku v kombiniranem oddelku) nismo posebej izpostavili. To je vloga 
učitelja kot opazovalca in vloga učitelja kot svetovalca. Učiteljica 3 se v vlogo opazovalca 
postavi takrat, kadar starejši učenci pomagajo/preverjajo učno delo mlajših učencev. Učiteljica 
na ta način posredno spodbuja medsebojno pomoč med učenci, na ta način pa se oblikujejo 
tudi medsebojni odnosi med učenci ter medsebojna pomoč in spoštovanje (Adamič 1986, str. 
353). Učiteljica 2 pa izpostavi še vlogo svetovalca, ko učencem svetuje, kaj je dobro in kaj ni ter 
jih spodbuja k lastnemu razmišljanju o tem, kaj bi oni storili drugače. Učencem ne ponudi 
rešitve, ampak jih s svetovanjem spodbuja k razmišljanju. Na ta način se učiteljica umika s 
položaja posrednika med učno vsebino in učenci ter jim pomaga k samostojnemu učenju in 
pridobivanju informacij (Strmčnik 2001, str. 189). Je pa pri obeh učiteljevih vlogah (opazovalec 
in svetovalec) pomembno to, da učence ne prepuščamo predolgo samostojnemu delu. Kot smo 
že omenili, ne smemo preceniti samostojnosti učencev in jih prepuščati zgolj samostojnemu 
učnemu delu ter iskanju informacij. 
 
RV7a: Katere so bistvene razlike v opravljanju vlog pri posamezni obliki 
(istotemne/različnotemne) učne ure? 
 
Tabela 27:  Kodiranje izjav učiteljic o bistvenih razlikah v opravljanju vlog pri istotemnih in 
različnotemnih učnih urah. 
Oznaka Postavka Koda 
34U1 »tudi pri različnotemnih sem bolj usmerjevalec, 
jim postavim nalogo potem pa gledam kakšno 
strategijo so ubrali pri reševanju, kako so se 
naloge lotili« 
Usmerjanje učencev s 
strani učitelja. 
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23U2 »moje vloge bistveno ne razlikujejo, ne glede 
na to ali gre za istotemno ali različnotemno 
učno uro« 
Ni razlik v učiteljevi vlogi, 
glede na istotemno ali 
različnotemno učno uro. 
 
Tabela 28: Ureditev kod RV7a 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Usmerjanje učencev s strani učitelja. 34U1 1 
Ni razlik v učiteljevi vlogi, glede na 
istotemno ali različnotemno učno 
uro. 
23U2 1 
 
Kategorije RV7a: 
1. Učitelj, ne glede na vrsto učne ure v kombiniranem oddelku, opravlja enake vloge: v 
kategorijo smo uvrstili kodi Usmerjanje učencev s strani učitelja ter Ni razlik v učiteljevi 
vlogi, glede na istotemno ali različnotemno učno uro. 
 
Učiteljice navajajo, da se njihove vloge ne razlikujejo bistveno, ne glede na to, ali gre za 
istotemno ali različnotemno učno uro. Učiteljica 1 pove, da je tudi pri različnotemnih učnih 
urah v vlogi usmerjevalca, tako kot pri istotemnih. Učencem zastavi določeno nalogo, potem pa 
preverja, kakšno strategijo so za reševanje ubrali in jih pri tem usmerja. Kljub temu, da se vloge 
glede na vrsto učne ure ne razlikujejo, pa je pomembno, da učitelj upošteva individualne 
značilnosti učencev. Pozitivna lastnost kombiniranega pouka namreč je, da lahko učitelj 
uspešneje izvaja individualizacijo, saj učence, zaradi majhnega števila, bolje pozna (Cencič 
1994, str. 28).  
 
4.4 Sodelovanje učiteljev v kombiniranih oddelkih z ostalimi učitelji, 
vzgojitelji, lokalno skupnostjo 
 
V četrtem sklopu raziskovalnih vprašanj se bomo osredotočili na sodelovanje učiteljev v 
kombiniranih oddelkih z ostalimi akterji vzgojno-izobraževalne prakse. Zanimalo nas je, na 
kakšen način učitelji v kombiniranih oddelkih sodelujejo z drugimi učitelji kombiniranih 
oddelkov na podružnični šoli, na katerih ravneh poteka sodelovanje in v kolikšni meri je le-to 
produktivno. Ugotavljali bomo tudi, na kakšen način učitelji pouka v kombiniranem oddelku 
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sodelujejo z vzgojiteljem, v kolikor je ta prisoten v oddelku. Zanimalo pa nas je tudi sodelovanje 
učiteljev na podružnični šoli z lokalno skupnostjo. Osredotočili se bomo na pogostost 
sodelovanja ter na situacije, v katerih sodelovanje poteka. 
 
RV8: Na kakšen način ter  na katerih ravneh poteka sodelovanje med učitelji v posameznih 
kombiniranih oddelkih na podružnični šoli? 
Tabela 29: Kodiranje izjav učiteljic o sodelovanju z učiteljem v drugem kombiniranem 
oddelku. 
Oznaka Postavka Koda 
36U1 »sodelovanje z učiteljem drugega 
kombiniranega oddelka poteka na vseh 
ravneh« 
Sodelovanje na vseh 
ravneh. 
37U1 »športne dneve, dneve dejavnosti imamo vse 
enake« 
Skupno izvajanje vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti. 
38U1 »veliko moramo sodelovati med sabo, se 
prilagajati« 
Medsebojno prilagajanje. 
40U1 »je pa dosti lažje, ker tudi če nekaj načrtujemo 
skupaj, pa vidimo da nam ne bo zneslo, sproti 
skoordiniramo, da bo pouk, dejavnost, 
potekalo tako kot je potrebno, predvsem pa, 
da bodo učenci dosegli tiste cilje, ki so 
zastavljeni« 
Sprotno prilagajanje 
situaciji. 
41U1 »tudi določene predmete izvajamo skupaj, na 
primer glasbo, športno, likovno« 
Skupno izvajanje vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti. 
42U1 »midve sva druga drugi druga strokovna 
sodelavka« 
Sodelovanje na vseh 
ravneh. 
29U2 »sodelujeva ves čas, na vseh ravneh, torej pri 
organizaciji, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji 
učnih dejavnosti in pouka« 
Sodelovanje na vseh 
ravneh. 
30U2 »imamo skupaj dneve dejavnosti« Skupno izvajanje vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti. 
31U2 »pogovoriva ali je bilo dobro ali ne, kaj bi bilo 
potrebno v prihodnje spremeniti, na kaj bi 
morale biti posebej pozorne« 
Skupna evalvacija. 
30U3 »sodelujem predvsem, kadar gre za stvari, ki so 
skupne celi šoli« 
Sodelovanje na ravni šole. 
31U3 »kakšni projekti, prireditve« Sodelovanje pri projektih. 
32U3 »izmenjavi informacij, kako napreduje kateri 
od učencev, kje ima kdo kakšen primanjkljaj« 
Povratna informacija o 
napredku učencev. 
33U3 »obrnila na učiteljico drugega kombiniranega 
oddelka za kakšen nasvet, sploh od začetka, ko 
še nisem vedela točno, kako poteka pouk v 
kombinaciji« 
Svetovanje s strani 
drugega učitelja. 
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34U3 »sva zelo dobro sodelovali, veliko mi je 
pomagala pri tem, kako uskladiti dva razreda, 
kako si razporediti delo« 
Svetovanje s strani 
drugega učitelja. 
35U3 »načrtujeva in izvajava tudi dneve dejavnosti, 
ker so skupni celotni podružnični šoli« 
Skupno izvajanje vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti. 
36U3 »izmenjava ideje, se pogovoriva kaj je dobro, 
kaj ni in potem to izpeljeva« 
Skupna evalvacija. 
 
Tabela 30: Ureditev kod RV8 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Sodelovanje na vseh ravneh. 36U1, 42U1, 29U2 3 
Skupno izvajanje vzgojno-
izobraževalnih dejavnosti. 
37U1, 41U1, 31U2, 
35U3 
4 
Medsebojno prilagajanje. 38U1 1 
Sprotno prilagajanje situaciji. 40U1 1 
Skupna evalvacija. 31U2, 36U3 2 
Sodelovanje na ravni šole. 30U3 1 
Sodelovanje pri projektih. 31U3 1 
Povratna informacija o napredku 
učencev. 
32U3 1 
Svetovanje s strani drugega učitelja. 33U3, 34U3 2 
 
Kategorije RV8: 
1. Konstantna interakcija med učitelji: v kategorijo smo združili kode Sodelovanje na vseh 
ravneh, Skupno izvajanje vzgojno-izobraževalnih dejavnosti, Skupna evalvacija, 
Sodelovanje na ravni šole, Sodelovanje pri projektih ter Svetovanje s strani drugega 
učitelja. 
2. Sprotna reakcija na potek vzgojno-izobraževalnega dela: v kategorijo smo združili kodi 
Medsebojno prilagajanje in Sprotno prilagajanje situaciji. 
3. Izmenjava informacij: v kategorijo smo uvrstili kodo Povratna informacija o napredku 
učencev. 
 
Učiteljici 1 in 2, ki prihajata iz ene od posavskih podružničnih šol, zaradi manjšega števila 
učencev pri pouku v kombiniranem oddelku nimata vzgojitelja oziroma drugega strokovnega 
sodelavca, ker jima le-ta po zakonu ne pripada, zato tekom intervjuja večkrat poudarita, da sta 
druga drugi druga strokovna sodelavka. Učiteljici sta v konstantni interakciji na vseh ravneh, 
od načrtovanja, organizacije, izvajanja in evalvacije vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Skupaj 
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tudi izvajata določene vzgojno-izobraževalne dejavnosti (dnevi dejavnosti, učni predmeti, kot 
so likovna umetnost, glasbena umetnost ipd.). Medtem pa Učiteljica 3, ki prihaja iz ene od 
zasavskih podružničnih šol, bolj poudarja sodelovanje z drugim učiteljem na podružnični šoli  
na ravni celotne šole: »sodelujem predvsem kadar gre za stvari, ki so skupne celi šoli«.  
Učiteljica 3 z drugo učiteljico na podružnični šoli sodeluje predvsem, kadar gre za izvajanje 
raznih projektov, ki so v domeni celotne podružnične šole ter kadar pripravljajo kakšno 
prireditev. Učiteljica 3 izpostavi tudi pomoč s strani drugega učitelja na podružnični šoli, 
predvsem v smislu nasvetov glede poteka pouka v kombiniranem oddelku: »sva zelo dobro 
sodelovali, veliko mi je pomagala pri tem, kako uskladiti dva razreda, kako si razporediti delo«. 
Intervjuvane učiteljice so izpostavile tudi skupno evalvacijo pouka v smislu pogovorov, kaj je 
bilo dobro izvedeno in kaj ne, kje se pojavljajo težave, kaj bi bilo potrebno izboljšati in katera 
praksa bo uporabna tudi v naprej. Poleg skupne evalvacije vzgojno-izobraževalnega dela pa 
Učiteljica 3 poudari tudi izmenjavanje informacij glede učnega in vzgojnega napredka 
posameznih učencev z drugo učiteljico na podružnični šoli. Pravi, da se pogovorita predvsem o 
tem, kako kateri od učencev napreduje, kje ima kdo kakšen primanjkljaj ipd. Izmenjavanje 
informacij med učitelji posameznega kombiniranega oddelka oziroma analizo uspešnosti 
učencev v posameznem oddelku izpostavi tudi Kunstelj (2001, str. 121). Analiza namreč 
pokaže, kako uspešen je posamezen oddelek, kateri dejavniki so vplivali na rezultate ter kaj je 
potrebno storiti, če učenci niso dosegli rezultatov v skladu s svojimi sposobnostmi. Gre v bistvu 
za skupno evalvacijo, oblikovanje predlogov, kako izboljšati učno in vzgojno uspešnost, kar pa 
sta kot del sodelovanja izpostavili tudi Učiteljici 1 in 2. 
Zaradi konstantne interakcije med učiteljicami na podružnični šoli pa je potrebno veliko 
sprotnih reakcij na potek vzgojno-izobraževalnega dela. Potrebno je namreč veliko 
medsebojnega in sprotnega prilagajanja med učitelji. Učiteljica 1 pove: »je pa dosti lažje, ker 
tudi če nekaj načrtujemo skupaj, pa vidimo, da nam ne bo zneslo, sproti skoordiniramo, da bo 
pouk, dejavnost potekalo tako, kot je potrebno, predvsem pa, da bodo učenci dosegli tiste cilje, 
ki so zastavljeni«. Iz izjave lahko sklepamo, da ima skupno načrtovanje in izvajanje določenih 
vzgojno-izobraževalnih dejavnosti to prednost, da obe učiteljici vesta, katerim ciljem sledita in 
se lažje medsebojno dopolnjujeta in prilagajata trenutni situaciji. 
Učiteljica 3 pa izpostavi pomen izmenjave informacij med učitelji na podružnični šoli, kar je 
pomembno predvsem z vidika napredka učencev, da učiteljica, ki bo poučevala učence v 
naslednjem šolskem letu, ve, kje so njihova močna in šibka področja. Hkrati pa lahko učiteljici 
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med seboj izmenjata izkušnje in primere dobre prakse glede same izvedbe vzgojno-
izobraževalne dejavnosti in pomoči učencem. 
 
RV8a: V kolikšni meri je to sodelovanje produktivno, bi ga bilo potrebno razširiti še na druge 
ravni (kjer še ne poteka), bi se dalo glede sodelovanja še kaj izboljšati? 
Tabela 31: Kodiranje izjav učiteljic o produktivnosti sodelovanja z učiteljem v drugem 
kombiniranem oddelku in možnih izboljšavah. 
Oznaka Postavka Koda 
39U1 »sodelovanje je zelo produktivno, vedno pa bi 
se ga dalo izboljšati, sej probaš še na kakšen 
drugi način, pa vidiš da ni ok, pa naslednjič spet 
drugače« 
Produktivno sodelovanje s 
sprotnimi izboljšavami. 
32U2 »produktivno, izmenjujeva si mnenja in na 
podlagi tega izboljšujeva prakso« 
Produktivno sodelovanje s 
sprotnimi izboljšavami. 
33U2 »vedno pa se da še kaj spremeniti, izboljšati« Strmenje k izboljšavam. 
 
Tabela 32: Ureditev kod RV8a 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Produktivno sodelovanje s sprotnimi 
izboljšavami. 
39U1, 32U2 2 
Strmenje k izboljšavam. 33U2 1 
 
Kategorije RV8a: 
1. Konstruktivno sodelovanje: v kategorijo smo združili kodi Produktivno sodelovanje s 
sprotnimi izboljšavami ter Strmenje k izboljšavam. 
 
Učiteljici 1 in 2 medsebojno sodelovanje opišeta kot konstruktivno; na podlagi skupnih 
pogovorov in z izmenjavo mnenj sproti izboljšujeta svoje delo. Obe učiteljici tudi izpostavita, da 
bi se glede sodelovanja vedno dalo kaj spremeniti, izboljšati, nadgraditi, ga razširiti. Na podlagi 
izjave Učiteljice 1: »sodelovanje je zelo produktivno, vedno pa bi se ga dalo izboljšati, sej 
probaš še na kakšen drugi način, pa vidiš, da ni ok, pa naslednjič spet drugače«, lahko 
sklepamo, da se učiteljici učita iz lastnih izkušenj s sodelovanjem in le-to iz leta v leto 
izboljšujeta. 
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RV9: Na kakšen način ter na katerih ravneh poteka sodelovanje med učiteljem v kombiniranem 
oddelku in vzgojiteljem? 
Tabela 33: Kodiranje izjav učiteljic o sodelovanju z vzgojiteljem. 
Oznaka Postavka Koda 
43U1 »ni druga strokovna delavka […] sodelujemo 
tudi z njo, ampak ne v tej meri kot z učiteljico 
drugega programskega razreda« 
Sodelovanje izven pouka. 
34U2 »mi vzgojiteljica po zakonu ne pripada […] 
sodelujemo pa z njo predvsem za kakšne 
prireditve« 
Sodelovanje izven pouka. 
37U3 »sodelujeva na vseh ravneh od organizacije, 
načrtovanja, izvedbe, evalvacije« 
Sodelovanje na vseh 
ravneh. 
38U3 »priprave najprej napiševa ločeno, ona za prvi, 
jaz za drugi razred, jih potem združiva« 
Združevanje učnih priprav. 
39U3 »pogovarjava se tudi o tem, katero učno snov 
obdeluje s prvim razredom, kaj sledi, kje so 
učenci z znanjem« 
Poročanje o delu 
posameznega 
programskega razreda. 
40U3 »govorilne ure imava skupaj« Skupne govorilne ure. 
 
Tabela 34: Ureditev kod RV9 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Sodelovanje izven pouka. 43U1, 34U2 2 
Sodelovanje na vseh ravneh. 37U3 1 
Združevanje učnih priprav. 38U3 1 
Poročanje o delu posameznega 
programskega razreda. 
39U3 1 
Skupne govorilne ure. 40U3 1 
 
Kategorije RV9: 
1. Sodelovanje z vzgojiteljem na ravni šole: v kategorijo smo uvrstili kodo Sodelovanje 
izven pouka. 
2. Sodelovanje z vzgojiteljem pri pouku in govorilnih urah: v kategorijo smo združili kode 
Sodelovanje na vseh ravneh, Združevanje učnih priprav, Poročanje o delu posameznega 
programskega razreda ter Skupne govorilne ure. 
 
Učiteljici 1 in 2 pri pouku v kombiniranem oddelku ne moreta sodelovati z vzgojiteljem, ker 
njuna oddelka ne štejeta 12 učencev ali več, zato jima prisotnost vzgojitelja pri pouku ne 
pripada. Obe učiteljici pa sta povedali, da z vzgojiteljico na podružnični šoli vseeno sodelujeta, 
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a ne v tej meri kot med seboj. Sodelovanje učiteljic z vzgojiteljico je osredotočeno predvsem na 
pripravo prireditev ter izmenjavo informacij o učencih, na katere mora biti pozorna vzgojiteljica 
pri jutranjem varstvu in v podaljšanem bivanju. Gre torej za sodelovanje izven pouka. Učiteljica 
3 pa z vzgojiteljico sodeluje na vseh ravneh, od načrtovanja, organizacije, izvedbe in evalvacije 
pouka v kombiniranem oddelku. Gre predvsem za sodelovanje pri pouku. Sodelovanje med 
učiteljem in vzgojiteljem v vseh teh fazah vzgojno-izobraževalnega dela predpostavljajo tudi 
Blažič idr. (2003, str. 416). Kljub temu, da je sodelovanje vzgojitelja v kombiniranem oddelku z 
dvema programskima razredoma z najmanj 12 učenci omejeno na 10 šolskih ur tedensko 
(Pravilniku o normativih in standardih za izvajanje programa osnovne šole 2015, 4. člen), pa 
Učiteljica 3 izpostavi, da z vzgojiteljico skupno izvajata tudi govorilne ure.  
 
RV9a: V kolikšni meri je to sodelovanje produktivno, bi ga bilo potrebno razširiti še na druge 
ravni (kjer še ne poteka), bi se dalo glede sodelovanja še kaj izboljšati? 
 
Na to raziskovalno vprašanje je odgovorila le Učiteljica 3, ki pove, da je sodelovanje z 
vzgojiteljico konstantno in produktivno, ne izrazi pa nikakršne potrebe po spreminjanju ali 
razširjanju tovrstnega sodelovanja. Sodelovanje vzgojitelja oziroma drugega strokovnega 
učitelja pri pouku v kombiniranem oddelku pozitivno ocenjuje tudi Nolimal (2003, str. 19). 
Govori o timskem poučevanju, ki ima prednosti predvsem v medsebojni pomoči, delitvi dela ter 
sodelovalnem ozračju. V primeru, da vzgojitelj ni vključen v vzgojno-izobraževalno dejavnost 
(premalo učencev), je učitelj pouka lahko preveč skoncentriran na osvajanje ciljev v določenem 
času, pozabi pa na individualizacijo in diferenciacijo učnega dela za učence, ki so 
šibkejši/hitrejši (prav tam). 
 
RV10: Kakšne so izkušnje učiteljev v kombiniranih oddelkih s sodelovanjem z lokalno skupnostjo, 
v katerih primerih poteka sodelovanje? 
Tabela 35: Kodiranje izjav učiteljic o sodelovanju z lokalno skupnostjo in primerih 
sodelovanja. 
Oznaka Postavka Koda 
46U1 »sodelujemo predvsem, kadar imamo mi 
kakšno večjo prireditev« 
Prireditve v organizaciji 
šole. 
47U1 »enega prosim za pomoč […] ki nabere ljudi, 
takoj so pripravljeni pomagati«  
Pomoč sokrajanov. 
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48U1 »sodelujemo na večjih prireditvah, ki jih 
organizira lokalna skupnost, po navadi kaj 
nastopamo, ponudimo prostor, telovadnico« 
Prireditve v organizaciji 
lokalne skupnosti. 
49U1 »pomagamo tudi krajanom, kadar rabijo kaj za 
skopirat« 
Pomoč krajanom. 
36U2 »pripravljamo razne prireditve, čistilne akcije, 
potem če rabimo kakšnega človeka za pomoč, 
na primer za v gozd, na travnik, za na vrt, da 
učencem kaj razloži« 
Sodelovanje in pomoč ob 
raznih dogodkih. 
37U2 »karkoli delamo vedno je tu lokalna skupnost, 
na katero se lahko kadarkoli obrnemo po 
pomoč« 
Pomoč lokalne skupnosti. 
42U3 »izkušnje so dobre« Dobre izkušnje s 
sodelovanjem. 
44U3 »krajevni praznik, potem učenci nastopajo za 
starejše občane, kadar ima gasilsko društvo 
kakšno prireditev, sodelujemo tudi s kulturnim 
društvom« 
Prireditve v organizaciji 
lokalne skupnosti. 
45U3 »prireditve, ki jih ima lokalna skupnost po 
navadi prosijo še nas, da pripravimo kakšno 
točko« 
Prireditve v organizaciji 
lokalne skupnosti. 
46U3 »veliko pomaga tudi s kakšnimi materialnimi 
potrebščinami« 
Materialna pomoč s strani 
lokalne skupnosti. 
 
Tabela 36: Ureditev kod RV10 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Prireditve v organizaciji šole. 46U1 1 
Pomoč sokrajanov. 47U1 1 
Prireditve v organizaciji lokalne 
skupnosti. 
48U1, 44U3, 45U3 3 
Pomoč krajanom. 49U1 1 
Sodelovanje in pomoč ob raznih 
dogodkih. 
36U2 1 
Pomoč lokalne skupnosti. 37U2 1 
Dobre izkušnje s sodelovanjem. 42U3 1 
Materialna pomoč s strani lokalne 
skupnosti. 
46U3 1 
 
Kategorije RV10: 
1. Sodelovanje pri organizaciji raznih prireditev: v kategorijo smo združili kode Prireditve v 
organizaciji šole, Prireditve v organizaciji lokalne skupnosti ter Sodelovanje in pomoč ob 
raznih dogodkih. 
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2. Fizična in materialna pomoč med lokalno skupnostjo in šolo: v kategorijo smo združili 
kode Pomoč sokrajanov, Pomoč krajanom, Pomoč lokalne skupnosti ter Materialna 
pomoč s strani lokalne skupnosti. 
3. Produktivno sodelovanje: v kategorijo smo umestili kodo Dobre izkušnje s 
sodelovanjem. 
 
 Učiteljice, zajete v našo raziskavo, izpostavijo sodelovanje z lokalno skupnostjo predvsem na 
ravni prireditev, ki jih organizirata tako podružnična šola (»sodelujemo predvsem, kadar 
imamo mi kakšno večjo prireditev«) kot lokalna skupnost (»sodelujemo na večjih prireditvah, ki 
jih organizira lokalna skupnost, po navadi kaj nastopamo, ponudimo prostor, telovadnico«). 
Podružnična šola in lokalna skupnost pa ne sodelujeta samo v okviru raznih prireditev, ampak 
tudi ob drugih dogodkih. Učiteljica 2 izpostavi nekatere med njimi: »pripravljamo razne 
prireditve, čistilne akcije, potem če rabimo kakšnega človeka za pomoč, na primer za v gozd, na 
travnik, za na vrt, da učencem kaj razloži«. Na podlagi povedanega lahko sklepamo, da je 
namen sodelovanja med podružnično šolo in lokalno skupnostjo predvsem povezovanje 
predstavnikov skupnosti, z namenom večje socialne kohezivnosti in skupnostne identitete ter z 
namenom medsebojne pomoči in podpore (to sta dva od petih temeljnih namenov sodelovanja 
med šolo in lokalno skupnostjo, ki smo jih navedli v teoretičnem delu naloge, v podpoglavju 2.5 
Sodelovanje učiteljev podružničnih šol z lokalno skupnostjo in s starši, kot delom le-te) 
(Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 14–15).  
Učiteljice povedo, da gre tako za fizično pomoč s strani krajanov, kot tudi za materialno pomoč 
s strani lokalne skupnosti. Hkrati pa tudi šola nudi pomoč lokalni skupnosti, in sicer z 
oddajanjem prostorov lokalni skupnosti, za razne dogodke, z nastopi učencev na prireditvah v 
organizaciji lokalne skupnosti ipd. Tovrstne primere sodelovanja med šolo in lokalno 
skupnostjo navajajo tudi Gregorčič Mrvar idr. (2016, str. 15–16). Sodelovanje med podružnično 
šolo in lokalno skupnostjo je po navedbah učiteljic produktivno. Učiteljica 3 pove, da imajo s 
tovrstnim sodelovanjem dobre izkušnje.  
 
RV10a: Kako pogosto je sodelovanje med podružnično šolo in lokalno skupnostjo? 
Tabela 37: Kodiranje izjav učiteljic o pogostosti sodelovanja z lokalno skupnostjo. 
Oznaka Postavka Koda 
45U1 »odlične, ves čas si pomagamo« Konstantno sodelovanje. 
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35U2 »zelo veliko sodelujemo z lokalno skupnostjo, 
ker v bistvu smo odvisni od nje« 
Konstantno sodelovanje. 
43U3 »lokalna skupnost in podružnična šola 
sodelujeta zelo pogosto« 
Konstantno sodelovanje. 
 
Tabela 38: Ureditev kod RV10a 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Konstantno sodelovanje. 45U1, 35U2, 43U3 3 
 
Kategorije RV10a: 
1. Kontinuirano sodelovanje: v kategorijo smo umestili kodo Konstantno sodelovanje. 
 
V literaturi (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 181) je kontinuirano sodelovanje opredeljeno kot 
tedensko oziroma mesečno organiziranje različnih dejavnosti s strani šole za lokalno skupnost 
ali obratno. Naše intervjuvane učiteljice pa sodelovanja z lokalno skupnostjo niso časovno 
opredelile, a vseeno lahko sklepamo, da gre za kontinuirano sodelovanje. Podružnična šola in 
lokalna skupnost namreč sodelujeta tako pri organizaciji prireditev, raznih dogodkov, kot tudi 
pri zagotavljanju raznih materialnih potrebščin druga drugi. Učiteljica 2 izpostavi celo odvisnost 
podružnične šole od lokalne skupnosti: »zelo veliko sodelujemo z lokalno skupnostjo, ker v 
bistvu smo odvisni od nje«.  
 
RV10b: Ali po mnenju učiteljev, lokalna skupnost podpira njihovo delo? 
Tabela 39: Kodiranje izjav učiteljic o podpori s strani lokalne skupnosti. 
Oznaka Postavka Koda 
50U1 »se povezujemo, sodelujemo, si pomagamo, 
podpiramo med seboj« 
Podpora in pomoč s strani 
lokalne skupnosti. 
38U2 »lokalna skupnost tudi podpira naše delo« Podpora s strani lokalne 
skupnosti. 
47U3 »lokalna skupnost zelo podpira delo 
podružnične šole« 
Podpora s strani lokalne 
skupnosti. 
 
Tabela 40: Ureditev kod RV10b 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Podpora in pomoč s strani lokalne 
skupnosti. 
50U1 1 
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Podpora s strani lokalne skupnosti. 38U2, 47U3 2 
 
Kategorije RV10b: 
1. Zavzemanje lokalne skupnosti za podružnično šolo: v kategorijo smo združili kodi 
Podpora in pomoč s strani lokalne skupnosti ter podpora s strani lokalne skupnosti. 
 
Po mnenju intervjuvanih učiteljic se lokalna skupnost zavzema za podružnično šolo, po 
mnenju Učiteljice 1 gre za medsebojno podporo. In prav v medsebojnem poznavanju in 
dopolnjevanju je moč skupnega dela v prizadevanju za doseganje skupnih ciljev (Gregorčič 
Mrvar idr. 2016, str. 17). Kar pomeni, da prispevki različnih partnerjev (v našem primeru 
podružnične šole in lokalne skupnosti) v vzgojno-izobraževalnem procesu pripeljejo k 
doseganju zastavljenih ciljev. Povezanost lokalne skupnosti in podružnične šole Cencič (1994, 
str. 28) izpostavi kot prednost tovrstnih šol, saj nudijo učencem najustreznejši vir znanja – 
naravno in družbeno stvarnost. 
 
4.5 Usposobljenost učiteljev za delo v kombiniranem oddelku 
 
V petem sklopu raziskovanih vprašanj bomo odgovarjali na raziskovalna vprašanja o 
usposobljenosti učiteljev za delo v kombiniranem oddelku. Zanimalo nas je, kako ocenjujejo 
lastno usposobljenost za delo v kombiniranem oddelku ter če so se čutili usposobljeni za 
tovrstno delo že v začetku poučevanja v kombiniranem oddelku. Osredotočili se bomo tudi na 
izobraževanje in dodatno strokovno usposabljanje učiteljev v kombiniranih oddelkih. Zanimalo 
nas je, če se udeležujejo dodatnih strokovnih usposabljanj ter kdo jim jih izbira v primeru, da se 
jih udeležujejo. 
 
RV11: Kako učitelji ocenjujejo lastno usposobljenost za delo v kombiniranih oddelkih? 
Tabela 41: Kodiranje izjav učiteljic o lastni usposobljenosti za delo v kombiniranem oddelku. 
Oznaka Postavka Koda 
51U1 »se čutim usposobljeno, ker sem bila deležna 
dobrih usposabljanj« 
Usposobljenost na podlagi 
usposabljanj. 
53U1 »jaz pa se počutim usposobljeno, tudi večkrat 
kaj na novo preberem v tuji literaturi« 
Iskanje novih informacij v 
literaturi. 
39U2 »vsako leto dobiš kakšno novo izkušnjo« Učenje iz lastnih izkušenj. 
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43U2 »vsako leto prinese torej nove izkušnje, veš kaj 
je bolj pomembno, kaj manj. In iz lastnih 
izkušenj se v bistvu učiš« 
Učenje iz lastnih izkušenj. 
49U3 »pridobila sem si izkušnje tekom samega dela« Učenje iz lastnih izkušenj. 
50U3 »pa tudi sodelavke so mi zelo pomagale« Učenje od sodelavcev. 
 
Tabela 42: Ureditev kod RV11 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Usposobljenost na podlagi 
usposabljanj. 
51U1 1 
Iskanje novih informacij v literaturi. 53U1 1 
Učenje iz lastnih izkušenj. 39U2, 43U2, 49U3 3 
Učenje od sodelavcev. 50U3 1 
 
Kategorije RV11: 
1. Usposobljenost učiteljev za delo v kombiniranih oddelkih: v kategoriji smo združili kode 
Usposobljenost na podlagi usposabljanj, Iskanje novih Informacij v literaturi ter Učenje 
iz lastnih izkušenj. 
 
Intervjuvane učiteljice svojo usposobljenost za delo v kombiniranem oddelku ocenjujejo kot 
dobro. Učiteljica 1 svojo usposobljenost pripisuje udeležbam na izobraževanjih ter 
samoiniciativnosti za izobraževanje o tematiki pouk v kombiniranem oddelku. Učiteljici 2 in 3 
pa svojo usposobljenost pripisujeta izkušnjam, ki sta jih pridobili tekom poučevanja v 
kombiniranem oddelku. Kar potrjuje tezo, ki jo izpostavi Cencič (2011, str. 2), da je za učitelje v 
kombiniranih oddelkih značilno, da sprejmejo izzive poučevanja, tudi če imajo o tem premalo 
predhodnega znanja in izkušenj. Učiteljica 3 izpostavi tudi pomoč sodelavk pri spoznavanju 
pouka v kombiniranem oddelku. Informacije, ki jih učitelji pridobijo drug od drugega, so 
pomemben vir učiteljevega profesionalnega razvoja, kar poudarjajo tudi Muršak idr. (2011, str. 
47–54). 
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RV11a: Ali so bili, po njihovem mnenju, dovolj usposobljeni za delo v kombiniranem oddelku že 
takoj po zaključenem študiju? 
Tabela 43: Kodiranje izjav učiteljic o začetni usposobljenosti za izvajanje pouka v 
kombiniranem oddelku. 
Oznaka Postavka Koda 
52U1 »danes veliko učiteljev, ki pridejo prvič v službo 
ravno na podružnično šolo in se jim sanja ne, 
kaj morajo delati v kombiniranem oddelku« 
Neusposobljenost 
učiteljev začetnikov. 
40U2 »na začetku sploh nisem bila usposobljena, 
nisem niti razmišljala o tem, da bom kdaj 
poučevala v kombiniranem oddelku« 
Neusposobljenost 
učiteljev začetnikov. 
42U2 »nisem imela kogarkoli za vprašat kaj okoli 
kombiniranega pouka« 
Nedostopnost informacij. 
48U3 »od začetka nisem bila toliko usposobljena« Neusposobljenost 
učiteljev začetnikov. 
51U3 »več govorilo že na faksu« Vključitev tematike 
kombiniranega pouka v 
začetno izobraževanje. 
52U3 »literature na to tematiko nisem zasledila, 
edino ta zbornik, ki nastane vsako leto ob 
srečanju učiteljev podružničnih šol, tam noter 
piše od kombiniranega pouka« 
Nedostopnost informacij. 
 
Tabela 44: Ureditev kod RV11a 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Neusposobljenost učiteljev 
začetnikov. 
52U1, 40U2, 48U3 3 
Nedostopnost informacij. 42U2, 52U3 2 
Vključitev tematike kombiniranega 
pouka v začetno izobraževanje. 
51U3 1 
 
Kategorije RV11a: 
1. Začetniška neusposobljenost: v kategorijo smo uvrstili kodo Neusposobljenost učiteljev 
začetnikov. 
2. Pomanjkanje znanja o kombiniranem pouku: v kategoriji smo združili kode 
Nedostopnost informacij ter Vključitev tematike kombiniranega pouka v začetno 
izobraževanje. 
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Učiteljici 2 in 3 sta izpostavili začetniško neusposobljenost za delo v kombiniranem oddelku. 
Nolimal (1998b, str. 311) sicer izpostavi potrebo po specifični strokovni usposobljenosti 
učiteljev za poučevanje v kombiniranih oddelkih, a vendar učitelji v času rednega študija 
pridobijo premalo znanja o poučevanju v tovrstnih oddelkih. Tudi Učiteljica 3 pove: »lahko bi se 
o tem več govorilo že na faksu«. Na tem mestu je potrebno izpostaviti pomen začetnega 
izobraževanja, ki bi lahko učitelje do neke mere pripravil na poučevanje v kombiniranih 
oddelkih. Učiteljici 2 in 3 poročata tudi o pomanjkanju informacij ter strokovne literature o 
vzgojno-izobraževalnem delu v kombiniranem oddelku 
 
RV11b: Kakšnih usposabljanj so po navadi deležni? Kdo izbira tematike usposabljanj? 
Tabela 45: Kodiranje izjav učiteljic o udeleževanju usposabljanj. 
Oznaka Postavka Koda 
54U1 »svoje društvo in tam si izmenjujemo izkušnje« Društvo učiteljev 
podružničnih šol. 
55U1 »izobraževanj na to tematiko praktično ni » Usposabljanj ni. 
56U1 »ni več študijske skupine« Študijske skupine nekdaj. 
57U1 »najbrž bomo v prihodnje morali mi starejši 
učitelji bolj deliti izkušnje z mlajšimi, da se 
seznanijo s tem načinom dela« 
Izmenjava izkušenj med 
starejšimi in mlajšimi 
učitelji. 
44U2 »jaz se nisem udeleževala nobenih 
usposabljanj« 
Neudeleževanje 
usposabljanj. 
45U2 »nisem niti sledila ali usposabljanja na to 
tematiko še obstajajo« 
Usposabljanj ni. 
46U2 »vem, da so imele študijske skupine kjer so se 
dobivale učiteljice kombiniranih oddelkov« 
Študijske skupine nekdaj. 
47U2 »verjetno, da če bi mi bilo kakšno takšno 
usposabljanje predlagano bi se ga udeležila, 
ker me tematika zanima« 
Zanimanje za dodatna 
usposabljanja. 
48U2 »na fakulteti nismo učili o kombiniranem 
pouku« 
Začetno izobraževanje 
učiteljev ne vključuje 
tematike kombiniranega 
pouka. 
49U2 »kar sem se naučila sem se naučila tukaj od 
druge učiteljice, pa sama« 
Učenje od sodelavcev in 
samostojno učenje. 
53U3 »jaz se nisem udeleževala nobenih 
usposabljanj« 
Neudeleževanje 
usposabljanj. 
54U3 »niti nisem zasledila, da bi se izvajala kakšna 
izobraževanja oziroma usposabljanja na temo 
kombiniranega pouka« 
Usposabljanj ni. 
55U3 »bi bilo pa dobrodošlo, vsaka informacija bi Zanimanje za dodatna 
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prav prišla« usposabljanja. 
 
Tabela 46: Ureditev kod RV11b 
Koda Postavka Skupno število postavk, ki 
tvorijo kodo 
Društvo učiteljev podružničnih šol. 54U1 1 
Usposabljanj ni. 55U1, 45U2, 54U3 3 
Študijske skupine nekdaj. 56U1, 46U2 2 
Izmenjava izkušenj med starejšimi in 
mlajšimi učitelji. 
57U1 1 
Neudeleževanje usposabljanj. 44U2, 53U3 2 
Zanimanje za dodatna 
usposabljanja. 
47U2, 55U3 2 
Začetno izobraževanje učiteljev ne 
vključuje tematike kombiniranega 
pouka. 
48U2 1 
Učenje od sodelavcev in samostojno 
učenje. 
49U2 1 
 
Kategorije RV11b: 
1. Podpora učiteljem: v kategorijo smo združili kodi Društvo učiteljev podružničnih šol in 
Študijske skupine nekdaj. 
2. Pomanjkanje usposabljanj: v kategorijo smo združili kode Usposabljanj ni, 
Neudeleževanje usposabljanj ter Začetno izobraževanje učiteljev ne vključuje tematike 
kombiniranega pouka. 
3. Samoiniciativno izpopolnjevanje znanja: v kategorijo smo združili kode Izmenjava 
izkušenj med starejšimi in mlajšimi učitelji, Zanimanje za dodatna usposabljanja ter 
Učenje od sodelavcev in samostojno učenje. 
 
Učiteljica 1 pove, da je bila deležna neke vrste usposabljanj o poučevanju v kombiniranem 
pouku v študijski skupini, namenjeni učiteljem pouka v kombiniranih oddelkih, ki pa danes ne 
obstaja več. Vse tri intervjuvane učiteljice so izpostavile pomanjkanje usposabljanj na 
tematiko kombiniranega pouka. Je pa Učiteljica 1 izpostavila podporo učiteljem pouka v 
kombiniranih oddelkih s strani Društva učiteljev podružničnih šol. Društvo služi povezovanju 
podružničnih šol in izmenjavi izkušenj o delu (Jelen 2010, str. 58). Društvo organizira vsakoletna 
strokovna srečanja in strokovne posvete ter predstavitve raziskav, povezanih s podružničnimi 
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šolami. Po pregledu spletne strani Društva učiteljev podružničnih šol smo ugotovili, da društvo 
vsako leto organizira en posvet, ki je namenjen učiteljem z vseh slovenskih podružničnih šol 
(Društvo učiteljev podružničnih šol 2016). Tematika posveta je vsako leto določena v naprej, 
učitelji pa se morajo v naprej prijaviti, če želijo na posvetu aktivno sodelovati. Na spletni strani 
društva nismo zasledili, da bi društvo organiziralo kakršnokoli drugo usposabljanje, razvidno pa 
je, da učitelje, ki so včlanjeni v društvu, obveščajo o raznih spremembah, novostih, dogodkih. 
Včlanjeni učitelji se lahko po pomoč vedno obrnejo na druge člane društva, tako da na spletni 
strani napišejo sporočilo, ki ga administrator potem posreduje naprej (Društvo učiteljev 
podružničnih šol 2016). 
Učiteljici 2 in 3 nista bili deležni nobenih dodatnih usposabljanj na tematiko kombiniranega 
pouka, obe pa izpostavita željo po tovrstni nadgradnji znanja. V literaturi smo sicer zasledili 
opise strokovnih izpopolnjevanj učiteljev pouka v kombiniranih oddelkih, vendar so le-ti 
starejšega datuma. Tako je npr. Nolimal (1997, str. 3) skupaj s sodelavci oktobra 1996 izpeljala 
seminar Celostna kakovost dela na podružničnih šolah. Poudarila je tudi naraščanje potreb po 
usposabljanju učiteljev kombiniranega pouka, predvsem v smeri pridobivanja dodatnih znanj za 
poučevanje v kombiniranih oddelkih (prav tam). Učitelji, ki so imeli priložnost prisostvovati 
tovrstnim strokovnim usposabljanjem, se zavedajo prednosti, ki jih imajo v nasprotju z učitelji, 
ki jim to ni bilo omogočeno (Nolimal 2003, str. 19). Učiteljica 1, ki se je udeležila določenih 
usposabljanj, izpostavi pomen izmenjave izkušenj med mlajšimi in starejšimi učitelji. Zaradi 
pomanjkanj strokovnih usposabljanj predvideva: »najbrž bomo v prihodnje morali mi starejši 
učitelji bolj deliti izkušnje z mlajšimi, da se seznanijo s tem načinom dela«.  
Dve od treh intervjuvanih učiteljic (Učiteljici 2 in 3) izpostavita pomen samoiniciativnosti 
učiteljev za izpopolnjevanje znanja o pouku v kombiniranem oddelku. Učiteljica 2 se je veliko 
naučila od druge učiteljice na podružnični šoli in pa s samostojnim iskanjem informacij. Tudi 
Učiteljici 3 je vir informacij o pouku v kombiniranem oddelku predstavljala druga učiteljica na 
podružnični šoli.  
Intervjuvane učiteljice se torej ne udeležujejo dodatnih strokovnih usposabljanj. Če pri 
izvajanju pouka v kombiniranem oddelku naletijo na težavo, pomoč največkrat poiščejo pri 
drugem učitelju na podružnični šoli. Le-ta jim predstavlja tudi vir informacij o pouku v 
kombiniranem oddelku. Samo ena od intervjuvanih učiteljic se po pomoč obrne na Društvo 
učiteljev podružničnih šol. 
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5. POSKUS OBLIKOVANJA TEORIJE 
 
V zadnjem poglavju empiričnega dela magistrske naloge bomo opravili še zaključni del 
kvalitativne analize, ki ga Mesec (1998, str. 121) poimenuje formuliranje teorije. Kot smo že 
izpostavili, v naši nalogi ne gre za oblikovanje velike teorije, ampak bolj za pojmovni opis 
raziskovanega pojava in pojasnitev le-tega. Zgodbo bomo oblikovali na podlagi empiričnih 
podatkov, ki smo jih obdelali po načelih kvalitativne analize. 
 
Da so podružnične šole in pouk, ki se izvaja na njih, specifične, a vseeno zelo pomembne tako 
za učence, ki šolo obiskujejo, kot tudi za kraj, v katerem šola je, smo ugotavljali že v 
teoretičnem delu naloge. V empiričnem delu pa smo te teze na podlagi opravljenih intervjujev 
in opazovanih učnih ur še dodatno podkrepili.  
Intervjuvane učiteljice imajo z delom na podružnični šoli dobre izkušnje. Predpostavljajo, da 
več izkušenj prinaša tudi boljše rezultate dela na tovrstnih šolah. Izpostavijo velik pomen 
podružničnih šol za učence in lokalno skupnost. Učenci se zaradi tesne povezanosti 
podružnične šole in lokalne skupnosti bolj identificirajo s krajem, hkrati pa šola s povezovanjem 
z lokalno skupnostjo in njenim promoviranjem ohranja kulturno dediščino in identiteto kraja. 
Ugotovili smo, da podružnična šola predstavlja osrednjo kulturno in družbeno organizacijo v 
lokalni skupnosti. Pri ohranjanju tovrstnih šol imajo pomembno vlogo učitelji, lokalna skupnost 
in ne nazadnje tudi starši, ki svoje otroke vpišejo v podružnično šolo. Pomen podružničnih šol 
za lokalno skupnost, pri zmanjševanju upadanja prebivalstva, za ohranjanje identitete kraja ter 
socialnega in kulturnega življenja lokalne skupnosti so izpostavili tudi Gregorčič Mrvar idr. 
(2016, str. 133–134). 
Načrtovanje pouka v kombiniranem oddelku na podružnični šoli je sicer specifično, a vseeno 
poteka na globalni, etapni in izvedbeni ravni, tako kot načrtovanje pouka v čistih oddelkih. 
Posebnosti se kažejo v tem, da morajo učitelji pouka v kombiniranih oddelkih pouk načrtovati 
za dva ali več programskih razredov. Učiteljice pri tem izpostavijo načrtovanje ustreznih 
povezav med učnimi cilji in učnimi vsebinami posameznih programskih razredov. Na ta način 
učenci nižjega programskega razreda osvojijo elementarne učne cilje, učenci višjega pa le-te 
ponovijo in jih nato nadgradijo. Izkazalo se je, da intervjuvane učiteljice učnih priprav ne pišejo 
kot zložene, ampak posamezno za vsak programski razred. Izpostavile so večjo praktičnost 
takšnega načina pisanja učnih priprav. Vseeno pa kasneje naredijo ustrezne povezave med 
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učnimi cilji med posameznima programskima razredoma, tam, kjer je to možno. Ker učiteljice 
učne priprave pišejo ločeno za posamezni programski razred, lahko sklepamo, da zato nikjer ne 
omenjajo oblikovanja skupnih, koncentričnih in samostojnih učnih ciljev na vsaki etapi 
načrtovanja, kot to predlaga Nolimal (2001a, str. 42–60). Zaradi večje praktičnosti samostojnih 
učnih priprav za posamezni programski razred ustrezne povezave učnih ciljev, torej oblikovanje 
skupnih in koncentričnih ciljev, opravijo šele na izvedbeni ravni načrtovanja (prav tam, str. 53–
56). 
Specifičnost izvedbe pouka v kombiniranem oddelku se kaže tudi skozi upoštevanje posebnih 
didaktičnih načel. Pri opazovanju pouka smo skozi učiteljevo ravnanje opazili upoštevanje 
naslednjih didaktičnih načel: načelo smotrne organiziranosti in racionalne izrabe časa, načelo 
fleksibilnosti, načelo enake pozornosti nižjemu in višjemu programskemu razredu ter načelo 
ustreznosti razvojni stopnji. Učiteljici sta pouk organizirali s skupnim uvodom in zaključkom 
učne ure, vmes pa je vzgojno-izobraževalna dejavnost potekala ločeno za posamezni 
programski razred. Učiteljici sta bili ves čas na voljo obema programskima razredoma v oddelku 
ter se fleksibilno prilagajali njunim potrebam, nudili dodatne razlage, pomoč ipd. Obema 
programskima razredoma sta namenjali enako pozornosti, kljub direktnemu delu z enim 
programskim razredom sta konstantno preverjali samostojno učno delo drugega. Z različnostjo 
nalog za posamezni programski razred pa sta pouk organizirali na ravni ustreznosti razvojni 
stopnji učencev. Upoštevanje tovrstnih načel Nolimal (2001a, str. 27) izpostavi kot ključno za 
kakovostno izvedbo vzgojno-izobraževalne dejavnosti v kombiniranih oddelkih. 
Pouk v kombiniranem oddelku vse učiteljice izvajajo kot kombinacijo direktnega in 
indirektnega pouka. Pri tem poskušajo količino enega in drugega načina pouka enakomerno 
razporediti med oba programska razreda. Ugotovili smo, da učne ure večkrat potekajo kot 
istotemne in manj kot različnotemne. Istotemne učne ure učiteljice organizirajo tako, da se 
etape učnega procesa obeh programskih razredov pokrivajo, kar pomeni, da učiteljice izvedejo 
skupni uvod in zaključek učne ure, vmes pa naloge diferencirajo na podlagi različnih učnih ciljev 
posameznega programskega razreda. Potreba po izvajanju različnotemnih učnih ur nastane 
predvsem zaradi neusklajenosti količine učnih ur za dosego učnih ciljev določenega 
programskega razreda ter zaradi različnih učnih ciljev, ki jih morajo učitelji tekom pouka doseči. 
Njihova izvedba je pogojena z različnimi etapami učnega procesa posameznega programskega 
razreda, a vendar učiteljice izpostavijo pomen skupne uvodne motivacije v uvodni etapi učnega 
procesa. S pogostejšo izvedbo istotemnih učnih ur se učiteljice približajo priporočilom v 
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literaturi, ki predpostavljajo večje število istotemnih učnih ur in s tem večjo količino direktnega 
pouka v kombiniranih oddelkih (Nolimal 2001a, Nolimal 2001b).  
Učiteljice v kombiniranem oddelku se največkrat vidijo v vlogi usmerjevalca, spodbujevalca, 
posredovalca znanja, opazovalca in svetovalca. Pri tem izpostavijo velik pomen aktivne vloge 
učencev pri usvajanju učnih vsebin ter navajanje na samostojnost učencev, ki je ključna za učno 
delo v kombiniranem oddelku. Kombinirani pouk namreč že po naravi terja tiho in samostojno 
delo učencev, ki praviloma traja vsaj polovico učnega časa (Cencič 1994, str. 28). Kljub temu, da 
vseh učnih vsebin učenci ne morejo osvojiti samostojno,  intervjuvane učiteljice odgovarjajo, 
da vlogo posredovalca znanja zasedajo le redkokdaj. Učencem večkrat zastavijo določene 
problemske naloge ter nato opazujejo, kako jih rešujejo, jih pri tem usmerjajo, spodbujajo in 
jim svetujejo. Predvidevamo lahko, da učiteljice s problemsko zasnovanim poukom učence 
navajajo na samostojno učenje in samoizobraževanje (Cencič 1994, str. 28). 
Ugotovili smo, da učiteljice pri svojem delu sodelujejo tudi z ostalimi akterji vzgojno-
izobraževalnega procesa: drugimi učitelji na podružnični šoli, vzgojiteljem ter lokalno 
skupnostjo. Dve od treh intervjuvanih učiteljic izpostavita velik pomen sodelovanja z drugim 
učiteljem na podružnični šoli, predvsem v primeru, ko učitelj pouk v kombiniranem oddelku 
izvaja sam, brez prisotnosti vzgojitelja oziroma drugega strokovnega sodelavca. Ti dve učiteljici 
druga z drugo sodelujeta konstantno, od organizacije, načrtovanja, izvedbe in evalvacije 
učnega procesa. Učiteljica 3 na takšen način sodeluje z drugo strokovno sodelavko, s katero 
skupaj poučujeta v kombiniranem oddelku, medtem ko je njeno sodelovanje z drugo učiteljico 
na podružnični šoli omejeno na tematike, ki se nanašajo na celotno šolo (organizacija raznih 
prireditev, dogodkov, dnevov dejavnosti). Vsekakor pa je sodelovanje učiteljev podružničnih 
šol z drugimi učitelji na podružnični šoli in vzgojitelji oziroma drugimi strokovnimi delavci v 
razredu pomembno za uspešno delovanje podružnične šole kot organizacije (Resman 2005, str. 
82). Hkrati pa je potrebno izpostaviti majhnost kolektiva na podružničnih šolah, zato je 
usklajeno delovanje in sodelovanje še bolj pomembno (Sveršina 2012, str. 42). Vse tri učiteljice 
pa poudarjajo sodelovanje z lokalno skupnostjo ter medsebojno podporo med podružnično 
šolo in lokalno skupnostjo. Sodelovanje z lokalno skupnostjo opišejo kot produktivno in 
konstantno. Pokazalo se je, da podružnična šola in lokalna skupnost sodelujeta predvsem na 
raznih prireditvah, ki jih organizira šola ali lokalna skupnost ter na drugih dogodkih (čistilne 
akcije, dnevi dejavnosti, predstavitve poklicev ipd.). Iz razumevanja sodelovanja med 
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podružnično šolo in lokalno skupnostjo lahko sklepamo, da obe želita oblikovati in prispevati k 
oblikovanju življenja v lokalni skupnosti (Gregorčič Mrvar idr. 2016, str. 129).  
Učiteljice lastno usposobljenost za delo v kombiniranem oddelku opisujejo kot dobro. Ugotovili 
smo, da so za delo v kombiniranem oddelku usposobljene predvsem na podlagi pridobljenih 
izkušenj z delom v takem oddelku ter izmenjavi izkušenj z drugimi učitelji. Ob začetku 
poučevanja v kombiniranem oddelku njihova usposobljenost ni bila na tej ravni, predvsem 
zaradi pomanjkanja znanja o poučevanju v kombiniranih oddelkih. Učiteljice izpostavijo, da bi 
bilo potrebno znanje o poučevanju v kombiniranih oddelkih pridobiti že tekom študija. Kljub 
temu, da v literaturi (Sveršina 2012, Nolimal 1997, Nolimal 2003) avtorji izpostavljajo ustrezno 
strokovno usposobljenost kadra, ki poučuje v kombiniranih oddelkih, intervjuvane učiteljice še 
vedno navajajo pomanjkanje dodatnih strokovnih izpopolnjevanj, namenjenih učiteljem v 
kombiniranih oddelkih.  
 
Namen naše raziskave je bil zbrati informacije o načrtovanju, organizaciji in izvedbi pouka v 
kombiniranih oddelkih ter pri tem izpostaviti pomembno vlogo učitelja, ki je ključna za uspeh 
vzgojno-izobraževalne dejavnosti v tovrstnih oddelkih. V raziskavo smo zajeli tudi podatke o 
izobraževanju in dodatnem strokovnem usposabljanju učiteljev v kombiniranem oddelku. 
Intervjuvane učiteljice so odgovarjale, da se dodatna strokovna izpopolnjevanja za področje 
kombiniranega pouka ne izvajajo. V nadaljevanju bi lahko s pomočjo anketnih vprašalnikov 
ugotavljali potrebe, ki jih imajo učitelji v kombiniranih oddelkih in na podlagi rezultatov 
sestavili programe za dodatna strokovna usposabljanja.  
Ugotavljali smo tudi pomen podružničnih šol s kombiniranimi oddelki za lokalno skupnost in 
potrdili že ugotovljeno dejstvo, da tovrstne šole prinašajo veliko prednosti lokalni skupnosti in 
njenim članom. S pomočjo podružnične šole lokalna skupnost oblikuje lastno identiteto. Šola 
predstavlja tudi osrednje kulturno in socialno središče lokalne skupnosti. Velik pomen pa ima 
podružnična šola tudi za učence, saj se lažje povežejo z lokalno skupnostjo in se identificirajo z 
njo. Mnenja staršev o podružnični šoli pa so deljena. Nekateri svoje otroke raje vpisujejo v 
matične šole, misleč, da s tem naredijo več za otroka, mu odprejo več možnosti. Spet drugi pa 
se na podlagi podobnih razlogov odločajo za vpis otroka na podružnično šolo. Po našem 
mnenju bi bilo zato v nadaljevanju smiselno raziskati področje socialnega razvoja otrok na 
podružničnih šolah. 
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IV. SKLEP 
 
Kljub temu, da podružnične šole obiskuje le 2,45 % učencev (Jelen 2010, str. 56) in Slovenija s 
strani OECD-ja dobiva predloge, naj zapre manjše podružnične šole, smo skozi magistrsko 
nalogo poskušali dokazati, da navkljub visokim stroškom obstaja veliko pozitivnih razlogov za 
njihov obstoj. Gregorčič Mrvar idr. (2016, str. 133–134) navajajo naslednje: zmanjševanje 
upadanja prebivalstva v lokalni skupnosti, združevanje krajanov, prostor za socialno in kulturno 
življenje lokalne skupnosti. Podružnične šole pa nimajo pozitivnega vpliva samo na lokalno 
skupnost, ampak tudi na učence, ki tovrstne šole obiskujejo. Kljub temu, da je včasih veljalo 
prepričanje, da učenci podružničnih šol v višje razrede na centralno šolo prihajajo z okrnjenim 
znanjem, temu danes ni več tako. Jelen (2010, str. 57) zapiše, da so danes učenci podružničnih 
šol bolj samozavestni, saj poleg določenega znanja osvojijo še vrsto veščin, sposobni so 
nastopati pred drugimi, usposobljeni so za uspešno komunikacijo, dosegajo dobre uvrstitve na 
tekmovanjih ipd. Vsaka šola, tudi podružnična, pa za svoj uspeh potrebuje ustreznega vodjo, ki 
sodeluje z matično šolo, lokalno skupnostjo in odpira šolo navzven (prav tam, str. 56). Menimo, 
da za uspešnimi učenci stojijo tudi uspešni učitelji, zato je vloga učitelja na podružnični šoli 
ključna za uspešen razvoj učencev, ki te šole obiskujejo. Učitelji v kombiniranem oddelku pa so 
pri svojem delu uspešni, če le-to ustrezno organizirajo, načrtujejo in izvedejo, se na tem 
področju stalno strokovno izpopolnjujejo ter sodelujejo še z drugimi akterji vzgojno-
izobraževalnega procesa.  
 
Na podlagi kvalitativne analize zbranega gradiva smo ugotovili, da je učiteljem v kombiniranem 
oddelku v veliko pomoč že samo načrtovanje pouka. Pomembno je, da učitelj že v naprej 
predpostavlja povezave med učnimi cilji posameznih programskih razredov, hkrati pa mora v 
naprej predvidevati, na kakšen način bo organiziral posamezno učno uro (kot 
istotemno/različnotemno). Sklepamo lahko, da je učiteljeva vloga pri pouku ključna za uspeh 
učencev. Učitelj v kombiniranem oddelku mora namreč svojo vlogo prilagajati naravi dela v 
oddelku. Tudi če je za en programski razred v vlogi posredovalca znanja, ne sme zanemariti 
drugega programskega razreda v oddelku, ki kljub samostojnemu delu potrebuje pomoč, 
motivacijo, usmeritev in spodbudo s strani učitelja. Zelo je pomembna tudi vloga učitelja pri 
oblikovanju medsebojnih odnosov med učenci ter da spodbuja tako mlajše kot starejše učence 
k medsebojnemu sodelovanju in spoštovanju (Adamič 1986, str. 353). Kombinirani oddelki so 
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po strukturi namreč podobni kolektivom, v kakršne se bo učenec vključeval pozneje v življenju, 
zato je učiteljeva vloga pri spodbujanju k spoštljivim medsebojnim odnosom še toliko bolj 
pomembna. Na podlagi pridobljenih podatkov lahko sklepamo, da učiteljice v kombiniranem 
oddelku učence usmerjajo k medsebojni pomoči in sodelovanju, s tem ko starejše učence 
zadolžijo, da pregledajo določeno nalogo mlajšim ali da si izmenjajo mnenja ipd. Hkrati pa je iz 
pridobljenih podatkov razvidno, da učiteljice veliko delajo na samostojnosti učencev, ko jim 
postavijo določene problemske naloge, ki jih morajo rešiti sami, poiskati informacije ipd., kar 
je, kot izpostavi Cencič (1994, str. 28), ena ključnih nalog šole, da učence usposobijo za 
samostojno učenje in samoizobraževanje.  
Za uspešno izvedbo pouka v kombiniranem oddelku pa je potrebna ustrezna usposobljenost 
učiteljev. Raziskava je pokazala, da se učiteljice na začetku svoje poklicne poti v kombiniranem 
oddelku niso čutile usposobljene za tovrstno delo. Ugotovitev predpostavlja, da bo potrebno 
narediti več v smeri vključevanja tematike kombiniranega pouka že v začetno izobraževanje 
učiteljev ter organizirati dodatna strokovna usposabljanja, ki bodo namenjena učiteljem, ki 
poučujejo v kombiniranih oddelkih. Načrtno usposabljanje pedagoškega kadra za delo v 
kombiniranih oddelkih bi namreč zagotovilo še večjo kakovost pouka na podružničnih šolah s 
kombiniranimi oddelki (Cencič 1994, str. 28). Na ta način bi bile bolj izrazite tudi vse prednosti, 
ki jih kombinirani pouk na podružničnih šolah prinaša (učna diferenciacija, povezanost z 
okoljem, samoiniciativna aktivnost učencev) (prav tam). Po našem mnenju pa je potrebno 
zavedanje, da upada tudi število učencev na matičnih šolah, kar lahko v prihodnosti prinese 
organizacijo pouka v kombiniranih oddelkih tudi na matičnih šolah. S tega vidika je razmislek o 
večjem vključevanju tematike kombiniranega pouka v začetno izobraževanje in organizacije 
večjega števila dodatnih strokovnih usposabljanj na temo kombiniranega pouka še bolj na 
mestu. 
Poleg tega, da mora učitelj kakovostno organizirati, načrtovati in izpeljati vzgojno-
izobraževalno dejavnost v kombiniranem oddelku, pa mora ob tem sodelovati tudi z drugimi 
akterji, ki se vključujejo v proces vzgoje in izobraževanja. Ugotovili smo, da je najpomembnejši 
akter, s katerim učitelji kombiniranih oddelkov na podružničnih šolah sodelujejo, lokalna 
skupnost. Na podlagi raziskave lahko sklepamo, da je sodelovanje med podružnično šolo in 
lokalno skupnostjo konstantno in produktivno. Menimo, da podružnična šola člane lokalne 
skupnosti združuje, njeno uspešno delovanje pa služi staršem kot referenca, da otroke vpišejo 
na podružnično šolo ter s tem poskrbijo za njen nadaljnji obstoj. 
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PRILOGA A: Protokol za delno strukturiran intervju 
1. Kakšne so vaše izkušnje z delom na podružnični šoli, kako ocenjujete vaše dosedanje 
delo na podružnični šoli? 
2. Na kakšen način načrtujete delo v kombiniranem oddelku (globalna, etapna, izvedbena 
raven)? 
3. Na kakšen način pišete učne priprave – posamezno za vsak programski razred posebej; 
posamezno in nato še skupno, z ustreznimi povezavami, tam kjer je to mogoče? 
4. Na kakšen način najpogosteje organizirate pouk v kombiniranem oddelku? Zakaj? 
5. Kako po navadi potekajo istotemne učne ure in kako različnotemne učne ure (glede na 
učno obliko, učne metode)? 
6. Kakšne so po navadi vaše vloge, ki jih opravljate pri istotemnih učnih urah (vloga 
posredovalca znanja/spodbujevalca/usmerjevalca/opazovalca/ svetovalca/ocenjevalca) 
? Se bistveno razlikujejo od vlog, ki jih opravljate pri različnotemnih učnih urah? 
7. Kako, na kakšen način poteka vaše sodelovanje z učiteljem v drugem kombiniranem 
oddelku? Na katerih ravneh poteka sodelovanje (organizacija, načrtovanje, izvedba, 
evalvacija)? V kolikšni meri je to sodelovanje produktivno, bi kaj spremenili/izboljšali? 
8. Kako, na kakšen način poteka vaše sodelovanje z vzgojiteljem? Na katerih ravneh 
poteka sodelovanje (organizacija, načrtovanje, izvedba, evalvacija)? V kolikšni meri je to 
sodelovanje produktivno, bi kaj spremenili/izboljšali? 
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9. Kakšne so vaše izkušnje s sodelovanjem z lokalno skupnostjo? Kdaj, v katerih primerih 
sodelujete z lokalno skupnostjo? Kako pogosto je to sodelovanje? Ali lokalna skupnost 
po vašem mnenju podpira vaše delo? 
10. Kako ocenjujete lastno usposobljenost za delo v kombiniranem oddelku? Ste se čutili 
usposobljene že takoj, s prvim letom izvajanja pouka v kombiniranem oddelku? 
11. Kakšnih usposabljanj se po navadi udeležujete? Kdo vam jih izbira? Menite, da bi 
potrebovali še kakšno dodatno usposabljanje? 
12. Kakšno je vaše mnenje o pomembnosti podružničnih šol, z vidika učencev in vidika 
lokalne skupnosti? 
 
PRILOGA B: Transkripcija intervjuja učiteljice kombiniranega oddelka na PŠ 1 (U1) 
1. Kakšne so vaše izkušnje z delom na podružnični šoli, kako ocenjujete vaše dosedanje 
delo na podružnični šoli? 
Sem na podružnični šoli že dvajset let, tako da nekaj izkušenj z delom na podružnični šoli ter z 
učenjem tukaj imam (1U1). Če pa se ozrem nazaj je vprašanje koliko sem na začetku dala od 
sebe, ker nisem bila deležna nobenih izobraževanj (2U1). Tega je bilo takrat zelo malo, v bistvu 
nam je bila Fani Nolimal mentorica, ampak jaz sem jo mogla sama poiskati in takoj sta minili 
dve leti. Stopit sem mogla v stik z Zavodom za šolstvo (3U1), kjer je bila ona takrat zaposlena in 
mislim, da mi je ona dala največ znanja glede dela na podružnični šoli. Imeli smo študijske 
skupine, dobivali smo se pri njej na Zavodu za šolstvo, sestavljena je bila prav skupina učiteljev 
za kombiniran pouk (4U1). Zdaj si upam, poznam učne načrte, vem kako poteka pouk (5U1) in 
si ne predstavljam več poučevanja v čistem oddelku. Začetek je bil torej težak, veliko iskanja 
nekega dodatnega znanja o tem, kako poteka pouk v kombiniranem oddelku, nato pa mi je 
steklo, mislim, da sem iz leta v leto boljša, z več izkušnjami (6U1). 
2. Na kakšen način načrtujete delo v kombiniranem oddelku (globalna, etapna, izvedbena 
raven)? 
Globalna raven ni najbolj enostavna, dobro moraš poznati učni načrt (6U1), je okvirna priprava, 
široka, kaj boš v tistem letu obravnaval, katere teme, malo pogledam tudi koledar, kdaj so 
kakšni prazniki, kdaj bi lahko imeli kakšne dneve dejavnosti, da jih umestiš že v to globalno 
pripravo. Potem greš pa na etapno, ta je že bolj ožja, to so v bistvu sklopi, tam pa že iščem 
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povezave med posameznimi programskimi razredi (7U1). Na tej ravni že načrtujem katere ure 
so takšne, da jih bom lahko izvajala skupaj za vse programske razrede, kjer bodo vsebine iste, 
cilji pa so različno naravnani, en razred več, drugi manj (8U1). Te sklope načrtujem na tej drugi 
ravni. Sklop traja tri do štiri tedne (9U1). Tukaj že gledam, kaj bom obravnavala pri enem 
razredu, kaj pri drugem. Pri slovenščini je to pogosto zelo enostavno se vsebine zelo pokrivajo, 
pri matematiki pa je težje (10U1). Vedno pa ni tako, da se ti tej sklopi programskih razredov 
čisto pokrivajo, potem pa izvedeš učno uro za vsak programski razred posebej (11U1). Na 
izvedbeni ravni greš pa čisto v detajle, v uro, kaj boš pri kateri uri počel, kje boš razrede združil, 
kje jih boš ločil (12U1). Kadar pride čisto kontra učna snov, takrat ne izvajam istega predmeta 
isto uro, na urniku sicer imam, ampak ima lahko en razred matematiko, utrjujejo, z drugim 
razredom pa res delam tisti predmet, kjer ocenim, da je snov zahtevna, vidim, da rabijo samo 
mene, je veliko individualnega dela (13U1). Načrtovanja v kombinaciji je veliko, ampak ko to 
enkrat osvojiš je pa fajn (14U1). Prvi razred lahko, če so sposobni skočijo malo v drugi razred, 
slišijo snov drugega razreda, drugi razred pa lahko skupaj s prvim obnovi snov prvega razreda 
in jo nato nadgradi s snovjo drugega razreda(15U1). Ker jih je malo vem kdaj kdo katero snov 
ne obvlada in ga potem v drugem razredu še enkrat malo potipam, kje je z znanjem (16U1), da 
ga obnovi, da lahko potem nadgrajuje. To je ta prednost. 
3. Na kakšen način pišete učne priprave – posamezno za vsak programski razred posebej; 
posamezno in nato še skupno, z ustreznimi povezavami, tam kjer je to mogoče? 
Priprave sem pisala dolga leta skupaj za prvi in drugi razred (17U1). Naredila sem uvodno 
motivacijo, začetek učne ure skupaj, potem sem pa razčlenila na zeleni del za prvi razred in 
modri del za drugi razred, ampak sem hkrati iskala povezave. Potem sem pa ugotovila, da je 
bolj praktično, če delam za vsak razred posebej . Vsako leto namreč nimam iste kombinacije ur, 
zato sem vsako leto spreminjala te priprave v celoti (18U1). Če imam pa vsako posebej je pa 
lažje. Ampak nikjer pa nimam označeno, da imam skupen uvod in zaključek, jaz imam to v glavi, 
ker imam toliko prakse si to zdaj upam narediti (19U1). Tako da jaz imam ločeno za vsak 
programski razred posebej. Imamo pa delovne zvezke, ki so jih pisale učiteljice s podružničnih 
šol, zato se snovi prvega in drugega razreda bolj povezujejo (20U1). Na primer, če v prvem 
razredu pri okolju obravnavamo tematiko zdravje, jo lahko tudi v drugem se to sklada tudi z 
nalogami v delovnem zvezku. Sicer bi morala te povezave sama iskati in jih v naprej načrtovati, 
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prej je bilo s tem dosti več dela že pri načrtovanju na globalni ravni. Zdaj pa je to že ponujeno v 
delovnih zvezkih, učbenikih in je dosti lažje (21U1). 
4. Na kakšen način najpogosteje organizirate pouk v kombiniranem oddelku? Zakaj? 
Jaz osebno ga organiziram tako, da zjutraj v jutranjem krogu, prvo šolsko uro zastavim 
dejavnost za oba programska razreda skupaj (22U1). Zelo malo sicer naredimo to prvo šolsko 
uro, da jih zbudim, da ponovimo kaj že znajo, kaj smo se že učili in podobno. Drugo uro jih pa 
potem že malo ločim. V bistvu jim to prvo učno uro povem kaj bodo delali in po navadi oni že v 
naprej vedo kdaj bo kdo delal samostojno, kdaj v paru, kdaj z mano (23U1). In potem tekom 
pouka samo menjujem aktivnosti. Sem pa ves čas aktivna za mene počitka ni, ker ko delam s 
prvim razredom moram ves čas spremljati kaj dela drugi razred (24U1). Če na primer vem, da 
me učenka v prvem razredu bolj rabi ji pomagam, ampak sem ves čas pozorna tudi na drugi 
razred (25U1).  
5. Kako po navadi potekajo istotemne učne ure in kako različnotemne učne ure (glede na 
učno obliko, učne metode)? 
Jaz skoraj vedno izvajam istotemne učne ure (26U1). Po navadi so samo cilji za posamezni 
programski razred naravnani različno. V prvem in drugem razredu se da še vse delati 
vzporedno (27U1). Kot sem že povedala skupni uvod, skupni zaključek, vmes pa jih malo ločim 
(28U1). Učne oblike so različne, od samostojnega dela do dela v parih, v skupini, prav tako 
uporabljam različne metode dela (29U1). V primeru, da izvajam različnotemno učno uro je 
neka uvodna motivacija vedno skupna, nato pa vsakemu razredu posebej povem, kako bo ura 
potekala (30U1). Glede učnih oblik in metod dela pa ni neke bistvene razlike z istotemnimi 
urami tudi pri različnotemnih se da vse uporabiti (31U1). 
6. Kakšne so po navadi vaše vloge, ki jih opravljate pri istotemnih učnih urah (vloga 
posredovalca znanja/spodbujevalca/usmerjevalca/opazovalca/ svetovalca/ocenjevalca) 
? Se bistveno razlikujejo od vlog, ki jih opravljate pri različnotemnih učnih urah? 
Sem bolj koordinator, usmerjam, svetujem. Tudi učenci se učijo drug od drugega, zato jih bolj 
samo usmerjam k nalogam, da ne zgrešijo bistva (32U1). Bolj sem usmerjevalec kot pa 
posredovalec znanja, tudi to sem, ampak redkokdaj (33U1). Tudi pri različnotemnih sem bolj 
usmerjevalec jim postavim nalogo potem pa gledam, kakšno strategijo so ubrali pri reševanju, 
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kako so se naloge lotili (34U1). Nobene učne snov si ne nastavim na način, da učno snov 
odpredavam, potem pa oni to utrjujejo. Bolj delam na način, da zastavim problem potem pa 
oni to rešujejo, ampak ko rešujejo moram biti ves čas zraven, da jih usmerjam, spodbujam, sem 
ves čas zraven, da jim sledim (35U1).  
7. Kako, na kakšen način poteka vaše sodelovanje z učiteljem v drugem kombiniranem 
oddelku? Na katerih ravneh poteka sodelovanje (organizacija, načrtovanje, izvedba, 
evalvacija)? V kolikšni meri je to sodelovanje produktivno, bi kaj spremenili/izboljšali? 
Sodelovanje z učiteljem drugega kombiniranega oddelka poteka na vseh ravneh (36U1). 
Športne dneve, dneve dejavnosti imamo vse enake (37U1), ne glede na programski razred. Pol 
pa se prilagajamo, na primer pri športnem dnevu včasih ima nižji programski razred daljši 
pohod, da zadosti potrebam višjih programskih razredov, spet naslednjič pa se višji razredi 
prilagodijo nižjim. Športne, kulturne, naravoslovne dneve, vse imamo enako. Edino ko gredo 
oni v šolo v naravi ne. Veliko moramo sodelovati med sabo, se prilagajati (38U1) eden drugemu 
in tako načrtovati, da vse poteka tako kot je treba. Sodelovanje je zelo produktivno, vedno pa 
bi se ga dalo izboljšati, sej probaš še na kakšen drugi način, pa vidiš da ni ok, pa naslednjič spet 
drugače (39U1). Je pa dosti lažje, ker tudi če nekaj načrtujemo skupaj, pa vidimo da nam ne bo 
zneslo, sproti skoordiniramo, da bo pouk, dejavnost, potekalo tako kot je potrebno, predvsem 
pa, da bodo učenci dosegli tiste cilje, ki so zastavljeni (40U1). Tudi določene predmete izvajamo 
skupaj, na primer glasbo, športno, likovno (41U1). Midve sva druga drugi druga strokovna 
sodelavka (42U1). Velikokrat, če v tretjem razredu kaj ne vedo jih pošlje k meni, da jim še 
enkrat razložim. 
8. Kako, na kakšen način poteka vaše sodelovanje z vzgojiteljem? Na katerih ravneh 
poteka sodelovanje (organizacija, načrtovanje, izvedba, evalvacija)? V kolikšni meri je to 
sodelovanje produktivno, bi kaj spremenili/izboljšali? 
Vzgojiteljica, ki jo imamo na šoli, v bistvu ni druga strokovna delavka, ker nimamo 12 otrok v 
oddelku po zakonu pa jih mora biti, da nam pripada drugi strokovni delavec. Sodelujemo tudi z 
njo, ampak ne v tej meri kot z učiteljico drugega strokovnega razreda (43U1). 
9. Kakšne so vaše izkušnje s sodelovanjem z lokalno skupnostjo? Kdaj, v katerih primerih 
sodelujete z lokalno skupnostjo? Kako pogosto je to sodelovanje? Ali lokalna skupnost 
po vašem mnenju podpira vaše delo? 
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Odlične, ves čas si pomagamo (45U1). Kadarkoli nas rabijo in mi njih smo čisto kompatabilni. 
Drugače najbrž tudi podružnične nebi bilo več. Sodelujemo predvsem, kadar imamo mi kakšno 
večjo prireditev (46U1). Po navadi enega prosim za pomoč, največkrat predsednika lokalne 
skupnosti, ki nabere ljudi, takoj so pripravljeni pomagati (47U1), se dobimo na sestanku. Tudi 
mi sodelujemo na večjih prireditvah, ki jih organizira lokalna skupnost, po navadi kaj 
nastopamo, ponudimo prostor, telovadnico (48U1). Pomagamo tudi krajanom kadar rabijo kaj 
za skopirat (49U1). Tisoč stvari je, kjer se povezujemo, sodelujemo, si pomagamo, podpiramo 
med seboj (50U1).  
10. Kako ocenjujete lastno usposobljenost za delo v kombiniranem oddelku? Ste se čutili 
usposobljene že takoj, s prvim letom izvajanja pouka v kombiniranem oddelku? 
Jaz se čutim usposobljeno, ker sem bila deležna dobrih usposabljanj (51U1). Je pa danes veliko 
učiteljev, ki pridejo prvič v službo ravno na podružnično šolo in se jim sanja ne, kaj morajo 
delati v kombiniranem oddelku (52U1). Pridejo tudi takšni, ki kombiniranega oddelka sploh še 
niso nikoli videli. Ne poznajo učnih načrtov, značilnosti kombiniranega pouka. Jaz pa se 
počutim usposobljeno, tudi večkrat kaj na novo preberem v tuji literaturi (53U1). Imamo pa 
tudi svoje društvo in tam si izmenjujemo izkušnje (54U1), če se kdo kaj zaplete pri izvajanju 
pouka se pokličemo med seboj, vprašaš kolega. Tudi glede urnikov, ko moraš vse pokombinirat, 
pokličeš, če si v dilemi in vprašaš koga iz društva kako on to rešuje.  
11. Kakšnih usposabljanj se po navadi udeležujete? Kdo vam jih izbira? Menite, da bi 
potrebovali še kakšno dodatno usposabljanje? 
Izobraževanj na to tematiko praktično ni (55U1). Odkar ni Fani Nolimal več zadolžena za to 
področje ni več študijske skupine (56U1), niti izobraževanj. V bistvu se kombinirani pouk 
smatra kot neka normalna zadeva, ki jo mora vsak obvladati. In tudi na faksu pravijo punce, ki 
pridejo na prakso, da ne slišijo skoraj nič o kombiniranem pouku. Kombiniranih oddelkov je pa 
čedalje več, meni se to zdi velik problem. Najbrž bomo v prihodnje morali mi starejši učitelji 
bolj deliti izkušnje z mlajšimi, da se seznanijo s tem načinom dela (57U1).  
12. Kakšno je vaše mnenje o pomembnosti podružničnih šol, z vidika učencev in vidika 
lokalne skupnosti? 
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Otroci morajo imeti podružnico, po mojem mnenju, zato da imajo radi kraj (58U1). Če ti pri 
šestih letih odpelješ otroka v šolo ven iz lastnega kraja ni ok. Oni živijo s krajem, s šolo, šola v 
kraju je pomembna, vse se dogaja okoli nje (59U1). Na ta način se že majhni povežejo s krajem, 
na raznih nastopih se pokažejo kraju. Ko enkrat prestopijo prag matične šole redko kdaj še 
nastopajo pred svojimi sokrajani. Otrokom poskušam kraj približat, da začutijo neko 
pripadnost, da so ponosni (60U1). Pomembno se mi zdi pa tudi to, da k nam povabimo učence 
z matične šole, da spoznajo našo zgodbo, da vidijo kako pri nas poteka dan. Potem imamo 
kakšne dneve dejavnosti pa jih povabimo iz matične šole (61U1). Pa so naši učenci glavni, jim 
razkažejo kraj, vodijo pohod, delajo bunkerje, tukaj pa so oni glavni, ker jim je to domač teren, 
tudi prek tega razvijajo pripadnost kraju (62U1). Zapiranje podružničnih šole se mi zdi zelo 
slaba poteza (63U1), ker potem morajo otroci v matično šolo, odhajajo iz kraja, ne čutijo 
pripadnosti, kmetije ostajajo prazne. Tudi za kraj ima torej podružnična šola velik pomen, 
mislim, da šola lokalno skupnost oživi, se ves čas nekaj dogaja (64U1). 
 
PRILOGA C: Transkripcija intervjuja učiteljice kombiniranega oddelka na PŠ 2 (U2) 
1. Kakšne so vaše izkušnje z delom na podružnični šoli, kako ocenjujete vaše dosedanje 
delo na podružnični šoli? 
Jaz sem začela učiti leta 2000, pa sem prvo šolsko leto učila samostojni oddelek, potem pa sem 
z uvedbo 4. razreda na podružnici začela poučevati v kombinaciji (1U2). Kako ocenjujem svoje 
delo, ja trudim se, tako kot naj bi se učitelj trudil. Koliko je pa moje delo dejansko dobro, je pa 
težko oceniti (2U2).  
2. Na kakšen način načrtujete delo v kombiniranem oddelku (globalna, etapna, izvedbena 
raven)? 
Načrtujem na vseh treh ravneh, pomembno je dobro poznavanje učnih načrtov obeh 
programskih razredov, ki jih poučujem (3U2). Moraš pa že v naprej vedeti, da lahko nekaj 
načrtuješ pa trenutna situacija prinese nekaj drugega in se potem temu prilagajaš (4U2). Sploh 
na izvedbeni ravni moraš biti pripravljen na prilagoditve, spremembe. Moraš biti dosti 
fleksibilen (5U2). Vse ne moreš načrtovati, tudi zaradi otrok ne, pa kakšni projekti vpadejo med 
letom pa moraš potem začeti spreminjati že v bistvu na etapni ravni. Bolj greš iz globalne proti 
izvedbeni ravni bolj vidiš, da se ti podira vse, kar si prej skrbno načrtoval (6U2). Je res, da 
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učence, ki jih dobim v tretji razred poznam že od prej, ampak vseeno ne moreš predvidet, kako 
bodo delovali v tretjem razredu, sploh pa ne v četrtem, ki je še toliko bolj zahteven. Pa potem 
dobiš kakšnega novega učenca med šolskim letom pa se ti potek pouka spet spremeni, moraš 
mu nameniti več pozornosti (7U2), da vidiš kje je z znanjem in potem se ti načrt ruši. Na 
izvedbeni ravni recimo vse načrtuješ, časovno opredeliš, ampak če potem vidiš, da otrokom 
določena učna snov ne gre jo dlje časa utrjuješ, ponovno razlagaš (8U2). Pač sproti vidiš, pri 
vsaki posamezni snovi ali kaj podaljšaš čas obravnave ali ga skrčiš.  
3. Na kakšen način pišete učne priprave – posamezno za vsak programski razred posebej; 
posamezno in nato še skupno, z ustreznimi povezavami, tam kjer je to mogoče? 
Jaz pišem za vsak programski razred posebej, zato ker mi je to bolj praktično (9U2). Itak pa 
potem pri posamezni učni uri vidiš, kakšne povezave lahko narediš (10U2). Sproti vidiš ali je 
določen programski razred sposoben določeno snov osvojiti samostojno pa v kolikšni meri ali 
rabijo več moje razlage (11U2). Pa potem skombiniraš še z drugim programskim razredom, da 
ni prikrajšan. Ne zdi se mi smiselno porabljati časa za pisanje skupnih priprav, napišem vsako 
zase, ja določene povezave načrtujem v naprej, ampak vse pa ne (11U2). Bolj mi je važno 
kakšna je izvedba.  
4. Na kakšen način najpogosteje organizirate pouk v kombiniranem oddelku? Zakaj? 
Pouk izvajam na podlagi učnega načrta in po letni pripravi, kjer  imam razporejeno tematsko za 
posamezni programski razred (12U2). In potem pač kakor sem si tematsko zadala tako 
izvedem. Ker se učna načrta za tretji in četrti razred ne pokrivata tako kot je to v prvem in 
drugem razredu je tudi izvedba drugačna (13U2). Že uvodni del učne ure je pogosto različen 
(14U2). Ja glasbo, likovno in športno imamo vsi skupaj, tam je celotna učna ura organizirana 
tako, da se vse faze pouka prekrivajo. V tej kombinaciji je težje izvajat skupni uvodni in 
zaključni del učne ure, ker se učne snovi precej razlikujejo in potem ta uvod in zaključek nimata 
neke koristi, če ju organiziram skupno za oba programska razreda (15U2). Nima smisla vedno 
vztrajati na organizaciji učne ure, ki se prekriva v vseh fazah ali pa vsaj v začetni in končni, ker 
so učenci potem na izgubi in jaz izgubljam dragoceni čas (16U2). 
5. Kako po navadi potekajo istotemne učne ure in kako različnotemne učne ure (glede na 
učno obliko, učne metode)? 
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Po navadi kot istotemne (17U2). Recimo pri glasbi lahko vzamemo neko pesem, razlagam 
obema razredom hkrati, s tem da potem za višji razred še nadgradim razlago (18U2), tukaj se 
malo ločimo. Lahko torej frontalno podajam učno snov, lahko delamo v skupinah, tudi 
mešanih, da pomešam programske razrede (19U2). Različnotemne učne ure pa organiziram 
predvsem v primeru, ko vem, da lahko en programski razred določeno učno snov osvoji 
samostojno ali pa jo ponovi samostojno, takrat v drugem programskem razredu vzamem 
kakšno učno snov, ki zahteva mojo frontalno razlago in več pomoči učencem (20U2). Poskušam 
se organizirati tako, da čim bolj časovno izenačim svoje aktivno delo z učenci in samostojno 
delo učencev, da je pravično za oba programska razreda, ne glede na to ali gre za istotemno ali 
različnotemno učno uro (21U2). V oblikah in metodah ni bistvene razlike, ne glede na to ali gre 
za različnotemno ali za istotemno učno uro (22U2). Povsod lahko uporabiš različne učne oblike 
in učne metode dela. 
6. Kakšne so po navadi vaše vloge, ki jih opravljate pri istotemnih učnih urah (vloga 
posredovalca znanja/spodbujevalca/usmerjevalca/opazovalca/ svetovalca/ocenjevalca) 
? Se bistveno razlikujejo od vlog, ki jih opravljate pri različnotemnih učnih urah? 
Menim, da se moje vloge bistveno ne razlikujejo, ne glede na to ali gre za istotemno ali 
različnotemno učno uro (23U2). Trudim se, da jih čim bolj usmerjam, spodbujam, da veliko 
stvari naredijo samostojno (24U2). Učencem svetujem, povem kaj je dobro, kaj ni dobro, jih 
vprašam, kaj bi oni naredili drugače, ne delam pa namesto njih (25U2). Na ta način skušam 
doseči, da so učenci čim bolj aktivni, da oni delajo (26U2). Poskušam jim zastavit naloge 
problemsko potem pa jih sami rešujejo, ne da jim vse podam frontalno, oni pa samo poslušajo 
(27U2). Določenih učnih snovi pa seveda moraš podati frontalno torej, da jim razložim. Na 
primer pri pisnem deljenju jaz ne morem dati učencem račun pa naj sami ugotovijo, kakšna je 
tehnika reševanja, ampak jim morem frontalno, na tabli, razložiti postopek, da vidijo, ponovijo 
za mano, potem pa lahko vadijo samostojno. Če pride do težav pri samostojnem delu vedo, da 
me lahko kadakoli vprašajo, potem pa ponovim razlago ali pa jih samo usmerim (28U2). 
7. Kako, na kakšen način poteka vaše sodelovanje z učiteljem v drugem kombiniranem 
oddelku? Na katerih ravneh poteka sodelovanje (organizacija, načrtovanje, izvedba, 
evalvacija)? V kolikšni meri je to sodelovanje produktivno, bi kaj spremenili/izboljšali? 
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Z učiteljico v drugem kombiniranem oddelku sodelujeva ves čas, na vseh ravneh, torej pri 
organizaciji, načrtovanju, izvedbi in evalvaciji učnih dejavnosti in pouka (29U2). Velikokrat 
imamo skupaj dneve dejavnosti (30U2), razen, ko gremo mi v šolo v naravi. Po izvedenih 
skupnih dejavnostih se vedno pogovoriva ali je bilo dobro ali ne, kaj bi bilo potrebno v 
prihodnje spremeniti, na kaj bi morale biti posebej pozorne (31U2). Vsaka ima svoj pogled. 
Sodelovanje je produktivno, izmenjujeva si mnenja in na podlagi tega izboljšujeva prakso 
(32U2). Vedno pa se da še kaj spremeniti, izboljšati (33U2). 
8. Kako, na kakšen način poteka vaše sodelovanje z vzgojiteljem? Na katerih ravneh 
poteka sodelovanje (organizacija, načrtovanje, izvedba, evalvacija)? V kolikšni meri je to 
sodelovanje produktivno, bi kaj spremenili/izboljšali? 
V oddelku nimam 12 učencev, zato mi vzgojiteljica po zakonu ne pripada. Na naši šoli seveda 
je, ima jutranje in popoldansko varstvo ter določene obšolske dejavnosti. Sodelujemo pa z njo 
predvsem za kakšne prireditve (34U2). Pri pouku pa ne. 
9. Kakšne so vaše izkušnje s sodelovanjem z lokalno skupnostjo? Kdaj, v katerih primerih 
sodelujete z lokalno skupnostjo? Kako pogosto je to sodelovanje? Ali lokalna skupnost 
po vašem mnenju podpira vaše delo? 
Zelo veliko sodelujemo z lokalno skupnostjo, ker v bistvu smo odvisni od nje (35U2). Skupaj 
pripravljamo razne prireditve, čistilne akcije, potem če rabimo kakšnega človeka za pomoč, na 
primer za v gozd, na travnik, za na vrt, da učencem kaj razloži (36U2). Karkoli delamo vedno je 
tu lokalna skupnost, na katero se lahko kadarkoli obrnemo po pomoč (37U2). Lokalna skupnost 
tudi podpira naše delo (38U2). 
10. Kako ocenjujete lastno usposobljenost za delo v kombiniranem oddelku? Ste se čutili 
usposobljene že takoj, s prvim letom izvajanja pouka v kombiniranem oddelku? 
Vsako leto dobiš kakšno novo izkušnjo (39U2). Na začetku sploh nisem bila usposobljena, 
nisem niti razmišljala o tem, da bom kdaj poučevala v kombiniranem oddelku (40U2). Tudi ko 
sem prišla na podružnično šolo je bil kombiniran oddelek samo v prvem in drugem razredu, jaz 
sem tretjega poučevala samostojno. Potem pa, da smo na nek način rešili šolo, da je obstala v 
kraju, smo se odločili še za četrti razred, matična šola, lokalna skupnost in občina so nas pri tem 
podprli, no in od takrat učim v kombinaciji (41U2). Učiteljica drugega kombiniranega oddelka je 
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bila takrat na porodniški, tako da v bistvu nisem imela kogarkoli za vprašat kaj okoli 
kombiniranega pouka (42U2). Namesto nje je prišla učiteljica, ki je prvič poučevala in je imela, 
tako kot jaz, sama s sabo veliko dela. Vsako leto prinese torej nove izkušnje, veš kaj je bolj 
pomembno, kaj manj. In iz lastnih izkušenj se v bistvu učiš (43U2).  
11. Kakšnih usposabljanj se po navadi udeležujete? Kdo vam jih izbira? Menite, da bi 
potrebovali še kakšno dodatno usposabljanje? 
Jaz se nisem udeleževala nobenih usposabljanj (44U2) na tematiko kombiniranega pouka. 
Nisem niti sledila ali usposabljanja na to tematiko še obstajajo (45U2). Včasih vem, da so imele 
študijske skupine kjer so se dobivale učiteljice kombiniranih oddelkov (46U2). Verjetno, da če 
bi mi bilo kakšno takšno usposabljanje predlagano bi se ga udeležila, ker me tematika zanima 
(47U2). Ker v bistvu se tudi na fakulteti nismo učili o kombiniranem pouku (48U2), ne kako 
zgleda, kako se ga izvaja, nismo imeli hospitacij v kombiniranih oddelkih, nič. Kar sem se 
naučila sem se naučila tukaj od druge učiteljice, pa sama (49U2). 
12. Kakšno je vaše mnenje o pomembnosti podružničnih šol, z vidika učencev in vidika 
lokalne skupnosti? 
Podružnične šole se mi zdijo pomembne, ker sem tudi sama obiskovala podružnično šolo in 
kombinirani oddelek (50U2). In takrat se mi je to zdelo čisto navadno, sploh nisem vedela, da 
lahko obstaja še kakšna drugačna organizacija pouka. In že od takrat se spomnim, da smo 
vedno radi poslušali kaj se učijo starejši učenci in tudi sodelovali zraven (51U2). Učenci veliko 
pridobijo na podružničnih šoli, se razvijajo na vseh področjih (52U2), zato je podružnična šola 
pomembna. In pa tudi z vidika lokalne skupnosti, šola je srce kraja, vasi (53U2). Kraj živi s šolo, 
šola je v bistvu njegovo družbeno, kulturno središče (54U2). 
 
PRILOGA D: Transkripcija intervjuja učiteljice kombiniranega oddelka na PŠ 3 (U3) 
1. Kakšne so vaše izkušnje z delom na podružnični šoli, kako ocenjujete vaše dosedanje 
delo na podružnični šoli? 
Izkušenj nimam veliko, ker sem na podružnični šoli šele eno leto in pol, tako da lahko rečem, da 
je moje delo bolj začetniško (1U3). Včasih se mi zdi, da bi lahko naredila več, če bi imela več 
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izkušenj (2U3). Sem se pa že prvo leto zelo veliko naučila, kako poteka delo na podružnični šoli 
in kakšna je klima, je zelo prijetno (3U3). 
2. Na kakšen način načrtujete delo v kombiniranem oddelku (globalna, etapna, izvedbena 
raven)? 
Sodelujem z drugo strokovno delavko v kombiniranem oddelku (4U3). V bistvu jaz bolj 
pokrivam drugi razred, ona pa prvega. Pogledava pa vedno najprej letno pripravo za posamezni 
programski razred in tam, kjer se teme ujemajo na izvedbeni ravni  načrtujeva učne ure skupaj 
(5U3). Jaz zelo striktno načrtujem vsako raven posebej, ampak potem šele ko izvajaš vidiš, da 
se izvedbena raven zelo razlikuje od tistega, kar si si zastavil na etapni in globalni ravni (6U3). 
Ko vidiš, kako se razvija delo v razredu lahko potem kaj združiš, da delata oba programska 
razreda skupaj ali pa ločiš, če vidiš, da ima določen programski razred težave (7U3). 
3. Na kakšen način pišete učne priprave – posamezno za vsak programski razred posebej; 
posamezno in nato še skupno, z ustreznimi povezavami, tam kjer je to mogoče? 
Najprej posamezno potem pa še skupno, da naredim ustrezne povezave, tam kjer se da (8U3). 
Cilji se vedno razlikujejo, pogosto tudi metode dela za posamezni programski razred (9U3). 
Velikokrat je tako, da lahko določeno dejavnost izvedeš skupaj, potem pa samo nadgradiš za 
višji programski razred, da dosežejo tiste cilje, ki so predpisani (10U3). 
4. Na kakšen način najpogosteje organizirate pouk v kombiniranem oddelku? Zakaj? 
Če se tema razlikuje po navadi dam enemu razredu zaposlitev, če smo na primer prejšnjo 
šolsko uro obravnavali eno učno snov, da jo utrdijo jim dam kakšne vaje, učni list. Z drugim 
razredom pa obravnavam novo snov (11U3). Potem pa obrnem, da preverim, kaj je naredil 
razred, ki je imel zaposlitev pa potem z njimi vzamem kakšno novo snov (12U3). Kadar se teme 
učne ure razlikujejo je vedno tako, da ima en razred zaposlitev, dela samostojno, drugemu 
razredu pa razlagam novo učno snov (13U3). Velikokrat lahko izkoristiš višji razred, da kaj 
predstavi ali pa nudi pomoč nižjemu razredu (14U3), to zelo velikokrat prakticiramo. Da na 
primer višji razred mlajšim zapoje kakšno pesmico, ki se jo morajo mlajši še naučiti ali pa 
preberejo kakšno zgodbico. Pri samostojnem delu celotnega oddelka je zelo dobro to, če kdo 
od starejših prej konča z zadolžitvami, da gre pomagat mlajšim (15U3). Zelo veliko si pomagajo 
med sabo. Pri  učnih urah  z isto tematiko imamo vedno skupno uvodno motivacijo (16U3), 
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potem pa so lahko dejavnosti enake ali pa se malo razlikujejo za posamezni programski razred 
(17U3). Na primer prvi razred dela s slikovnim materialom, drugi pa že kaj zapisuje. 
5. Kako po navadi potekajo istotemne učne ure in kako različnotemne učne ure (glede na 
učno obliko, učne metode)? 
Če je le mogoče jih organiziram kot istotemne (18U3). Pogledam, kakšne teme ima en razred in 
kakšne drugi in poskušam čim bolj kombinirati med sabo (19U3). Včasih tudi v učbeniku malo 
preskočiš, da lahko obravnavaš isto tematiko na enkrat za oba programska razreda (20U3). Na 
primer pri angleščini smo skupaj obravnavali abecedo. Ampak mlajši recimo delajo potem s 
slikovnim materialom, iščejo ustrezne povezave, starejši pa že pišejo besede. Lažje je, če imaš 
isto temo se tudi starejši spomnijo kaj od prejšnjega leta pa povejo mlajšim (21U3). Ker pa 
moraš osvojiti določene cilje, se držati učbenika, te pa to v bistvu prisili, da izvajaš tudi 
različnotemne učne ure (22U3). Če imamo istotemno učno uro po navadi uporabim enake učne 
metode in oblike v obeh razredih (23U3). Pri različnotemnih pa se razlikujejo, z enim razredom 
po navadi delam frontalno, drugi delajo samostojno, v paru ali skupini (24U3). Pogosto menjaš 
tiho in glasno delo posameznega razreda, najprej eni delajo tiho, pa potem ti z njimi delaš 
glasno in obratno. 
6. Kakšne so po navadi vaše vloge, ki jih opravljate pri istotemnih učnih urah (vloga 
posredovalca znanja/spodbujevalca/usmerjevalca/opazovalca/ svetovalca/ocenjevalca) 
? Se bistveno razlikujejo od vlog, ki jih opravljate pri različnotemnih učnih urah? 
Pri vsaki uri sem posredovalec znanja, ker jim vedno najprej posredujem neko učno snov 
(25U3) potem pa nadzorujem njihovo samostojno delo, jih usmerjam, preverjam kaj delajo 
(26U3). Večkrat pa prosim tudi starejše učence, da preverijo kakšno nalogo pri mlajših, takrat 
sama bolj opazujem delo vseh ali pa pomagam kakšnemu učno šibkejšemu učencu (27U3). 
Drugače pa po navadi mlajši učenci potrebujejo več spodbude in usmeritve za delo, da jim 
večkrat ponoviš navodila, večkrat razložiš kakšno učno snov (28U3). V bistvu jih s tem, ko jim 
ne podam vsega frontalno ampak delajo tudi sami navajam na samostojnost, kar je v 
kombiniranem oddelku zelo pomembno (29U3). Sploh prvi razredi po navadi kar čakajo tisto 
spodbudo, ali pa usmeritev, čeprav imam delo s starejšimi učenci.  
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7. Kako, na kakšen način poteka vaše sodelovanje z učiteljem v drugem kombiniranem 
oddelku? Na katerih ravneh poteka sodelovanje (organizacija, načrtovanje, izvedba, 
evalvacija)? V kolikšni meri je to sodelovanje produktivno, bi kaj spremenili/izboljšali? 
Z učiteljico drugega kombiniranega oddelka sodelujem predvsem, kadar gre za stvari, ki so 
skupne celi šoli (30U3). Na primer kakšni projekti, prireditve (31U3). Kar se tiče dela v razredu 
pa sodelovanje temelji bolj na izmenjavi informacij, kako napreduje kateri od učencev, kje ima 
kdo kakšen primanjkljaj (32U3). Sem se pa že večkrat obrnila na učiteljico drugega 
kombiniranega oddelka za kakšen nasvet, sploh od začetka, ko še nisem vedela točno, kako 
poteka pouk v kombinaciji (33U3). Sva zelo dobro sodelovali, veliko mi je pomagala pri tem, 
kako uskladiti dva razreda, kako si razporediti delo (34U3). Skupaj načrtujeva in izvajava tudi 
dneve dejavnosti, ker so skupni celotni podružnični šoli (35U3). Po navadi si izmenjava ideje, se 
pogovoriva kaj je dobro, kaj ni in potem to izpeljeva (36U3).  
8. Kako, na kakšen način poteka vaše sodelovanje z vzgojiteljem? Na katerih ravneh 
poteka sodelovanje (organizacija, načrtovanje, izvedba, evalvacija)? V kolikšni meri je to 
sodelovanje produktivno, bi kaj spremenili/izboljšali? 
V bistvu ni prav vzgojiteljica, ampak je učiteljica razrednega pouka tako kot jaz, je pa druga 
strokovna delavka v oddelku, jaz pa njihov razrednik. Z njo pa sodelujeva na vseh ravneh od 
organizacije, načrtovanja, izvedbe, evalvacije (37U3). Čeprav priprave najprej napiševa ločeno, 
ona za prvi, jaz za drugi razred, jih potem združiva (38U3). Tudi če je na primer ona kdaj 
manjkala sem jaz točno vedela kje je s snovjo v prvem razredu. Pogovarjava se tudi o tem, 
katero učno snov obdeluje s prvim razredom, kaj sledi, kje so učenci z znanjem (39U3). Sicer pa 
sva tako obe v razredu in je težko kaj preslišati, tako da  večkrat že sama vidim in slišim kaj se 
dogaja. Tudi govorilne ure imava skupaj (40U3). Tako da res ves čas produktivno sodelujeva 
(41U3). 
9. Kakšne so vaše izkušnje s sodelovanjem z lokalno skupnostjo? Kdaj, v katerih primerih 
sodelujete z lokalno skupnostjo? Kako pogosto je to sodelovanje? Ali lokalna skupnost 
po vašem mnenju podpira vaše delo? 
Izkušnje so dobre (42U3), lokalna skupnost in podružnična šola sodelujeta zelo pogosto (43U3). 
Predvsem za krajevni praznik, potem učenci nastopajo za starejše občane, kadar ima gasilsko 
društvo kakšno prireditev, sodelujemo tudi s kulturnim društvom (44U3). Za vse prireditve, ki 
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jih ima lokalna skupnost po navadi prosijo še nas, da pripravimo kakšno točko (45U3). Lokalna 
skupnost nam veliko pomaga tudi s kakšnimi materialnimi potrebščinami (46U3). Kadar kaj 
ustvarjamo se vedno lahko obrnemo na lokalno skupnost, da nam pomaga s kakšnim 
materialom. Lokalna skupnost zelo podpira delo podružnične šole (47U3). 
10. Kako ocenjujete lastno usposobljenost za delo v kombiniranem oddelku? Ste se čutili 
usposobljene že takoj, s prvim letom izvajanja pouka v kombiniranem oddelku? 
Od začetka nisem bila toliko usposobljena (48U3), pridobila sem si izkušnje tekom samega dela 
(49U3), pa tudi sodelavke so mi zelo pomagale (50U3). Lahko bi se o tem več govorilo že na 
faksu (51U3). Tudi literature na to tematiko nisem zasledila, edino ta zbornik, ki nastane vsako 
leto ob srečanju učiteljev podružničnih šol, tam noter piše od kombiniranega pouka (52U3).  
11. Kakšnih usposabljanj se po navadi udeležujete? Kdo vam jih izbira? Menite, da bi 
potrebovali še kakšno dodatno usposabljanje? 
Jaz se nisem udeleževala nobenih usposabljanj (53U3), niti nisem zasledila, da bi se izvajala 
kakšna izobraževanja oziroma usposabljanja na temo kombiniranega pouka (54U3). Bi bilo pa 
dobrodošlo, vsaka informacija bi prav prišla (55U3).  
12. Kakšno je vaše mnenje o pomembnosti podružničnih šol, z vidika učencev in vidika 
lokalne skupnosti? 
V bistvu podružnične šole držijo lokalno skupnost skupaj (56U3). To se odraža predvsem na 
kakšnih prireditvah, praznikih, tudi več ljudi pride na kaj takega, če sodeluje šola. Glede 
učencev je pa tudi dobro, da obstaja podružnična šola, ker dobijo veliko bolj individualno 
obravnavo, kot na matični šoli (57U3). Delo na podružnični šoli je popolnoma neprimerljivo z 
delom na matični šoli, tam delaš s 25 učenci, na podružnični šoli pa s tremi. Lahko si vzameš 
več časa za individualno delo s posamezniki, še kaj dodatno razložiš (58U3). Meni so 
podružnične šole zelo dobre, vsake ki se jo zapre mi jo je škoda. Tukaj bi pripomogla tudi 
zavednost staršev, kako pomembne so za otroke in za kraj, tako pa tudi starši včasih rajši 
vpišejo otroka na matično šolo, kot na podružnično (59U3). Poznam podružnično šolo, kjer je 
bil problem podaljšano bivanje, ker ga ni bilo in zaradi tega starši otrok niso vpisovali na 
podružnico, ampak je šola kasneje to uredila in dobila več otrok (60U3).  
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PRILOGA E: Protokol za opazovanje učnih ur 
DATUM OPAZOVANJA:  
PROGRAMSKI RAZRED (kombinacija):  
ŠTEVILO UČENCEV:  
PRISOTNOST VZGOJITELJA (da/ne): 
UVODNI DEL UČNE URE  
Potek pouka in 
učiteljevo ravnanje 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
1. Uvodni del je 
skupen za vse 
programske 
razrede. 
   
2. Učitelj učencem 
predstavi potek 
učne ure. 
   
3. Učitelj učencem 
predstavi namen 
učne ure. 
   
4. Učitelj učno uro 
prične z uvodno 
motivacijo. 
   
5. Učitelj ugotavlja 
predznanje 
učencev 
   
GLAVNI DEL UČNE URE (obravnava nove snovi, urjenje, utrjevanje, preverjanje, ocenjevanje) 
Potek pouka in ravnanje 
učitelja 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
6. Glavni del učne 
ure je skupen za 
vse programske 
razrede. 
   
Če je odgovor DA: 
6.1 
 Učitelj razlaga vsem 
učencem hkrati. 
   
6.1.1 Vzpostavlja 
vsebinske in ciljne 
povezave med učno 
snovjo učencev nižjega in 
višjega programskega 
razreda. 
   
6.2 
 Delo učencev poteka po 
skupinah. 
  Kako in na kakšen način so skupine sestavljene?  
 
6.3 
 Delo učencev poteka v 
parih. 
  Kako in na kakšen način so dvojice sestavljene? 
 
6.4     
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Individualno delo 
učencev. 
6.5  
Drugo. 
   
Če je odgovor NE: 
6.6  
En programski razred 
dela samostojno, drugi 
posluša učiteljevo 
razlago. 
   
6.7  
Drugo. 
   
7. Pouk poteka 
direktno za vse 
programske 
razrede. 
   
8. Pouk poteka 
indirektno  za 
vse programske 
razrede. 
   
9. Pouk poteka 
direktno in 
indirektno, 
ločeno za 
posamezni 
programski 
razred. 
   
10. Pri indirektnem pouku učitelj: 
10.1  
Poučuje en programski 
razred, medtem ko drugi 
dela samostojno. 
  Kakšno je razmerje direktnega in indirektnega pouka 
za posamezni programski razred? 
. 
10.2  
Sedi in opazuje razred 
(daje opozorila glede 
discipline). 
   
10.3 
Posveča enako pozornost 
vsem programskim 
razredom. 
   
10.4  
Se giblje po razredu. 
   
10.5 
Nudi pomoč počasnejšim 
učencem 
   
10.6 
 Daje sprotno povratno 
informacijo o napredku. 
   
10.7 
Usmeri učence, če 
zgrešijo bistvo naloge 
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10.8 
 Pohvali učence, če 
uspešno opravijo nalogo. 
   
10.9 
 Spodbuja učence s 
spodbudnimi besedami, 
predlogi, idejami. 
   
10.10  
Ponovno razloži 
navodila, če komu niso 
jasna. 
   
10.11  
Učence spodbuja k 
postavljanju vprašanj, če 
se znajdejo v dilemi. 
   
10.12 
Naloge in zahteve 
prilagaja posameznemu 
programskemu razredu. 
   
10.13  
Spremlja in vodi 
predstavitve rezultatov 
samostojnega dela. 
   
ZAKLJUČNI DEL UČNE URE 
Potek pouka in ravnanje 
učitelja 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
11. Zaključni del 
poteka za vse 
programske 
razrede skupaj. 
   
Če je odgovor DA: 
11.1  
Zaključni del učne ure 
poteka v obliki 
učenčevega poročanja o 
samostojnem delu. 
   
11.2  
Zaključni del učne ure 
poteka kot učiteljev 
povzetek dela. 
   
11.3  
Učitelj vodi ovrednotenje 
učne ure s strani 
učencev. 
   
11.4 
Drugo. 
   
Če je odgovor NE: 
11.5 
En programski razred 
poroča o samostojnem 
  Ali se nato vlogi posameznih programskih razredov 
zamenjata, ali je poročanje omogočeno samo enemu 
programskemu razredu? 
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delu učitelju, drugi 
programski razred še 
vedno dela samostojno. 
 
11.6 
Zaključni del učne ure 
poteka kot učiteljev 
povzetek dela enega od 
programskih razredov, 
medtem ko drugi 
programski razred še 
vedno dela samostojno. 
  Ali učitelj ločeno povzame delo obeh programskih 
razredov, ali povzame samo delo enega 
programskega razreda in s tem zaključi učno uro? 
11.7 
Učitelj vodi ovrednotenje 
učne ure s strani učencev 
enega programskega 
razreda, medtem ko 
drugi še vedno dela 
samostojno. 
  Ali se nato vlogi posameznih programskih razredov 
zamenjata, ali je ovrednotenje učne ure omogočeno 
samo enemu programskemu razredu? 
11.8 
Drugo. 
   
 
PRILOGA F: Zapisnik opazovanja učne ure matematike (P1) 
DATUM OPAZOVANJA: 4.4.2018 
PROGRAMSKI RAZRED (kombinacija): 3.r.+4.r. 
ŠTEVILO UČENCEV: 7 (5 v 3.r., 2 v 4.r.) 
PRISOTNOST VZGOJITELJA (da/ne): NE 
UVODNI DEL UČNE URE (10 minut) 
Potek pouka in 
učiteljevo ravnanje 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
1. Uvodni del je 
skupen za vse 
programske 
razrede. 
x  Učiteljica učencem najprej predstavi potek učne ure 
(1P1), nato pa preko igre ugotavlja predznanje 
učencev (2P1). 
2. Učitelj učencem 
predstavi potek 
učne ure. 
x  Učiteljica učencem pove, da bo skupen samo uvodni 
del (3P1), potem pa se bosta programska razreda 
ločila, zaradi različnosti tematike pri učni uri 
matematike (4P1). 
3. Učitelj učencem 
predstavi namen 
učne ure. 
 x  
4. Učitelj učno uro 
prične z uvodno 
motivacijo. 
 x  
5. Učitelj ugotavlja 
predznanje 
učencev 
x  Učiteljica učencem v naključnem vrstnem redu meče 
žogico in jim postavlja račune (5P1), katerih rezultat 
povedo učenci, s tem je učitelj ugotavljal predznanje 
poštevanke (6P1).  
GLAVNI DEL UČNE URE (obravnava nove snovi, urjenje, utrjevanje, preverjanje, ocenjevanje) (25 
minut) 
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Potek pouka in ravnanje 
učitelja 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
6. Glavni del učne 
ure je skupen za 
vse programske 
razrede. 
 X Ker je tematika učne ure matematike različna je potek 
glavnega dela učne ure različen za posamezni 
programski razred (7P1). 
Če je odgovor DA: 
6.1 
 Učitelj razlaga vsem 
učencem hkrati. 
   
6.1.1 Vzpostavlja 
vsebinske in ciljne 
povezave med učno 
snovjo učencev nižjega in 
višjega programskega 
razreda. 
   
6.2 
 Delo učencev poteka po 
skupinah. 
  Kako in na kakšen način so skupine sestavljene?  
 
6.3 
 Delo učencev poteka v 
parih. 
  Kako in na kakšen način so dvojice sestavljene? 
 
6.4  
Individualno delo 
učencev. 
   
6.5  
Drugo. 
   
Če je odgovor NE: 
6.6  
En programski razred 
dela samostojno, drugi 
posluša učiteljevo 
razlago. 
X  Četrti razred dela samostojno, ponavlja poštevanko 
(8P1). Tretjemu razredu učiteljica razlaga navodila 
igre, katere namen je ponovitev učne snovi prejšnje 
učne ure (9P1). Ko tretji razred prične z izvajanjem 
igre, učiteljica četrtemu razredu razloži novo učno 
snov (10P1). 
6.7  
Drugo. 
 X  
7. Pouk poteka 
direktno za vse 
programske 
razrede. 
 X  
8. Pouk poteka 
indirektno  za 
vse programske 
razrede. 
 X  
9. Pouk poteka 
direktno in 
indirektno, 
ločeno za 
posamezni 
programski 
X  Učiteljica izmenično dela direktno najprej z enim in 
nato še z drugim programskim razredom (11P1). 
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razred. 
10. Pri indirektnem pouku učitelj: 
10.1  
Poučuje en programski 
razred, medtem ko drugi 
dela samostojno. 
X  Kakšno je razmerje direktnega in indirektnega pouka 
za posamezni programski razred? 
Učiteljica enakomerno razporedi svoje neposredno 
delo z enim in drugim programskim razredom (12P1), 
ves čas izmenjuje direktno in indirektno delo s 
posameznim programskim razredom (13P1). Ponovila 
je učno snov z enim programskim razredom, medtem 
je drugi razred delal samostojno in obratno (14P1). Ko 
dela direktno z enim programskim razredom drugi 
dobi naloge, zadolžitve (15P1). 
10.2  
Sedi in opazuje razred 
(daje opozorila glede 
discipline). 
 X  
10.3 
Posveča enako pozornost 
vsem programskim 
razredom. 
X  Ker je razmerje med direktnim in indirektnim poukom 
enako za oba programska razreda učiteljica obema 
posveča enako pozornosti (16P1).  
10.4  
Se giblje po razredu. 
X  Učiteljica je ves čas v gibanju(17P1), pri direktnem 
poučevanju enega programskega razreda ves čas 
spremlja samostojno delo drugega programskega 
razreda (18P1). 
10.5 
Nudi pomoč počasnejšim 
učencem 
 X  
10.6 
 Daje sprotno povratno 
informacijo o napredku. 
X  Učiteljica konstantno preverja samostojno delo 
programskega razreda s katerim ne dela direktno 
(19P1). Ko sta četrtošolca vadila poštevanko je 
preverjala njune rezultate (20P1). Ko tretješolci 
sestavljajo skulpture iz geometrijskih teles jih 
preverja, če geometrijska telesa in njihove sestavne 
dele pravilno poimenujejo (21P1). 
10.7 
Usmeri učence, če 
zgrešijo bistvo naloge 
X  Učence tretjega razreda večkrat usmeri k bistvu 
naloge, da pri igri uporabljajo geometrijska telesa, ki 
jih poznajo in ne druga (22P1). Večkrat jim ponovi, da 
je bistvo naloge, da geometrijsko telo prepoznajo na 
podlagi opisa in ne tako, da ga vidijo, ker učenci 
kukajo drug k drugemu (23P1). 
10.8 
 Pohvali učence, če 
uspešno opravijo nalogo. 
 X  
10.9 
 Spodbuja učence s 
spodbudnimi besedami, 
predlogi, idejami. 
 X  
10.10  
Ponovno razloži 
navodila, če komu niso 
jasna. 
X  Učiteljica konstantno opozarja na upoštevanje navodil 
in jih večkrat ponovi (24P1). Učencem sprva ni jasno 
kaj morajo delati, zato učiteljica ponovi navodila za 
samostojno delo (25P1). Tekom samega izvajanja 
naloge navodila večkrat ponovi, ker jih učenci ne 
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upoštevajo (26P1). 
10.11  
Učence spodbuja k 
postavljanju vprašanj, če 
se znajdejo v dilemi. 
X  Učence spodbuja k postavljanju vprašanj, če jim kaj ni 
jasno glede učne snovi, glede naloge (27P1). Spodbuja 
jih tudi k uporabi učbenika, če se znajdejo v dilemi, 
jim pove, kje lahko najdejo določeno razlago (28P1). 
10.12 
Naloge in zahteve 
prilagaja posameznemu 
programskemu razredu. 
X  Ker se tematika učne ure matematike med 
programskima razredom razlikuje so temu primerno 
zastavljene tudi naloge (29P1), torej prilagojeno za 
vsak posamezni programski razred (30P1).  
10.13  
Spremlja in vodi 
predstavitve rezultatov 
samostojnega dela. 
X  Pri tretjem razredu učiteljica spremlja predstavitve 
samostojnega dela učencev (31P1) in učence sproti 
popravlja pri napakah, pove jim kaj so delali v redu in 
kaj morajo še izboljšati (32P1). 
ZAKLJUČNI DEL UČNE URE (10 minut) 
Potek pouka in ravnanje 
učitelja 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
11. Zaključni del 
poteka za vse 
programske 
razrede skupaj. 
 X  
Če je odgovor DA: 
11.1  
Zaključni del učne ure 
poteka v obliki 
učenčevega poročanja o 
samostojnem delu. 
   
11.2  
Zaključni del učne ure 
poteka kot učiteljev 
povzetek dela. 
   
11.3  
Učitelj vodi ovrednotenje 
učne ure s strani 
učencev. 
   
11.4 
Drugo. 
   
Če je odgovor NE: 
11.5 
En programski razred 
poroča o samostojnem 
delu učitelju, drugi 
programski razred še 
vedno dela samostojno. 
X  Ali se nato vlogi posameznih programskih razredov 
zamenjata, ali je poročanje omogočeno samo enemu 
programskemu razredu? 
Učenci tretjega razreda učiteljici predstavljajo, kaj so 
naredili samostojno (33P1), učenca četrtega razreda 
ta čas samostojno rešujeta naloge (34P1). Vlogi se 
potem ne zamenjata (35P1), učiteljica preskoči na 
dodeljevanje domače naloge ločeno za posamezni 
programski razred (36P1). 
11.6 
Zaključni del učne ure 
poteka kot učiteljev 
povzetek dela enega od 
X  Ali učitelj ločeno povzame delo obeh programskih 
razredov, ali povzame samo delo enega 
programskega razreda in s tem zaključi učno uro? 
Po končanem poročanju o samostojnem delu, 
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programskih razredov, 
medtem ko drugi 
programski razred še 
vedno dela samostojno. 
učiteljica povzame, kaj so tekom učne ure naredili in s 
kakšnim namenom (37P1). Vlogi se ne zamenjata, 
povzetka so deležni samo učenci tretjega razreda 
(38P1), medtem ko učenca četrtega razreda še vedno 
delata samostojno. 
11.7 
Učitelj vodi ovrednotenje 
učne ure s strani učencev 
enega programskega 
razreda, medtem ko 
drugi še vedno dela 
samostojno. 
 X Ali se nato vlogi posameznih programskih razredov 
zamenjata, ali je ovrednotenje učne ure omogočeno 
samo enemu programskemu razredu? 
11.8 
Drugo. 
X  Kot zaključek učne ure učiteljica učencem dodeli 
domačo nalogo (39P1). Za učenca četrtega razreda to 
velja kot zaključek, saj nista bila deležna nobenega 
povzetka ali poročanja o samostojnem delu. 
 
PRILOGA G: Zapisnik opazovanja učne ure spoznavanje okolja (P2) 
DATUM OPAZOVANJA: 4.4.2018 
PROGRAMSKI RAZRED (kombinacija): 1.r.+2.r. 
ŠTEVILO UČENCEV: 3 (1 v 1.r., 2 v 2.r.) 
PRISOTNOST VZGOJITELJA (da/ne): NE 
UVODNI DEL UČNE URE (35 minut) 
Potek pouka in 
učiteljevo ravnanje 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
1. Uvodni del je 
skupen za vse 
programske 
razrede. 
x  Učna ura se prične z uvodno motivacijo (1P2), 
nadaljuje s ponovitvijo učne snovi (2P2) in 
predstavitvijo poteka učne ure (3P2). 
2. Učitelj učencem 
predstavi potek 
učne ure. 
x  Učiteljica učencem pove, kaj bodo tekom pouka delali, 
zadolžitve učencev predstavi ločeno za vsak 
programski razred (4P2). 
3. Učitelj učencem 
predstavi namen 
učne ure. 
 x  
4. Učitelj učno uro 
prične z uvodno 
motivacijo. 
 x Učiteljica prične z zbujanjem možganov, učenci  delajo 
vaje z rokami in nogami, vadijo koordinacijo telesa in 
izmenično dvigujejo levo in desno roko ter levo in 
desno nogo (5P2). Učiteljica to poimenuje kot vajo za 
zbujanje možganov. Nato na tablo piše števila, ki jih 
morajo učenci prepoznati in na glas prebrati (6P2).  
5. Učitelj ugotavlja 
predznanje 
učencev 
x  Učiteljica učence sprašuje kaj že vedo o tematiki 
zdravja (7P2), kaj lahko sami naredijo za zdravo 
življenje, učencem pomaga z asociacijami (»Kaj je zate 
zdrav zajtrk?  Je to mogoče čokolada, pecivo, zelo 
sladkan čaj?«).  
GLAVNI DEL UČNE URE (obravnava nove snovi, urjenje, utrjevanje, preverjanje, ocenjevanje) (45 
minut) 
Potek pouka in ravnanje DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
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učitelja koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
6. Glavni del učne 
ure je skupen za 
vse programske 
razrede. 
 X Kljub temu, da je tematika učne ure enaka za oba 
programska razreda, pa dobi vsak razred svojo nalogo 
(8P2). Prvošolka mora sestaviti zdrav jedilnik za en 
dan, drugošolca pa morata sestaviti prehransko 
piramido. 
Če je odgovor DA: 
6.1 
 Učitelj razlaga vsem 
učencem hkrati. 
   
6.1.1 Vzpostavlja 
vsebinske in ciljne 
povezave med učno 
snovjo učencev nižjega in 
višjega programskega 
razreda. 
   
6.2 
 Delo učencev poteka po 
skupinah. 
  Kako in na kakšen način so skupine sestavljene?  
 
6.3 
 Delo učencev poteka v 
parih. 
  Kako in na kakšen način so dvojice sestavljene? 
 
6.4  
Individualno delo 
učencev. 
   
6.5  
Drugo. 
   
Če je odgovor NE: 
6.6  
En programski razred 
dela samostojno, drugi 
posluša učiteljevo 
razlago. 
 X  
6.7  
Drugo. 
X  Oba programska razreda delata samostojno (9P2). 
7. Pouk poteka 
direktno za vse 
programske 
razrede. 
 X  
8. Pouk poteka 
indirektno  za 
vse programske 
razrede. 
X  Vsak učenec dela individualno (10P2). 
9. Pouk poteka 
direktno in 
indirektno, 
ločeno za 
posamezni 
programski 
razred. 
 X  
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10. Pri indirektnem pouku učitelj: 
10.1  
Poučuje en programski 
razred, medtem ko drugi 
dela samostojno. 
 X Kakšno je razmerje direktnega in indirektnega pouka 
za posamezni programski razred? 
 
10.2  
Sedi in opazuje razred 
(daje opozorila glede 
discipline). 
 X  
10.3 
Posveča enako pozornost 
vsem programskim 
razredom. 
 X Vsak učenec dela individualno, vendar učiteljica več 
pozornosti posveča učenki prvega razreda (11P2). Ves 
čas jo spodbuja, sprašuje, popravlja, ji pomaga pri 
ustrezni kombinaciji živil za posamezen zdrav obrok 
(12P2). 
10.4  
Se giblje po razredu. 
 X Učiteljica večino časa sedi zraven učenke prvega 
razreda (13P2), večkrat pristopi k učencema drugega 
razreda in pogleda kaj delata (14P2). 
10.5 
Nudi pomoč počasnejšim 
učencem 
X  Ker je učenka prvega razreda počasnejša, ima šibko 
koncentracijo ji učiteljica nudi konstantno pomoč 
(15P2). 
10.6 
 Daje sprotno povratno 
informacijo o napredku. 
X  Vsi učenci so deležni sprotne povratne informacije o 
napredku (16P2). Učiteljica sproti preverja, kaj je 
naredila učenka prvega razreda in jo opozori, če je 
storila napako, prav tako tudi pri učencih drugega 
razreda (17P2). 
10.7 
Usmeri učence, če 
zgrešijo bistvo naloge 
X  Učiteljica učenko prvega razreda večkrat vpraša, če ve 
kaj dela (18P2). Med iskanjem slik v časopisu je 
namreč večkrat videla kaj drugega, kot pa iskala slike 
hrane, hitro je tudi pozabila kaj sploh išče, zato jo je 
učiteljica večkrat spodbudila k temu, da na glas pove, 
katero sliko išče (19P2). 
10.8 
 Pohvali učence, če 
uspešno opravijo nalogo. 
X  Učiteljica pohvali učenca drugega razreda, za vsak ko 
dokončata posamezni del prehranske piramide 
(20P2). Pohvali tudi učenko prvega razreda, ko 
uspešno sestavi en zdrav obrok(21P2). 
10.9 
 Spodbuja učence s 
spodbudnimi besedami, 
predlogi, idejami. 
X  Učiteljica spodbuja vse učence k razmišljanju, kako 
kakšno stvar delajo doma, kako na primer kombinirajo 
posamezne obroke (22P2), da si lažje predstavljajo, 
kaj sploh pomeni njihova naloga. Učiteljica učence 
spodbuja k medsebojni pomoči pri iskanju slik v 
časopisu. 
10.10  
Ponovno razloži 
navodila, če komu niso 
jasna. 
X  Učiteljica učence konstantno sprašuje kaj delajo in po 
potrebi ponovi navodila naloge, da ne zgrešijo bistva 
(23P2). 
10.11  
Učence spodbuja k 
postavljanju vprašanj, če 
se znajdejo v dilemi. 
 X Učenci se brez spodbude obrnejo na učiteljico z 
vprašanji (24P2), učiteljica jim na vprašanja odgovarja 
(25P2).  
10.12 
Naloge in zahteve 
prilagaja posameznemu 
X  Kljub enaki tematiki učne ure so naloge prilagojene 
posameznemu programskemu razredu (26P2). Učenca 
drugega razreda morata že poznati prehransko 
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programskemu razredu. piramido, učenka prvega razreda pa mora znati 
sestaviti zdrav jedilnik za en dan. 
10.13  
Spremlja in vodi 
predstavitve rezultatov 
samostojnega dela. 
X  Učenci na koncu učne ure predstavijo, kaj so naredili 
(27P2). Učiteljica predstavitve spremlja, jih kaj 
dodatno vpraša, za ponovitev učne snovi (28P2). 
ZAKLJUČNI DEL UČNE URE (10 minut) 
Potek pouka in ravnanje 
učitelja 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
11. Zaključni del 
poteka za vse 
programske 
razrede skupaj. 
X  Zaključni del učne ure poteka kot predstavitev 
individualnega dela vseh učencev v kombiniranem 
oddelki (29P2). 
Če je odgovor DA: 
11.1  
Zaključni del učne ure 
poteka v obliki 
učenčevega poročanja o 
samostojnem delu. 
X  Učenci poročajo, kaj so naredili (30P2). Prvošolka 
predstavi zdrav jedilnik, drugošolca pa predstavita, 
vsak en del prehranske piramide. 
11.2  
Zaključni del učne ure 
poteka kot učiteljev 
povzetek dela. 
X  Učiteljica po končanih predstavitvah povzame učno 
vsebino učne ure (31P2).  
11.3  
Učitelj vodi ovrednotenje 
učne ure s strani 
učencev. 
 X  
11.4 
Drugo. 
 X  
Če je odgovor NE: 
11.5 
En programski razred 
poroča o samostojnem 
delu učitelju, drugi 
programski razred še 
vedno dela samostojno. 
  Ali se nato vlogi posameznih programskih razredov 
zamenjata, ali je poročanje omogočeno samo enemu 
programskemu razredu? 
 
11.6 
Zaključni del učne ure 
poteka kot učiteljev 
povzetek dela enega od 
programskih razredov, 
medtem ko drugi 
programski razred še 
vedno dela samostojno. 
  Ali učitelj ločeno povzame delo obeh programskih 
razredov, ali povzame samo delo enega 
programskega razreda in s tem zaključi učno uro? 
11.7 
Učitelj vodi ovrednotenje 
učne ure s strani učencev 
enega programskega 
razreda, medtem ko 
drugi še vedno dela 
  Ali se nato vlogi posameznih programskih razredov 
zamenjata, ali je ovrednotenje učne ure omogočeno 
samo enemu programskemu razredu? 
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samostojno. 
11.8 
Drugo. 
   
 
PRILOGA H: Zapisnik opazovanja učne ure slovenščine (P3) 
DATUM OPAZOVANJA: 4.4.2018 
PROGRAMSKI RAZRED (kombinacija): 3.r.+4.r. 
ŠTEVILO UČENCEV: 7 (5 v 3.r., 2 v 4.r.) 
PRISOTNOST VZGOJITELJA (da/ne): NE 
UVODNI DEL UČNE URE (10 minut) 
Potek pouka in 
učiteljevo ravnanje 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
1. Uvodni del je 
skupen za vse 
programske 
razrede. 
x  Učna ura se prične z uvodno nalogo (1P3), katere 
navodila učiteljica večkrat ponovi in ki služi 
ugotavljanju predznanja učencev in za uvodno 
motivacijo (2P3). Uvodni del učne ure učiteljica 
nadaljuje z predstavitvijo poteka učne ure (3P3). 
2. Učitelj učencem 
predstavi potek 
učne ure. 
x  Učiteljica učencem pove, da bo skupen samo uvodni 
del, potem pa se bosta programska razreda ločila 
(4P3). Nato predstavi potek učne ure vsakemu 
programskemu razredu posebej (5P3). 
3. Učitelj učencem 
predstavi namen 
učne ure. 
 x  
4. Učitelj učno uro 
prične z uvodno 
motivacijo. 
x  Učiteljica učence motivira za delo z uvodno nalogo, vsi 
navdušeno dvigujejo roke in želijo pokazati, da znajo 
(6P3), kaže se malo tekmovalnosti med učenci. 
5. Učitelj ugotavlja 
predznanje 
učencev 
x  Učiteljica učencem bere posamezne povedi, učenci pa 
morajo ugotoviti koliko vejic je v posamezni povedi 
(7P3). Ko ugotovijo dvignejo roko, učiteljica pa pokliče 
posameznega učenca, ki mora povedati število in kje 
točno v povedi stoji vejica. S tem preverja njihovo 
znanje postavljanja ločil v povedi (8P3).  
GLAVNI DEL UČNE URE (obravnava nove snovi, urjenje, utrjevanje, preverjanje, ocenjevanje) (30 
minut) 
Potek pouka in ravnanje 
učitelja 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
6. Glavni del učne 
ure je skupen za 
vse programske 
razrede. 
 X Učenca četrtega razreda samostojno vadita 
postavljanje ločil (9P3), učiteljica pa z učenci tretjega 
razreda bere zgodbo v berilu (10P3). Nato učenci 
tretjega razreda samostojno delajo nalogo, učiteljica 
pa učencema četrtega razreda razlaga novo učno snov 
(11P3). 
Če je odgovor DA: 
6.1 
 Učitelj razlaga vsem 
učencem hkrati. 
   
6.1.1 Vzpostavlja    
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vsebinske in ciljne 
povezave med učno 
snovjo učencev nižjega in 
višjega programskega 
razreda. 
6.2 
 Delo učencev poteka po 
skupinah. 
  Kako in na kakšen način so skupine sestavljene?  
 
6.3 
 Delo učencev poteka v 
parih. 
  Kako in na kakšen način so dvojice sestavljene? 
 
6.4  
Individualno delo 
učencev. 
   
6.5  
Drugo. 
   
Če je odgovor NE: 
6.6  
En programski razred 
dela samostojno, drugi 
posluša učiteljevo 
razlago. 
X   
6.7  
Drugo. 
 X  
7. Pouk poteka 
direktno za vse 
programske 
razrede. 
 X  
8. Pouk poteka 
indirektno  za 
vse programske 
razrede. 
 X  
9. Pouk poteka 
direktno in 
indirektno, 
ločeno za 
posamezni 
programski 
razred. 
X  Učiteljica izmenično dela direktno z enim in drugim 
programskim razredom (12P3).  
Učenca četrtega razreda delata samostojno (13P3). 
Učiteljica z učenci tretjega razreda najprej ponovi 
snov prejšnjega šolskega leta (14P3). Učence spodbuja 
k razmišljanju, kaj že vedo o postavljanju vejice v 
povedi (15P3). Učenci tretjega razreda skupaj z 
učiteljico preberejo besedilo in se pogovorijo o 
neznanih besedah (16P3). 
Nato učenci tretjega razreda dobijo zaposlitev in 
delajo samostojno (17P3). Učiteljica pa z učencema 
četrtega razreda preveri, kaj sta naredila samostojno, 
nato pa jima razloži novo učno snov (18P3). 
10. Pri indirektnem pouku učitelj: 
10.1  
Poučuje en programski 
razred, medtem ko drugi 
dela samostojno. 
X  Kakšno je razmerje direktnega in indirektnega pouka 
za posamezni programski razred? 
Učiteljica enakomerno razporedi svoje neposredno 
delo z enim in drugim programskim razredom (19P3), 
ves čas izmenjuje direktno in indirektno delo s 
posameznim programskim razredom (20P3). Ponovila 
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je učno snov z enim programskim razredom, medtem 
je drugi razred delal samostojno in obratno (21P3). Ko 
dela direktno z enim programskim razredom drugi 
dobi naloge, zadolžitve (22P3). 
10.2  
Sedi in opazuje razred 
(daje opozorila glede 
discipline). 
 X  
10.3 
Posveča enako pozornost 
vsem programskim 
razredom. 
X  Ker je razmerje med direktnim in indirektnim poukom 
enako za oba programska razreda učiteljica obema 
posveča enako pozornosti (23P3).  
 
10.4  
Se giblje po razredu. 
X  Učiteljica je ves čas v gibanju, pri direktnem 
poučevanju enega programskega razreda, ves čas 
spremlja samostojno delo drugega programskega 
razreda (24P3). 
10.5 
Nudi pomoč počasnejšim 
učencem 
 X  
10.6 
 Daje sprotno povratno 
informacijo o napredku. 
X  Učiteljica med tem, ko dela s tretješolci ves čas 
preverja, kaj delata četrtošolca in jima sproti pove, če 
delata pravilno, kaj morata spremeniti (25P3). 
10.7 
Usmeri učence, če 
zgrešijo bistvo naloge 
X  Pri samostojnem delu tretješolcev se je eden od 
učencev naloge risanja na podlagi opisa v berilu lotil 
narobe, risal je po svoje, ni se držal opisa, zato ga 
učiteljica usmeri (26P3). 
10.8 
 Pohvali učence, če 
uspešno opravijo nalogo. 
 X  
10.9 
 Spodbuja učence s 
spodbudnimi besedami, 
predlogi, idejami. 
 X  
10.10  
Ponovno razloži 
navodila, če komu niso 
jasna. 
X  Učencu, ki je zgrešil bistvo naloge učiteljica ponovno 
razloži navodila (27P3). 
10.11  
Učence spodbuja k 
postavljanju vprašanj, če 
se znajdejo v dilemi. 
X  Učiteljica učenca četrtega razreda pri samostojnem 
delu ves čas spodbuja k postavljanju težav, če naletita 
na težave, oziroma če ne razumeta povedi ali pa 
kakšne besede v njej (28P3). 
10.12 
Naloge in zahteve 
prilagaja posameznemu 
programskemu razredu. 
X  Ker je tematika učne ure različna za posamezni 
programski razred so temu primerne tudi naloge 
(29P3). Učenca četrtega razreda rešujeta naloge s 
postavljanjem vejice, tretješolci pa rišejo risbico na 
podlagi opisa, ki so ga prebrali skupaj z učiteljico.   
10.13  
Spremlja in vodi 
predstavitve rezultatov 
samostojnega dela. 
 X Učiteljica je rezultate samostojnega dela pregledala 
sama, brez da bi ji učenci posebej predstavljali svoje 
delo(30P3). 
ZAKLJUČNI DEL UČNE URE (5 minut) 
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Potek pouka in ravnanje 
učitelja 
DA NE KOMENTAR (kako se izvaja posamezen del, približno 
koliko časa, kako pogosto je posamezno ravnanje 
opazno) 
11. Zaključni del 
poteka za vse 
programske 
razrede skupaj. 
 X  
Če je odgovor DA: 
11.1  
Zaključni del učne ure 
poteka v obliki 
učenčevega poročanja o 
samostojnem delu. 
   
11.2  
Zaključni del učne ure 
poteka kot učiteljev 
povzetek dela. 
   
11.3  
Učitelj vodi ovrednotenje 
učne ure s strani 
učencev. 
   
11.4 
Drugo. 
   
Če je odgovor NE: 
11.5 
En programski razred 
poroča o samostojnem 
delu učitelju, drugi 
programski razred še 
vedno dela samostojno. 
 X Ali se nato vlogi posameznih programskih razredov 
zamenjata, ali je poročanje omogočeno samo enemu 
programskemu razredu? 
 
11.6 
Zaključni del učne ure 
poteka kot učiteljev 
povzetek dela enega od 
programskih razredov, 
medtem ko drugi 
programski razred še 
vedno dela samostojno. 
X  Ali učitelj ločeno povzame delo obeh programskih 
razredov, ali povzame samo delo enega 
programskega razreda in s tem zaključi učno uro? 
Učiteljica povzame učno snov, ki sta jo tekom učne 
ure osvojila četrtošolca (31P3). Učne snovi 
tretješolcev ne povzame, ampak jim poda navodila za 
naslednjo učno uro slovenščine (kaj morajo narediti za 
nalogo) in jih napoti v telovadnico k uri športne 
vzgoje(32P3).   
11.7 
Učitelj vodi ovrednotenje 
učne ure s strani učencev 
enega programskega 
razreda, medtem ko 
drugi še vedno dela 
samostojno. 
 X Ali se nato vlogi posameznih programskih razredov 
zamenjata, ali je ovrednotenje učne ure omogočeno 
samo enemu programskemu razredu? 
11.8 
Drugo. 
 X  
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Spodaj podpisana Tjaša Oblak izjavljam, da je magistrsko delo z naslovom Vloga učitelja v 
kombiniranem oddelku na podružnični osnovni šoli moje avtorsko delo in da se strinjam z 
objavo v elektronski obliki na spletnih straneh Oddelka za pedagogiko in andragogiko. 
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